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NJ hay nada más antipatriótico 
que pzgar a Ia ligera de las sra" 
ves cuestiones que afectan a ia 
Patna , , 1 w 
' L i Asamblea ds Veteranos 
acordó en su primera junta recha-
^ P\ Plan Tarafa, sin más estu-
cos ni consideraciones. 
Y después de todo, ¿para qué 
jos cí-lcdios? El Plan Tarafa es un 
buen banderín de enganche. No 
hay hombre mediocre que no 
aproveche esta oportunidad del 
Plan Ta rafa, para ponerse en pun-
tillas y sobresalir unas pulgadas 
en el conglomerado gris y anónimo 
donde se desenvuelve. 
Hay que colgar a los que apo-
yamos el Plan Tarafa. Es verdad 
que para algo somos cubanos. 
Si mañana llegase la noticia de 
que Washington aprueba el Plan 
Tarafa, todos los que hoy vocife-
ran como papagayos contra lo que 
no entienden, irían a recibir al Co-
ronel Tarafa al muelle. Para algo 
sernos cubanos, también. 
Lo lamentable de todo esto, ió 
que hace profundamente antipáti-
ca esta algarada, es eso: que se 
ha cogido una idea noble, cubaní-
sima, y sin estudiarla, sólo porque 
con eíla se cree ganar la simpatía 
de los fuertes, esto es, de los yan-
kis, se la pisotea y desgarra y sus 
despojos sirven de estandarte a un 
movimiento formado por los más 
pintorescos y heterogéneos mate-
riales de la sociedad: patriotas de 
verdaJy patrioteros explotadores; 
figuras de éxito y fracasados de 
tod̂ s las situaciones y partidos; 
liberales de los que no quieren es-
perar y menocalistas de los que 
no pueden esperar; hombres que 
quieren una patria libre y honra-
ca y hombres que desean una 
sub-patria, con una sub-bandera y 
cincuenta mil sub-puertos; gentes 
de buena fe, que creen llegado el 
momento de las grandes reivindi-
caciones y gentes de mala fe que 
estimar llegado el momento de las 
grandes venganzas y de los gran-
des desquites; almas desprendi-
: das y generosas, mezcladas con las 
de nuestros pequeños rencoro-
sos, incapaess de albergar otra pa-
sión grande c¡ue la de la envidia; 
hombres de los que arrastran va-
lerosamente y hombres de los que 
empujan cobardemente. 
De ese conglomerado insoluble 
surgió un buen día, sin previos es-
tudios y sólo porque lo estimaron 
muerto en Washington, el repudio 
del Plan Tarafa, el más patrióti-
co, el más decente, el más cuba-
'no y el más previsor de cuantos 
se han llevado al Congreso, pese 
a la maledicencia de cuatro abo-
gados escandalosos que quieren 
aprovechar esta algarada para ha-
cerse notar. 
E l ca .var io de M a r t í , sus i n m e r e o s (jados los grilletes que le p r o d u j e r o n ¡ so l a f e c t a r o n su v i s t a en t é r m i n o s 
s u r r i m i e n t o s y sus pruebas r u d í s i - lesión tan p r o f u n d a que en e l acta ' que i n s p i r a b a c o m p a s i ó n y t a n g r a n -
m:i3 t -uvieron comienzo ( en lo que ( d i r e c o n o c i m i e n t o de su c a d á v e r f e - ; de l a p r o d u j o en q u i e n t e n í a a r r e n -
p e d r í a m o s l l a m a r el o rden o f i c i a l ) : chada e l d í a 25 de mayo de 1895, ; dadas aque l las canteras a l Es t ado , 
f A ^ DE OCTUBRE i e 1869 en que • e l d o c t o r Pab lo A . de V a l e n c i a con- d o n J o s é M a r í a S a r d á y G i r o n e l l a , 
f ' J - de ten ido y se i n i c i ó el proceso ' s-gnó que aun a p a r e c í a v i s i b l e ( 2 ) 
c o n t r a él, Anas tas io P o r t i e r y E u - ' 
G L O S A S 
H O M B R E - - C O H E T E S 
seoio y F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z , 
i ( 1 ) que c u l m i n ó en l a sentencia dic-
tada el 4 de m a r z o de 1870 en que 
| se dec la raba que " a s i m i s m o ha con-
i denado y c o n d e n ó a don J o s é M a r t í 
| y P é r e z a la pena de seis año¿5 de 
i p re s id io c o n f o r m e a l a r t í c u l o L42 y 
I r e g l a 5» del c i t a d o C ó d i g o " , o sea el 
i Pena l , en que se d e f i n í a y penaba 
j el de l i t o de i n f i d e n c i a . L a n o t i f i c a -
| c i ñn de la sentencia se e f e c t u ó en 
; l a C á r c e l , donde se h a l l a b a n los pro-
i c-sados, eí d í a 23 de marzo de 1870 
| d e c l a r á n d o s e que causaba e j ecu to r i a 
; desde e l d í a 2 1 en que fué aproba-
da por el C a p i t á n Genera l . E l 3 1 de 
marzo le fué s e ñ a l a d o el P r e s i d i o 
( D e p a r t a m e n t a l pa ra c u m p l i r l a pe-
¡ na, pero no ingreso hasta el 9 de 
i a b r i l ( 1 ) . L o que s u f r i ó M a r t í en 
el P re s id io , sus padec imien tos f í s i -
| eos, su t o r m e n t o m o r a l , lo d e s c r i b i ó 
i en el f o l l e t o que p u b l i c ó en M a d r i d 
cen el( t í t u l o " E l P r e s i d i o P o l í t i c o en 
I C u b a " y q u i z á s l o que expone con 
a d m i r a b l a e locuencia en esas p á g i -
^ l i s no ha sido glosado en lo que 
Y de la Lotería, ¿ q u é decir? 
Pw& que los Veteranos y los 
Hacendados y Colonos y el Club 
'Rotaric van a afrontar el déficit 
que ia supresión de la Lotería de-
¡jará en el Tesoro. 
La célebre Renta cuya su-
presión hemos recomendado día 
tras día, precisamente para con-
tentar a los elementos díscolos, 
i tiene que ser sustituida con otras 
rentas, según un claro artículo de 
la Constitución que, sin duda, ol-
vidó el señor García Velez. 
Pero todo tiene fácil compos-
tura. 
Que se C 3 r g u e n los nuevos im-
puestos sobre el comercio. ' 
O lo que es igual: que paguen 
los gallegos. Que para algo habían 
de serv ir . . . ¡ qué caray! 
De este qu ic io espi r i tua l en que me escribir u n p r ó l o g o , y no , simplemen-
hal lo gozoso, sin meterme con los te, u n í c a r t a ele p r e s e n t a c i ó n alec-
n ú t u r a l de T a r r a g o n a , h o m b r e opa 
l e n t o , u n i d o po r a m i s t a d es t recha a 
C a p i t á n Gene ra l y de c o r a z ó n no , 
b.e y generoso, que s o l i c i t ó y o b t u - i nombres, sino sólo con ias ideas y las pinosa? 
vo de l a p r i m e r a A u t o r i d a d de l a ! cosas, h a n venido a sacarme brus - j " 
I?Ia el i n d u l t o de M a r t í , que f u é i c a i I i e n t e tres cartdS qUe son tres pe 
sep t i embre tardos 
E l pe tardo es u n perfecto s í m b o l o d 8nar J5,. en una s 
de ciertos temperamentos y de ciertas í r e s acusaciones e s e n c i a l e í 
c o r c e d l d o el d í a 26 
de 1870 , d e s t e r r á n d o s e l e a I s l a de 
P i n o s . ( 3 ) s i empre a s o l i c i t u d de 
d o n J o s é M a r í a S a r d á , q u i e n a l a 
' s a z ó n p o s e í a extensiones t an ta s de ] c i u c u b r a c ¡ o n e s NctacJ esos me 
t e r r e n o en I s l a de Pinos que p r á c 
c o n s t r u i d o , s ino a l a f inca " E l A b r a " 
donde r e s i d í a l a esposa de S a r d á , 
Retrato de Marti en traje de presidia-
rio, liocho semanas antes do zor.rchar 
para I s l a de Finos 
D¿bi l era en su c o n s t i t u c i ó n Mart i 
y el esfuerzo que le f u é impuesto, 
las quemaduras en sus ojos por la 
cal de las piedras y la a c c i ó n del 
Son José María SarCá, 
ble y generoso protictor de Martí, 
cuyo indulto obtnvo l e í Gobernador 
Qenoral en 1870 
H a s d e l i ! p e r s o n a s h a n d e s a p a r e c i d o 
E n C o r e a a c a n s a d e l o s t e m p o r a l e s 
Nota inglesa sobre e! prohibic'onismo de los Estados Unidos 
( S E R V I C I O H A D I O T E L E G K A F I C O D E L D I A R I O D E ^ L A M A R I N A , 
m á s honra y enaltece al prócer insig-
ne, su afirmación1 rotunda (y en el 
r'.-sto de su vida p r o b ó que era sin-
cera) de que su c o r a z ó n era incopaz 
de odiar. F u é destinado por el Co-
mandante del Pres idio , Mariano G. 
d;- Palacios , a rea l izar trabajos eu 
las cameras de San L á z a r o , en la 
conocida con el nombre de " L a Crio-
l l a" , marcado en la tercera galera 
de blancos, con el n ú m e r o 113 y ii-
(2) Palabras textuales* •'Que pre-
| senta además en la pierna derecha y 
en su tercio superior una hendidura 
especial de la piel correspondiente a 
dicha hendidura un color algo más obs-
curo que el del resto del cuerpo, prue-
\>as evidentes de haber sufrido en aque-
l l la parte, durante algún tiempo, una 
¡presión con la contusión consiguiente, 
producidas por un anillo de hierro co-
I locado en dicho punto." 
Y agrega más adelante: "Presentaba 
en' las piernas señales de haber lleva-
Ido grillos." L a exhumación so efectuó 
a las cinco y media de la tarde del día 
23 de Mayo. Más adelante, según el 
propio certificado expone el doctor V a -
lencia: 'Que la herida que le causó la 
y Oironella no- ' muerte fué en el pech«, al nivel del pu-
ño del externón que fracturó. Otra he-
rida, seguramente mortal, y que debió 
ser la segunda, pues por la dirección 
del recorrido de la bala tuvo 
la segunda, hallándose de espaldas a los 
tiradores españoles después de arran-
car su caballo hacia las fuerzas cu-
Lanas, tiene orificio de entrada deba-
Jo de la barba a cuatro cent ímetros de 
la rama derecha del maxilar inferior 
y el orificio de salida en el labio 
perior, laúo derecho, habiendo destroza-
do el labio. L a torcjra herida, tam-
bién de bala, la recibió en el tercio in-
ferior del muslo derecho, hacia su par-
te interno. 
(Enrique Ubleta, E f í m é r l d e s de la 
Bevolnclón Cabana, tomo I V , pág. 370, 
Habana, 1920). 
E l lector que aún me quiera bien, 
comprenderá que yo no me puedo in-
glosa, de las 
tres acusaciones esenciales en que 
coinciden esos tres petaro'os; a saber, 
nudos nrnvnradnrc: Aa r p ^ n r i i n a v i » i'0 la autoridad, lo del estilo y lo 
I t i a a m e n t e l a Is la en te ra e ra suya . nua<?Is P^ocadorcs de regocijo, a \e- on 
i O b t u v o S a r d á que se le e n t r e g a r a el ces "amados cohetes, apenas son más aei proio0o. 
| rao p o l í t i c o m e d i a n t e u n s i m p l e r e - i que un r o l l i t o de papel, pintado por i Me ire indignando separadamente, 
c ibo y l o l l e v ó c o n é l pa ra I s l a de fuera, y apertrechado por dentro con I ! e 8 ú n me lo Permltan mis quehaceres. 
Pinos , n o a l a f i n c a " B r a z o F u e r t e " , una saatabárbara infinitesimal. L L - f Pero como ,os Actores no-cohetes 
( 4 ) , que entonces no se h a b í a a u n ^ Ia ¡ J S T / ^ ^ ^ , no úentn ^ qué sufnr rcpeticiones 
cienden. lo cual suele hacerse en las ! P^ocadas por explosiones ajenas, les 
•'solemnidades" patrióticas, la mechi-jahorro la * mi 0Plnion so^TC Céna-
la arde veloz y agoreramente, ccmo|venle V la de ,0 tocante al prólogo, 
si tuviese prisa por suscitar una h e - i Y a e s c n b í 16 me P ^ c í a sobre 
catombe; prende el papel, prende lar505 particulares. . 
pólvora, brinca todo ello a ras del sue-! Cuando don Jacinto fué laureado 
lo. con mucho ruido v humo, y luego. I'on el PlWMO Nobel, le dediqué (tres 
el pobre petardo, habiendo cumplido Por dos: sc l8 ! ) ,eU medias columnas 
su misión en la vida, se queda agota-!31 âust£> 7 singular suceso; o sea. 
do y patético sobre el adoquín, mien-¡lrcs columnas enteras: todo un arco 
tras los chicos se alejan solazados, j ,r>unfal. 
absurdamente divertidos. . . ! , Entonces, s u embargo, no dije que 
1 ̂  galardón me parecía relativamen-
¿ i i- i i # he inmerecido. Hoy lo digo, deploran-
Buerio. pues hay. digo, hombres as.. do m¡ p ^ ü w ú n i c k d de entonces, 
bon cartuchos que no contienen m a 3 | C r e o en ,a vasta ^ f o f a d de Bena-
que materia incendiable: a veces, es- ventc: ccec cn su ciaro l á f e á b . cre0 
tan decoiados por fuera (con alguna 
simulación fácil o fácil diploma): 
pero siempre llevan al aire el apén-
dice de un prejuicio favorito, en el 
cual está localizada toda su suscep-
tibilidad. Es el conductor de la explo-
Isión: ¡guay de vosotros si acercáis a 
'esa mecha manifiesta una llamila si' 
Señora Trinidad Valdés y Amador, es-! ^ Verda,d! . . 
posa del señor Sard4, para quien tu- ! Cuando se airan, sin embargo, son 
vo Martí cariño y gratitud í i l l a i o i como el cohete: el rojo iracundo se 
les chamusca, brincan estrepitosamen-
te, divierten... no hicieron daño. 
lAh. pobres hombres-cohetes! 
(3) Hasta el treinta de Septiembre 
o primeros día» de Octubre, del 70, no 
puudo Martí ser trasladado a I s l a de 
Pinos porque la comunicación dirigida 
al Comandante del Presidio lleva fecha 
ÜS de septiembre y es curioso que po-
cos saben y menos recuerdan que cn 
esos días Martí se encontraba en el 
Castillo da la Cabafta, recluido en él , 
seguramente, por ol estado de su sa-
J"**' f" j lud, agravado por días. Kn ese docu-
mento se dispone el traslado de Mar-
tí, de la Cabafta a la Cárcel, a dispo-
sic ión del Gobernador político. 
(4) L a finca- "Brazo Fuerte" ee 
or propiedad cn la actualidad de un norte-
u" i umeylcano. Mr. Thomas Keenan y su 
' hermana la sañorita Sofía ha dlsnues-
lo una habitación cuyo mobiliario es 
blanco en honor a Martí, y mantiene 
por sugest ión la creencia de que Mar-
ti l a ocupó alguna vez. 
rp la bondad nacional de su drama-
turgia, Pero creo también que su 
genio y su valor univerjal son muy 
discutibles (como lo ha pensado la 
vasta mayoría de los críticos, ingle-
ses, franceses, alemanes e italianos 
que comentaron el lauro Nobel). 
Acreditar con argumentos este pa-
recer, habría menester un ensayo, 
por lo menos. Mas los señores petar-
dos pueden estar seguros de que este 
Aristarco, que escribe y opina porqu-. 
|k] parecer, hav quienes le hacen la 
merced de leerla, trata simprc de ra-
onarse lo que piensa, y rara vez per-
Pero decía yo que había recibido ' mitc que re le confundan en el fuero 
tres cartas . . . ; interior cosas tan disconexa', corno la 
En efecto; tres cartas relativas al Raza, nue és un valor sentimental, y 
comentario que ha poco me ocurrió Benavente. que es un valor intelectua!. 
hacer sobie el prólogo epistolar d 
den Jacinto Benavente al bello libro Siguenza, reitero: me parecevuna lau 
(Pasa a l a p á g D O S ) 
G R A V D K s D I l S f í R A C I A S E X C O -
.r^RKA r 0 R L O S T E M P O K A L . E S 
fOKlO, Agosto 20 
S^gúu no t ic ias rec ib idas a q u í p ro-









;franco y entusiasta homena-
j e la Ciudad de C i e n í u e -
Jíos, al doctor Santiago Rey 
L 
«randiosa m a n i f e s t a c i ó n . — U n a l - ! 
y«'|rzo campost i c .—Vivas a l a L e y 
rafa.— i,os rienfuegueros evprc- [ 
roí, cabalmente, que son part ida-
rjp q,IO S(> SUpr¡n,an ]os suh-
P«mos L a popularidad del ddc-
: Rey en la P e r l a d e l S u r 
ña Uesos' l a dulce c i u d a d sude-
*• que b a ñ a amoroso e l m a r Car ibe , 
' jnDutó, no hace m u c h o , u n home-
• S;e.- anco y s i m p á t i c o a l doctor 
« n u a g o Rey. 
m ÍeKta bermosa, que b a á t a a do-
[ Slrar s ign i f i cadamente , l a s impa-
l enorme conque cuen t a e l doc-
i «ey en aque l l a p o b l a c i ó n . 
tcalHOS^eñorea A l b e r t o A r a g o n é s , A l -
K u r McuniciPal de Cienfuegos, y Ca 
Bif t Juárez, o r g a n i z a r o n una ma-
Í-ÍOSP- comPueHta po r m á s de 
C 'enfos c incuenta a u t o m ó v i l e s , 
tag ^0ci?nt0s j i ne tes , c u a t r o orques-
•n • ( ' ln ,0 congas y chambelonas , 
: a inc •Corr ió l a c iudad , d i r i g i é n d o s e 
K » o Aiuques de l acueduc to en Cao-
i ttuer Se s i r v i ó u n sucu len to a l -
Wo d 0 J1111111 .̂ a campo l i b r e , a l so-
Partin^ la br i sa p e r f u m a d a de l que 
•ules i ron como q u i n i e n t o s comen-
ainnii a,Ineados a l r e d e d o r de una 
cientio mesa S"6 m e d í a unos dos-
' £1 x m e t r o s de ^ r g o . 
! Jaron i *3 asa-^ f r a t e r n a l , p a r t i c i -
rvllla.lñn rePresentantes, V e r d e j a , 
PonrP A CastRl]anos, E c h e v a r r í a , 
^HiTero n a t i l 0 ' V á l d é s . y el senador 
^ i - o n ^ f f 1 0 el a ,muerzo , se e x t e r i o r i -
^contahi mi1 modos las s i m p a t í a s 
el docto D y el afecto c a r i ñ o s o que 
Leeros • i n sp i r a a los c ienfue-
mero1^"10.1"3 ,OS h r i n d i s ' el P r i -
= Dortic6' b l r f u é e l s e ñ o r Pedro 
«ka8 f lulen füjo e n t r e o t ras m u -
era el ipaSrí que e l Sr- Re>'' no 8010 
«Ino (ie ta^er de los conservadores , 
^Dibr^ i0^ .la C á l n a r a ; que es u n 
y amaño , ,8 lco ' de f é r r e a v o l u n t a d , 
a<1aptabl a l en t0 ' med ido y d i sc re to . 
Que es „ n a todas las c i r cuns tanc ias , 
«tudeg n ve rdad ro d i r e c t o r de m u l -
¡ tades y Sabf3 sumar las v o l u n -
,,,e no „ r a r s,cmpre sus proyectos . 
êioram/.T311 o t ras m i r a s que el 
Patria p^n tc l y 01 benef ic io de la 
0rador a, andes aplausos, r e c i b i ó e l 
««fia de ]nter ininar su m a g n i f i c a re-
^ornan ái3» m é n t o s cuant iosos que 
Le s i t rn íñ , enajeado doc to r Rey. 
• CoQien2ó " ° 6 s e ñ o r V i l l a l ó n , que 
expresando que t e n í a poco 
(rasa a ^"pJihTa C I N C O ) 
cedentea de Seoul , 3 46 personas han 
perecido y m á s de m i l ha desopare-
c ido , a conaecuencia de les recientes 
t empora le s y dceborr tani e n t c « de 
aguas o c u r r i d o s en el Oeste de la 
p r o v i n c i a de Corea . 
L o s d a ñ o s a lai3 ca^as y a otras 
propiedades han s do t a m b i é n m u y 
grandes . 
L A \ O T A I N G L E S A C O N T E S T A N -
D O A L A A M E R I C A N A S O B R E 
E L P R O H I B I C I O N I S M O 
E N E L M A R 
L O N D R E S , A g o s t o 20. 
L a F o r e i n g Off ice e s t á p r epa rando 
la c o n t e s t a c i ó n a l a nota amer i cana 
respecto a l c u m p l i m i e n t o del reg la -
m e n t o sobre l a p r o h i b i c i ó n de l i co -
res. 
D í c e s e que e l gob ie rno b r i t á n i c o 
no a c e p t a r á el p lan a m e r i c a n o de 
extender el derecho de r e g i s t r o has-
t a u n l i m i t e de 12 m i l l a s ; pero su-
g e r i r á c ie r tas medidas cons t ruc to ras 
para i m p e d i r el t r á f i c o i l í c i t o en a l -
cohol a l o l a r g o de las playas ame-
r icanas . 
R E A M D A N L A S N E G O C I A C I O N E S 
M I N E R O S Y O P E R A D O R E S 
A T L A T I C C I T Y , Agos te 20 
L o s operadores y mine ros de la 
a n t r a c i t a respondiendo i u n a s ú p l i c a 
de la c o m i s i ó n de l c a r b ó n han reanu-
(1). Vidal Morales (A) transcribió 
Integras las pocas fojas de ese proce-
so, que sa conservan on el Archivo Na-
cional, en las pág inas 649-C52 de su 
libro "Iniciadores y primeros mártires 
Ce la Revolución cubana", documentos 
que me propongo reproducir en facs ími l 
pero el proceso se ha extraviado o, 
cuando menos, se ignora su paradero, 
pero consta que contenía más de dos-
cientos cuarenta y tres folios, puesto 
que en éste figura el Decreto del C a -
pitán Oeneral aprobando la sentencia. 
E n el folio 243, consta la notif icación 
de la sentencia y és ta la forman cua-
l'-o hojas rubricadas y que firmaron 
Florencio Lanzas y Torres. Juez fis-
cas de la causa y Knrique Oiménez R a -
mos, secretario, el nrimero Primer Ayu-
dante de Estado Mayor do la Plaza y 
ol segundo soldado del Rrrrlmisnto de 
Cazadores n caballo de la Ralna. 
(A) Contribución a la Historia do 
la Independencia d« Cnba. 
Iniciadores y ' Primeros Mártires de 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L X I I 
S O B R E L A S U P U E S T A L U C H A D E F R A N C I A 
E I N G L A T E R R A P A R A P R E D O M I N A R 
E N E U R O P A 
de don Julio Sigüenza 
Estas cartas me ponen como chupa 
ce dómino, y lo ' tucen con una elo-
cuencia encantadora. Jamás he goza-
do fruición tal. Debo ser un hombre-
En cuanto al prólogo, al libro de 
reada insipidez. 
Por lo que toca a mi propia mane-
ra, admito que nunca servirá para 
modelo en una preceptiva literaria. 
Pero de esto sí me he'de ocupar, con 
cilio bravo y horrendo. —¿Quién me ! el lema: "pobre, pero honrado", 
ha metido a mí a crítico?—preguntan, j Agradezco a mis tres comunicantes 
—¿Cómo me atrevo yo—adolescente j sus adjetivos, y siento que no me ha-
incauto. Aristarco en ciernes, Zoilo !yan conmovido sus explosiones respec" 
de parvulada, inimicus malus de lajtivas. Estoy curr.do de pequeños es-
verdad y de la raza—a decir tales he- i rrantos. Sólo me permito darles estí 
rejías del genio—del Genio—del Má-I consejo: las cosas intelectuales se dis-
ximo Genio? ¿Cómo puedo yo, con ¡cuten intelectualmente—si s e saben 
I X G L A T K R R A PÍO L s l .NA P O T E N -
L'IA E U R O P E A , S I N O A S I A T I C A 
I I 
No hay m á s que recordar e l In-
t m t o de r u p t u r a completa de L o r d 
la Revolución Cubana, por el doctor VI-¡ Curzon contra e l Gobierno del Se-
dal Morales y Morales. Jefa de los Ar- , . , _ „ „ „ „ j „ i _ „ _ t _ i , 
chivos de la Isla de Cuba, Prólogo del! vIet de Moscou y especialmente la 
doctor Nico lás Heredla (escudo exor-¡ Nota de 8 de Mayo ú l t i m o para de-
naóo de banderas). Habana, Imprenta mostrar esa tendencia a la p o l í t i c a 
Avisador Comercial, 30. Amargura, 30, | ah iá t l ca de Ru6ia que eg como un 
Í x ' ( V I 1 - X Indice). X V del Prólogo; | atavismo cuyo origen tuviese lugar 
680 ps. una de "Ke de E r r a t a s ' . s p. j eí.' la guerra de C r i m e a . No hay duda 
y;„b- E1, texto í.er,m,na en ,a PA^lrH ai íruna de que en esa Nota se pro-.•̂ 39. v. b. una hoja para portada do T J A n ,« Apéndice, v. b. puso L o r d Curzon Uegar a una rup-
P a t r i ó t i c a c a r t a d e u n V e t e r a n o 
Habana , 20 de A g o s t o de 1923 t r i ó l a s ha proclamado a todos los 
Sr . / ¡ r e c t o r del D I A R I O D E L A ' v i e n t o s que d e f e n d e r á estos tres 
^ P a g o inmediato de ice pensiones y i I 
t u r a c o m p í e t a con R u s i a , cosa que 
desaprobaron la mayor parte de los 
ingleses; y los mismos Ministros del 
Gobierno i n g l é s como L l o y d Geor-
ge y Asqui th han expreeado su deseo 
de manteccr con R u s i a un convenio 
comercial . L o mismo puede decirse 
de las tendencias que t o d a v í a exis-
ten para ampl iar el campo comer-
c ia l , pero no entrar en aventurM. 
Por fortuna, como es sabido, los 
rusos a pesar de las baladronadas 
ae T r o t z k y ponderando lo numeroso 
y lo aguerrido de su e j é r c i t o , no qui-
s ieron romper coa I t g l a t e r r a por 
ahora; pero todos recuerdan que 
T r o t z k y resentido por esa Nota ame-
nazadora de Curzon, del 8 de Mayo, 
l l e g ó hasta decir que la ú n i c a n a c i ó n 
con quien p o d í a tener amis tad R u -
1 s ia . e ra con F r a n c i a . 
Ninguno de los puntos en que exis-
I t l ó controversia e t t re R u s i a o Ing la -
t erra n i aun s iquiera con motivo del 
proceso de los sacerdotes c a t ó l i c o s 
mi estilo prepaño ( ¡ f e a palabra!) de 
rarezas, de "parisismos" y de contor-
siones, menospreciar nada que haya 
salido dr la pluma del maestro? ¿Y 
quién me contó que Benavente quiso 
discutir—; aunaue a veces los mis-
mos "periodistas" o los mismos "com-
pañeros", no sepamos todos dar el 
eiemplo. . 
Jorge MARACH. 
L a supuesta a d h e s i ó n de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s al 
movimiento veteranista 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Sobre la conferencia de 
T á n g e r 
Aunque primero í-e dijo que l a i _ 
Conferencia de T á n g e r se habla apla- g0 pa<jr6n Subsecretario, 
zado para f i jar d ía para su r e a n u d a - j Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
d ó n , luego se ha sabido que hoy 21: terior ce lebrada el d í a dos del ac tua l , 
üt Agosto era el d í a en que d e b í a y l e í d a l a convocatoria el s e ñ o r Pre-
A C T A D E L A S E S I O N E X T R A O R -
D I N A R I A C E L E B R A D A P O R L A 
J U N T A D I R E C T I V A E L 17 D E 
A G O S T O D E 1028. 
P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R A N G E L 
G A R R I 
Asist ieron los s e ñ o r e s J o a q u í n 
Aris t igueta , J o s é N o t ó , R a f a e l M á s , 
Antonio Veloso, L u i s B u c h , F r a n c i s -
co D u r á n , L u i s F . E l i zondo , J u a n 
Junyent Secretario Genera l y Domin-
(Pasa a la p á g . U L T I M A . ) 
Aspirantes aprobados 
Resultado de los e x á m e n e s provim-ia-
les para ingreso en lm E s c u e l a Nor-
. . m a l de Jardines Ue 5;i In fanc ia 
Los super in tendeutea p r o r l n c i a l f s 
de escuelas de P i n a r del R í o , H a b a n a . 
Matanzas y Or ien te hau c o m u n i c a d o 
^ue las j ó v e n e s aprobadas en los e s á -
menee rec ien temente c-Jebrados en 
dichas p rov inc i a s , han quedado en e l 
o r d e n que s igue, h a b i é n d o s e ten .do 
c n cuen ta las disposiciones r e g l a m e n -
ta r i as que establece e l a r t í c u l o 30 
para ei o r d e n de preferencia en e l 
ingreso a la N o r m a l . 
que »e incluyan es lob Presupuestos tc Para a 
L'.AV̂TI Generales de la N a c i ó n . | ^ ^ f ! 6 8 ^ . ^ 1 1 
( P a s a a la pag D 0 3 ) 
¡ P O R F I N ! 
; voiverae a reunir . 
D í c e s e que el representante f ran-
sidente m a n i f e s t ó que h a b í a c r e í d o 
prudente convocar a esta s e s i ó n , por-
cés Monsier B e a u m a r t h a i s , f u é el nue con motivo de las reuniones que 
que p id ió que se aplazase l a Confe- algunos Veteranos de la Indepen-
r^ncia hasta este d ía , y dicen los pe-1 dencIa e s t á n celebrando en la H a b a -
na y por haber concurrido a las mis-
r l ó d i c o s de E s p a ñ a ° o se v e í a l a ' ina3 log sefiores o C a r r e ñ o pre_ 
ese a p l a z a m i e n t o . N o sidente ^ l a Asoc i ac i6n de H a c e n . necesidad de 
( P o r E V A C A N E L ) 
A d e m á s hay que tener en cuenta 
que en los ú l t i m o s tres a ñ o s . Ingla-
t erra g a s t ó cerca de 200 millones 
12 en e, t o a - ' n , * a n f c u l o * ancore* p a b H c a d o . en H ^ X j " ' * 
Ya sabemos algo de l o m u c h o quej 
i s p e r á b a m o s : y o lo esperaba a l me- , 
c o m o ; n o 6 y de que lo espera-ia dan cuon t a ' 
l lega a aese lenguaje empleado por n iñera de 
urzon en la Nota a R u s i a . cp iazar la . 




(Pasa a l a p á g . U L T I M A . ) 
P I D E N L A S U S P E N S I O N D E 
A L C A L D E 
(P?\r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A , Ago.'.to 2 1 . 
D I A R I O . Habana . 
E l a y u n t a m i e n t o en p leno , en se-
s i ó n ce lebrada anoche a c o r d ó ron ca-
r á c t e r f i r m e y e j ecu t ivo , p e d i r l a sus-
p e n s i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
Ajsensio V i l l a l ó n , por l a i n f r a c c i ó n 
nrt'^nio ^ ~ fí f\r ' • T,O--
de los M u n i c i p i o s , d i r i g i e n d o a l e!eo 
->i'p- - dg cargos a l Gobe'-n ido 
P r o v i n c i a l . 
A B E Z A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
En m i c o n d i c i ó n de cubano 
r o ñ o de laá «dos guer ras , c a t ó l i c o , 
a p o s t ó l i c o y r o m a n o cerno lo fueron 
los cubanos da a n t a ñ o , y p r e v i o el 
j u r a m e n t o de no haber t eu ido nanear 
c o l e c t u r í a s n i haber r ec ib ido r epa los ' 
fn efeet ivo proceduutes del fondo de: 
los r ep t i l e s , qu i e ro a p o r t a r m i con- ; 
| t r i b u c i ó n , aunque a l co rce las pro-1 
i porciones de un grano de arena, a i 
ta que c o n á t i t u y e l a no ta de a c t ú a - , 
i l i d a d : a l p r o b l e m a p lan teado per un 
g r u p o de c u i w n o s que se l i a m a n ve-
t i r a u o s y p a t r i o t a s . A s i s t í , 
o t ros , a l a r e u t a ó n de l 
j i r o " M a x i m " . F a í m c s convocados este y o t ros d i a r o s , 
i loa ve teranos para ador t a r acuerdos Los moros esperaban t a m b i é n que 
j re ferentes a consegui r el pago de ¡a d i p l o m a c i a les preparase e l t e r r e n o , 
¡ nuestras pens iones . L a presencia del oi ie V i l l a n u e v a soliviant .' .3e a l pueblo 
¡ G e n f r a l Car los G a r c í a V e ¡ e z t o r e ó ; i o n e l anunc io desolador de l a ban-
je i curso de los acon tec imien tos y lo c a r r e t a 
' q u e a l l í o c u r r i ó p o r e c í ? ser e l p r o - ; no de 
j d u c t o de una j u n t a r e v o l u c i o n a r i a o; mo aten 
¡ p o r l o menos de u n c o m i t é de s a l u - ¡ responsabi l idades . , ... 
i b r i d a d p ú b l i c a . De lo que menos se I t r o c a s que en e l U i f . quedaban car- i lUeresaba so]amente ¿ — - " I d a i de 1912. y las que se i n t e r r u m - ; R e p ú b l i c a l o que no es a s í , por cuan -
h a b l ó fue de nues t ras pensiones Mas . gasen las a r m a s con ̂ « " ^ ^ t 0 ^ p i ó de unos cuan tos L o r e s de l £ 3 ^ r ° n en s e ^ n las cuales se • t 0 Sue sus funciones deben H m i t a r s e . 
j de una vez qmse como o t r o , tetw- no de l Cie lo , y a que los moros no t i d o conse rvador ae l P a ' f::3ba u n r é g I m e n de i n t e r n a c l o n a - de acue rdo con las reso luc iones del 
hrealr. ñ e r o me fue iU!po?ible Ese pueden c o m e r del o t r o . A l g u n o s r e c u e r d a n que u r o de los " z a c i ó r . a las que p r e s t ó M r . Po in -1 p r i m e r Congreso E c o n ó m i c o N a c i o n a l 
i d ty >' ^ l o Dios y é i s a b r á u e l Por Q_ué. L a m a r c h a de M a r t í n e z A n . d o f u e c- rac%rea d e l ¡ e n e n a t rtVnin^L!^ ¡ c a r é . entonces Pres iden te y a h o r a a l l e v a r a buen f i n esas resoluciones 
M i n i s t r o s , y a o r g a n i z a r e l segundo congreso 
e c o n ó m i c o , y como en t i ende t a m b i é n 
guaje de u n a r e c t i t u d u n t u o s a " . 
emplear un tono; 
mo el de la citada i 
Nota de Curzon, y io demuestra el 
que la misma Polonia , naciór.' c a t ó -
l i ca , cuyos eran los sacerdotes pro-1 
cesados en Moscou, con su lenguaje! 
e n é r g i c o obtuvo é x i t o , a lo menos' 
parc ia l , porque se l l e g ó a pr ivar , de i s e r n o s nosotros si fué la que hizo dados y Coionog> Carlog Alzugaray , 
ia v ida solo al Vicar io Genera l . no ' P e t l c i ó n 0 ^ ^ a t e r r a : Pero a cua l - presIdente de la A s o c i a c i ó n de Co-
- las dos le v e n í a bier el i mcrciante3 de la H a b a n a y Pedro 
porque enzarzadas como pabio K o l k y que lo es t a m b i é n del 
la g r a v í s i m a c u e s t i ó n de l ; C o m i t é Permanente de las Corpora-
ece que n<» d e b í a n tener 1 clones E c o n ó m i c a s , se e s t á haciendo 
ficienfe para dedicar su p ú b l i c o que todas las entidades eco-
Ios asunto? de T á n g e r . : n ó m i c a s s in e x c e p c i ó n alguna, esta-
T a m b i é n aseguran los p e r i ó d i c o s ; han adheridas a l movimiento in i c ia -
r'ft E s p a ñ a que ha side rechazada ter - , "0- . . , _ . . 
minantemento la propos ic iór . t rance-1 M a n i f e s t ó que el error sufrido por 
N de una i n t e r v e n c i ó n exclus iva del P"1.6 de la P ^ n s a y por la o p i n i ó n se 
d e b í a a que ostentando el s e ñ o r K o -
hly la presidencia por s u s t i t u c i ó n del 
C o m i t é Permanente de las Corpora-
para esa I n t e r y o n c i ó n exc lus iva , cioneg E c o n ó m { c a S i Se e n t e n d í a co-
la terra y E s p a ñ a e s t á n frente a munmente que este organismo de he-
contra los rusos, porque a d e m á s no I o l ,a- Porque Ing la terra se atiene « cho tiene l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
l l e g ó a l a guerra que sii^ dud^i la5 busee convenidas en las conferen- 1^ Corporaciones E c o n ó m i c a s de la 
rusa , y eso 
sin que l a n a c i ó n l o hubiese a u t o r i -
zado. Po r eso el pueb lo i n g l é s , fue-
ra de a lgunos m i e m b r o s de l a a n t i -
g u a d i p l o m a c i a parape tados en la Cá- S u l t á n en T á n g e r ; eso era de suponer 
a d e m á s de que no hay r a -
, i umnas del p e r i ó d - c o -jue usted d i - Marruecos y de n i n g u n a m a n e r a con , 
r i g e . ¡ v e n í a su presencia en M e l i l l a . 1 ° * J ^ Í J j ^ ^ dec i r por lo 
P r o c u r a r é , de acuerdo con m i t e m - j E l soldado e s p a ñ o l , cuando t iene m-1103 Parc ia l t i u l t i m á t u m de L o r d 
pe r m e n t ó y con m i s antecedentes. 1 conf ianza en sus jefes , cuando s a b e ; t u r z o n a Kus Ia . d 1 r 
¡ a l e j a r la 
i r a 
peí 
Izado p r i n c i p a l m e n t e a h^acer c r í t . c a . j n a ba t a l l a s como e l caballo del C i d 
| pero c r í t i c a cubana, cr í t i ca í«ana. ; y tan g r ande es su conf ianza al en 
! tiobrr4 un asunto que t larzna y e m - | t r a r en pelea, que n i por u n m o m e n 
! barga k i a t e n c i ó n de tiMpios s ex- to p iensa que puede pe rece r . 
j t r a ñ o s . 
¡ L a A s a m b l e a de veteranos y pa- ' ( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
E s a p r o p o s i c i ó n inglesa de Ínter -1 <lue la3 Ent idades E c o n ó m i c a s por 
su naturaleza no deben protestar de 
los actos de los Poderes P ú b l i c o s 
legalmente constituidos en la forma 
que pueden y tienen derecho a ha -
n a c i o n a l i z a c i ó n tampoco satisface a 
E c p a ü a ; l a r a z ó n m á s importante 
aducida por E s p a ñ a , ahora , consis-
v a d i r y hasta a n i q u i l a r a Serbia . 
Pa ra j u s t i f i c a r t e d a v í a este ca-
r á c t e r a s i á t i c o de l a p o l í t i c a i ng l e -
sa, que no e^ vano se ex t i ende la 
vida tangerina, h a b r í a de ser L a ¡ c iera una salvedad acerca de s u a d -
L i ^ a de Naciones . ¡ h e s i ó n a ese movimiento, s in que con 
A h o r a bien, Ing la terra y F r a n c i a esto signifique que con ello lo con-
tienen en esa L i g a de Naciones dele-! sura , t a m b i é n de que se ac lare p ú -
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) (Pasa a la p á g . C I N C O ] ( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A DE - T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
( V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
l a digna y v i r t u o s a cubana T r i n i d a d 
V a l d é s y A m a d o r con sus h i j o s Ca-
ta l ina , a l a s a z ó c de 12 a ñ o s , Pepe. 
J u a n , Rosa, de t res a ñ o s de edad y 
D o m i n g o . 
A M a r t í lo f u é a s ignada l a ha-
cv íb ió estas e locuentes p a l a b r a s : 
" T r i n a , s ó l o s ien to h a b e r l a c o n o c i -
do a us ted po r l a t r i s t e z a de t e n e r 
que separa rme t a n p r o n t o , J o s é M a r -
t í . 1870 ( 7 ) y a l l l e g a r a B a r c e l o -
na le e n v i ó , como m u e s t r a de l a per-
[ | R e l o j d e F a m a M u n d i a l 
P a t e c k - P h i l i p p 
Es el único reloj pilsera que reún* 
belleza y exactitud en su marcha. So* 
lamente lo vende " L a Casa Borbo-
lla". Cada reloj lleva grabado su nú-
mero registrador que lo garantida. I 
O F R E N D A A L P O E T A J U L I O S I G Ü E N Z A , E N 
L A N O C H E D E L 1 8 D E A C O S T O D E 1 9 2 3 
de su a lma l a p a s i ó n ardieau ' 
c o r a z ó n y la reciedumbre d w 
luntad. estos "Agros CelJ M11 H 
tienen el sabor, la dulzura vV ^ 
gancia de los lejanos riñen ^ 
Gal ic ia , donde los señoriales 61 H 
levantan, majestuosos, entre**0''! 
bosques de pinares y castafi f ? j 
S e ñ o r e s : i a irosamente, en alto, la bandera de 
E s t a noche, en que agasajamos a ' Apolo, hasta que e m p e z ó a surgir , 
un poeta amigo, debemos sentirnos impetuosa, la cohorte r o m á n t i c a y ' r o ñ a d o s ae niebla como bueno, 
m á s grandes y potentes, porque es- sent imental de 1 8 0 0 . Espronceda , ¡ c í a n o s de cabeza blanca y v e n e J 
te nuevo bardo, es una rec ia fa lan- ' Z o r r i l l a , Becquer, Jac into V e r d a g u é , : f igura, con toda l a nobleza ca* 
ge que r e f o r z a r á la. juventud l í r i ca N u ñ e z de A r c e . Gabr ie l y G a l á n y i s ina de su a n t i g ü e d a d ; a m n l i l p 
ra J o s é M a i t í . X o h a b í a nac ido d o - [ l a fotograf ía cuyo paradero actual des-
ñ a C o n c e p c i ó n Sarda cuando M a r t í | conozco. 
estuvo en " E l A b r a ' , pe ro en é s t a (8) Hace algunos meses, tal vez un 
v ló la l uz a ñ o s m á s tarde y fuó bau- año, escribí a don Raimundo Cabrera 
timada an te ese m i s m o c r u c i f i j o , ve- s f^Upndo aleún dato do su estancia 
, , , . . . en Is la de Pinos en calidad de confina-
m r a u d o r ecue rdo pa ra esa fami l ia , do> y me oont^t6 indicándome que na-
a ' . reedora a l respeto y a l c a r i ñ o d e j d a reco'rdabaven relación con Martí, que 
todos los c u b a r o s . ¡S11,1.,110 recoSi6 ningún antecedente ni 
m t i " - t . • • j i - o i ' ! hall6 quien le diera noticias. He aquí 
T e n í a n los h i j o s de l seuor Sarda las p a S ^ del ilustre escritor, mi ami-
go muy estimado cuya reciente pérdida 
lamenta Cuba feon tan justo dolor: 
"Mis recuerdes de la I s la de Pinos 
estAn en un capítulo de mi libro "Mis 
Buenos Tiempos". Yo estuve allí confi-
nado desde Octubre de 1SG9 hasta ma-
yo de 1S70. No conocí allí a José Mar-
tí; tampoco recuerdo nada de la cara 
de la E s p a ñ a , amer icana y europea. 
Aunque les campos de l a p o e s í a 
se ha l lan muy tril lados, el buen poe-
ta s iempre encuentra nuevas rutas 
por donde part ir t u pos de futuras 
glorias. Como un experto labrador, 
que a l e j á n d o s e de los barbechos y 
canchales á r i d o s , busca otras t ierras 
m á s fecundas donde cu l t ivar su 
m!es, as í el poeta, el que es verdade-
ro art ista , ad iv ina donde yacen las 
regias canteras del verso, escrutan-
do, serenamente, en el fonde de s í 
talones ennegrecidos 
blasonados, dan la sensac ión T*1"* 
que fueron las razas preMru. ^ Pretérita, 
-uenza 
todo el a l m a de Gal ic ia . ia 
E n e l l ibro de Siguenza ^ 
otros m á s , f i jaron una ruta s ó l i d a , serones austeros, llenos de 
hicieron obra perdurable, para d e - | y ancianidad, que con sus p 
leite y estudio de las generaciones 
venideras. 
Cuando todo lo i n v a d í a el roman-
ticismo, auevos poetas, a p r e s t á r o n -
se a la lucha por otro ideal, por 
otra escuela r a r a y a t r e v i d a . Y f u é , 
entonces, cuando se s intieron Ion pr i -
meros chispazos del modernismo. R e -
cogida en su vetusta casona de G a -
l ic ia , R o s a l í a Cas tro pul imentaba I ñ a l e s fragantes y de las árbol 
las flores m á s intensas de su a lma , l lenas de e n s u e ñ o , donde, en las 
en versos unas veces sencillos, y * 
otras, de r a r a m e t r i f i c a c i ó n , todos 
- " — —^ v-« CA i i ^ i ^ ja p --^ 
de R o s a l í a , de Curros y C M * 
l i a s . . . . ese pensil románt i co rt 
p r a d e r í a s perennemente flor 
de los pinares sonoros, de l o s ^ 
mismo; sabe escoger los materia les 
que se a jus tan a su f a n t a s í a , y sabe 1 emotivos, plenos de r^usicales belle-
dar v i d a y calor a todas las visiones zas; R u b é n D a r í o dejaba las tam-
que re tratan sus pupilas y a todos I p i ñ a s n i c a r a g ü e n s e s y d e s e m b á r c a -
los sentimientos que guarda su c o - i ba en E u r o p a con todo el cortejo 
r a z ó n . Luego , t r o q u e l á n d o l o en su ; maravi l loso de sus f a n t a s í a s ; y S a l -
cr i so l de oro. sabiamente, fervorosa- ! vador Rueda , templaba sus estro-
mente, con todo el esplendor sober- I fas, lapidarias y rotundas, a l calor 
bio que enc ierra el arte, for ja el de las costas andaluzas . E n esta é p o -
verso, como engarce de r u b í e s , l le-
n á n d o l o Jei calor que fluye de su 
sangre, de la p a l p i t a c i ó n de tíus ner-
vios, de l a sent imental idad de su a l -
m a y del amor, grande y exce l s i , 
que guarda su j a r d í n interior. 
E n los tiempos pasados, cuando en 
la mente de Garc i laso b u l l í a n las di-
v inas Eglogas , y el soneto. . roceden-
te de I t a l i a traspasaba los umbrales 
de los imperios e s p a ñ o l e s , so i n i c i ó , 
gal lardamente , un florecimiento l i -
terario en la lengua de Cas t i l la , que 
f u ó e x t e n d i é n d o s e , a m p l i á n d o s e y 
m e t a m o r f o s e á n d o s e a medida que 
pasaban los a ñ o s y la lengua contri-
b u í a a idear nuevos moldes s ó l i d o s 
y a trev idos . Por ejemplo, G ó n g o r a , 
el poeta mayor de su siglo, supo en-
contrar los manant ia les de una es-
cue la i n é d i t a , propia; e n t r e v i ó m á s 
a l l á que todos sus c o n t e m p o r á n e o s , 
rompiendo los filones dormidos don-
de se encerraba el culteranismo. L a 
cr í t i ca , a pesar de su fuerza, no lo-
del scüor SardA a quien no traté y sfl- | fi demoler sU Qbra :nlcial . L u i s de 
lo hago memoria de su nombre. 
3eñoras Bosa, Concepción y Catalina S a r u . y Va ldé i , hijas 
bondadoso r.m's'o de ISartí 
"Mi estancia en la I s la de Pinos, 
í onde cumplií los diez.y ocho años y su-
frí grandeminte, me ha dejado indele-
bles recuerdos, pero ninguno de nues-
tro Libertador que estuvo allí en épo-
ca distinta. 
"Creí, que le vi por primera vez en 
España junto con Fermín Valdés Do-
mínguez eu 1«173, pero tampoco temro 
un recuerdo bien fijo de ese encuentro 
parque no nos tratamos entoneps. E o 
que sí recuerdo bien es haberle oído 
I en una c nferencia celebrada en Gua-
nabacoa ror el Liceo, que presidía Ni -
colás AzoArate. al lá por el año 1S78, 
lc-3pu(is ael ZanjC.n, y a la qua as i s t ió 
el general Blanco. Poco después fué 
défjortad'V 
b ' t a c i ó n en el segundo cue rpo de | 
lo3 edificios que f o r m a n l a r e s i -
dencia de " E l A b r a " ( 5 ) que t i e -
ne entrada a ha derecha y ^ n e l l a es-
tuvo has ta que f u é des t e r r ado a Es-
p a ñ a (6 ) donde c o n c l u y ó . l o s estu-
dios del Bach i l l era to y c o m e n z ó y 
severanc la de su g r a t i t u d y de su 
c a r i ñ o , u n h e r m o s o c r u c i f i j o en po-
d t r h o y de l a m á s lover. de las h i j a s 
deri m a t r i m o n i o S a r d á , l a s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Sarda de F a l e n z u e l a , a n t e e l 
c u a l o r a cada d í a y conse rva esa fa-
m i l i a generosa t a n v i v i d o e l r ecue r -
Crucifijo de ébano y bronce quo desde 
Barcelona envió Slarti a la señora 
do Sardá. y qne coua«rva amorosa-
mente su hija Concepción. 
profesora de i n g l é s con l a cual de-
p a r t í a nuestro A p ó s t o l amado y por 
S'.T persona cu l ta reaf irmaba o am-
pliaba sus conocimientos. 
E n "Brazo Fuerte - ' existe hoy una 
h a b i t a c i ó n que dan en l l amar "de' 
Mart í" . L a f inca, queda dicho, f u é 
adquir ida y edificada la res idencia 
por el s e ñ o r S a r d á muchos a ñ o s des-
p u é s . EE' cuanto a que M a r t í residie-
r a como pres idiario en I s la , de Pinos 
t a hermosa residencia "Brazo Pnerte". en Nueva Gerona, I s l a de Pinos, de 
c o n s t m e c i ó n ^ciento, qne no conoció Martí, y en la cual la señor i ta S o f í a 
Xeen^n, hermana del actual propietario, h a dispuesto una habi tac ión , 
creyendo ser l a que habitó Martí, por error debido, sin duda, a haber 
P3rtenccido la í i n ; a a l señor Sardá. 
t e r m i n ó los de las c a r r e ras de P i -
I c s o f í a y L e t r a s y Derecho . 
L a s e ñ o r a T r i n i d a d V a l d é s f u é 
de de l de sven tu rado adolescente y 
t a n nobles y e levados s e n t i m i e n t o s 
c r i s t i a n o s i r e u l c ó en los suyos e l h i -
P a t r i ó l i c a . . 
Viene de l a pga. P R I M E R A 
D e r o g a c i ó n d^ la L e y de l a Lote -
ría Nac iona l . 
No a p r o b a c i ó n de la L e y TVarafa. 
L o primero es una a s p i r a c i ó n le-
g í t i m a ; lo segundo una r e c t i f i c a c i ó n 
impuesta de manera violenta a los 
Moderes l e g í t i m o s ; y io tercero una 
givinde e q u i v o c a c i ó n . 
E s una a s p i r a c i ó n l e g í t i m a el pr i -
mer postulado y me partee que con 
una c a m p a ñ a hien encaminada por 
las v í a s legales hubiera alcanzado 
un p r ó x i m o tr iunfo . L o s veteranos 
c o b r á b a m o s nuestras pensioneb a l 
mismo tiempo que los empleados 
cobraban sus sueldos, puesto que 
a q u é l l a s f iguraban en ios Presupues-
tos Nacionales, y es lo cierto que por 
Ice propias ges t i c / e s real izadas por 
¡os veteranos, se v o t ó la L e y General 
de Pensiones con un fondo especial ; 
y es lo cierto t a m b i é n que ese í o n d o 
especial h a sido insuficiente como 
G ó n g o r a , nó era de aquellos t iem-
pos; L u i s de G ó n g o r a f u é un poeta 
del siglo X X , que n a c i ó en 1561. 
De todas las formas l i terar ias , l a 
p o e s í a es la que s u f r i ó m á s retorci -
mientos desde entonces a a c á . H u -
bo, t a m b i é n , largos p a r é n t e s i s de s i -
lencio, cas i absoluto, salvo algunos 
poetas, como Quintana , que repujan-
do sus vigorobos e n d e c a s í l a b o s , co-
mo forjados a golpes de mart i l lo , 
supo grabar su nombre en el l ibro 
de bronce de la Histor ia , sopteniendo. 
R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
(Inge- icro Indus tr ia l ) 
E x - J e f e de los negociados de Marcar 
y Patentes. 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A - 6 Í 3 9 
Apartado No. 79 6. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo l a de usted. 
ca. A m é r i c a f u é l a que m a r c ó l a 
pauta de la p o e s í a . L a voz potente 
de Chocano r e s o n ó , como un trueno, 
por las v e i n t i ú n r e p ú b l i c a s e s p a ñ o -
las; los versos de Lugones fueron 
como bloques de oro arrojados ante 
la e s p e c t a c i ó n del A r t e ; las m a r a v i -
llosas rarezas de H e r r e r a R e i s i n g ; 
los poemas divinos de V a l e n c i a ; e l 
sentimiento de S i l v a ; el metrol ibris-
mo de F r e i r é ; la r e b e l d í a de M i r ó ; 
el mist ic ismo f i l o s ó f i c c de Amado 
Ñ e r v o ; la f irmeza de A l m a F u e r t e , 
y el arte de R u b é n , todo contr ibu-
y ó a que hoy resucite, vigorosamen-
te, l a p o e s í a , h a c i é n d o n o s b a r r u n t a r 
un nuevo siglo de oro en las letras 
castel lanas. 
Otras falanges de poetas de buen 
temple surge, hoy, por toda la A m é -
r i ca y con elloc los e s p a ñ o l e s , aven-
tureros, y exaltados, que, y a en la 
adolescencia, de jaron su patrio lar , 
l a n z á n d o s e a la conquista de igno-
radas C ó l q u i d e s . 
ñ a u a s blancas, los mirlos en 0 
con F l o r i s e l , las r iveiranas del ^ 
tro. 
L o s cruceros de piedra que «« 
vantan en las cunetas de los 
nos, a l par de los cuales siént 
los peregrinos a reposar las fat, 
de la pasada m a r c h a ; las tard 
provincia, l lenas de melancol ía L 
pesina; la blanca mesnada. ntte 
torna de los cercanos monte» fc 
meja bajo la luz del crepúsculo-
viejos mesones donde dormitan 
amplios pipotes, p r e ñ a d o s de 
oscuro; la mesonera, h i ja de los t 
ños,' que a ñ o r a la noche de Himen 
con su amante primeio , sobre 
quietud fragante de los campo» 
flor, y bajo una r a r a fulgur 
de es tre l las . . . 
Es tos "Agros Cel tas" tienen 
e v o c a c i ó n sentimental de au ni: 
tranqui la , la serenidad de los 
los de E s p a ñ a , y la exaltación tZ\ 
r iosa de la juventud, con toda hl 
braveza impetuosa de la raza celt»! 
con toda la rel igiosa dulzura de h 
novia l e jana , y con todo el ^ 
amable y paternal, de los buf-nos viéi 
jecitos, que junto al l lar de c.-eij 
tante l e ñ a , en el severo pazo.* rt.: 
zan por el hijo ausente, que una nu. 
ñ a ñ a , b lanca y pura como su alm» 
p a r t i ó para remotos pa íses , con 5 
mente l l ena de castillos d« luz 
A s í , estos j ó v e n e s poetas, a m e r i - i con ansias supiemas de avcrturJ 
canos y e s p a ñ o l e s , siguen las huel las 
que imprimieron los grandes, y aca-
so m a r c h a n m á s f irmes y decididos, 
porque los a l ienta la a m b i c i ó n del 
m á s a l l á y las corrientes futurr.s del 
siglo. 
tencia de los subpuertos defiende 
en ese aspecto los verdaderos inte-
reses cubanos. E l futuro de Cuba 
hay que defenderlo m á s a medida 
que los Intereses extranjeros van ad-
quiriendo mayor potencia. L o s sub-
puertos benefician generalmente los 
la- prodiga 
L a p o e s í a , que es eterna, porque 
es grande, i r á s grande aun que los 
picachos que coronan las nevadas 
cumbres de1 nues tra E s p a ñ a , donde 
las tempestades se despiertan y rue-
dan hasta 1c' m á s profundo d^ los 
barrancos, al-re hoy sus reglas puer-
tas a un nuevo ' juglar de la estrofa. 
Su entrada es t r iunfa l . E s como si 
el galope do un tropel como de a n -
t igua gesta, — i r r u m p i e r a en l a le-
j a n í a , bajo los c r e p ú s c u l o s ensan-
grentados. 
R e l u m b r a n los escudos bajo l a 
l l a m a r a d a so lar; br incan los potros, 
re l inchantes , entre la polvareda de la 
l l anura , en tanto las c imeras y pe-
nachos de los guerreros, f lamean a l 
viento, airosamente, y los marcia les 
c larines .rompen los aires , como ce-
lebrando el tr iunfo de las presentes 
g l o r i a s . . . Todo, en un des lumbra-
miento de banderas desplegada?, 
m a r c h a hacia el templo de Apolo, 
h a r m ó n i c a m e n t e , e s p l é n d i d a m e n t e , 
con toda la magnif icencia que en-
c i erra l a p o e s í a . 
A su cabeza v a el p a l a d í n : es el 
Poeta: Ju l i o Siguenza, poeta de G a -
l ic ia , que supo sentir , for jar y pu-
l imentar , con todo e l fervor joven 
• Y q u i z á s las l á g r i m a s rueden po. 
los p á r p a d o s de los buenos víejed 
tos, que rezan por el hijo aureut» 
junto a l l l a r de crepitante Joña, I 
conviene hacer constar que no se hl^ádo h ^ H K « n otorgar concesiones de esa 
dos especiales dest inado, a l pago j ^ ^ ^ ^ 
i _ • x r. inmensa f a c t o r í a , sin perjuic io ae 
de pensiones, y en esto son testigos cnonsetituair uri monopolio que lesiona-
" de mayor e x c e p c i ó n los maestros p u - | r í a los intereses de a q u é l l o s ingenios 
^ W l c o s y los miembros del Poder J u - i ibi l i tados de sacar sug frutos 
d i c . a l . ¿ Q u e quiere decir esto? Q » i e - ¡ dir^ctamente por el mar . E n esos 
re decir que con una g e s t i ó n t a n | sub.puertos> que no Se establecen ni 
eficaz como l a que desplegaron los: funcionan con ios requisitos con que 
veteranos para obtener Í U L e y Cene- funcionj[n ios puertos oficiales, se 
ra l de Pensiones, h u b i é r a s e alean-1 carece de sanidad, de p o l i c í a , de n ú -
zado, sin involucrar pel igrosamente | cleo de p o b l a c i ó n . Se encuentran al 
la c u e s t i ó n , e l m á s franco de los; servicio directo del concesionario. 
l é dio tal c a r á c t e r a la famosa Isla 
h í :s ta el a ñ o 1880. ( 8 ) . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a S a r d á mu 
r'ó el 6 de mayo de 1889 y en 
p j n t e ó n de su fami l ia en el Cemen 
terio de Nueva Gerona, reposan sus 
restos: que tengan a l l í el respeto y 
la grat i tud de todos los cubaros y 
su e s p í r i t u sea siempre recordado 
por los m a r t i ó l a t r a s con d e v o c i ó n y 
con c a r i ñ o . 
A r t u r o K . de C a r r i c a r t e . 
(5) E n el Archivo Municipal de I s -
la de Pinos no se encu .-ntra anteceden-
te alguno Relativo a Martí, lo cual es 
lógico, puesto que había sido entrega-
do al señor Sardá bajo su garant ía 
pqrsonal exclusivamente. 
E l señor Ramón Llorca Soto Alcal-
de tan merecidamente popular y bien 
querido do la isla sureña, tomó hace 
largo tiempo ei m á s vivo empeño en 
obtenerme a lgún dato relativo al 
Apóstol; sus gestiones fueron . estf-riles 
por las razones indicadas; extremó su 
tendad h a s t á obtenerme la fotograf ía 
de la finca " E l Abra", que publico, 
describiéndome en afectuosa carta el 
edificio, quo es todo de mampostería, 
y pudiendo facilitarme como dato úni-
co el de que. Martí recorría los cuatro 
o cinco k i lómetros que median entre 
la finca y Nueva Gerona con tada l i -
bertad y sin custodia alguna. 
n j r a M a r t í m a H ^ „ „ . 7 " ^•'"••^uus 11 cuicu en ios suyos e l U l -
^le en u n reTrato n ^ r ^ - 1 ^ ' 0 r ^ 2 0 S a r d á ' ^ e eD fesas P ^ c e s no Q.ie en u n retrato que le d e d i c ó es-1 se o m i t e nunca u n v o t o de a i A o r pa- ¡ 
(C) Según Valdés Domínguez, tomo 
X I I de las Obras editadas por Gonza-
lo de Quesada, embarcó para España 
el C0 de Diciembre d<4 1870, a bordo 
del "Alfonso X I I " . 
(7) E l doctor Fernando Plazaola, 
distinguido Director de Beneficencia, 
tuvo on sü poder este retrato y conoció 
el autógrafo transcrito cuando acom-
pañó al general Lacret a casa do la se-
ñora Sardá, para pedirle en préstamo 
é x i t o s . 
E s u n a r e c t i f i c a c i ó n l a s u p r e s i ó n 
de l a R e n t a de L o t e r í a inoportuna-
mente planteada y en t é r m i n o s que 
verdaderamente asustan al c iudada-
no p a c í f i c o y tranqui lo que no tie-
ne relaciones de n inguna clase, n i 
las ha tenido n i las p o d r á tener nun-
ca, con la L o t e r í a , c o l e c t u r í a s y sus 
anexidades. E l propio G e n e r a l C r o -
wder, en aquellos d í a s pavorosos d e l 
la ú l t i m a cris is , sostuvo que l a L o -
t e r í a era una renta que p r o d u c í a i n -
gresos muy apreciables, y reciente-
mente el probo y austero Coronel 
Despaigne. ex-Secretario de H a c i e n d a 
expone lo, mismo en e l p e r i ó d i c o 
"Mercurio". L a L o t e r í a no es m a l a 
ni buena. E x i s t e en E s p a ñ a , en I t a -
l i a y en otros p a í s e s , s in que pro-
d u j e r a los males que a q u í se le 
achacan. Pero es u n a verdad que no 
p o d r á negarse que la ú l t i m a L e y 
reorganizando la R e n t a de L o t e r í a 
no crea una s i t u a c i ó n m á s i n m o r a l 
que la que e x i s t í a ; porque en esto 
Const i tuyen, en u n a palabra, algo feu 
dal , algo impropio dentro de l a na-
c ional idad cubana. 
L a L e y T a r a f a . en su aspecto de 
c o n s o l i d a c i ó n de F e r r o c a r r i l e s , me-
rece p l á c e m e s . L a c o n s o l i d a c i ó n siem 
pre ha producido excelentes resulta-
dos. E n I n g l a t e r r a y en los propios 
E s t a d o s Unidos se han venido rea-
l izando constantemente y las esfe-
ras no han temblado. E l p ú b l i c o y 
el productor han salido beneficiados. 
E s esa una o p e r a c i ó n demasiado co-
nocida para que nos esforcemos en 
defenderla desde todos sus punios de 
v i s t a ; pero se nos ocurre pensar que 
l a c o n s o l i d a c i ó n nos impres iona a 
un grado extraordinario solamente 
porque la h a concebido un cerebro 
cubano: el del Coronel T a r a f a . Y 
é s t o s í que es intolerable, eso, en 
buen romance, no es c o n s o l i d a c i ó n : 
eso es E N V I D I A . Soportamos a J a c k , 
pero no a T a r a f a . ¿ Q u é se h a b r á fi-
gurado? Concebir un qjonopolio na-
da menos que un cubano y vetera-
de las c o l e c t u r í a s hay lo que se v é ' no por a ñ a d i d u r a para opr imir a sus 
y lo que no se v é ; pudiendo asegu- i hermanos . Que no nos venga con 
rarse que, q u í t e s e o no l a R e n t a de 
L o t e r í a , l a moral de este pueblo no 
h a b r á subido en un á p i c e , a no ser 
que todos, veteranos y p a c í f i c o s , pa -
triotas e Indiferentes, contr ibuyamos 
a l l evar l a R e p ú b l i c a , en todos los 
ó r d e n e s , por cauces m á s serenos y 
m á s ordenados. E n la L o t e r í a ú n i -
camente no e s t á el remedio. 
E q u i v o c a c i ó n y grande es oponer-
se a la L e y T a r a f a y antes de h a -
cer una l igera defensa de la mis -
ma, s e á m e permitido formular esta 
pregunta: ¿ L o s que componen l a 
A s a m b l e a de veteranos y patriotas 
conocen en todos sus detalles e l p lan 
consolidaciones el s e ñ o r T a r a f a , que 
se conforme con hacer lo mismo que 
h a n hecho los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
y los F e r r o c a r r i l e s en general . R e a l -
mente produce r i s a muchos de los 
argumentos empleados en contra de 
la L e y T a r a f a . J a m á s se ha visto t ra -
tar un problema tan complejo y tan 
interesante con mayor despreocupa-
c i ó n . P o d r í a a p l i c á r s e l e a sus oposi-
tores el cuento a q u é l del que f u é a 
comprar un caballo a una fer ia y se 
e n c o n t r ó con que el c h a l á n le ofre-
c í a , como a n i m a l m a g n í f i c o , un po-
bre jamelgo que d í a s antes aquel 
h a b í a vendido a é s t e , pero que pin-
T a r a f a ? Puede asegurarse que no i tado y retocado p a r e c í a otro e l po-
desde el G e n e r a l G a r c í a V é l e z hasta bre a n i m a l : " E L Q U E NO T E C O -
el patr iota C a r r o ñ o , desde L o i n a z , N O Z C A , Q U E T E C O M P R E " . Grac ias 
ex-delegado en San F r a n c i s c o y ex- m i l , s e ñ o r Director , si V d . me favo-
Ministro "en M é x i c o , hasta A l z u g a - rece con la p u b l i c a c i ó n de este mo-
ray . ex-Gobernador del R o t a r y C l u b desto t rabajo , y ordene en lo que 
( a s í dicho en i n g l é s . ) I guste a s. s. 
E l plan T a r a f a que ataca l a exis- 1 C a r l o s E n r i q u e G a r c í a L o m a . 
A g u a d e C o l o n i a 
Casa de vivienda de la finca " E l Abra", en Nueva Gerona, i s l a de Pinos 
i p ó Ma^jí da Octubre a Diciembre de 
1.a 
1870. 
flecha s e ñ a l a la h a b i t a c i ó n qut 
p r e p a r a o ü ; : : : ; 
con l a s E S E H C U S 
I d e l D r . J O H N S O N r : más te:;:;::: 
KQU1SÜA PARA El BAflO Y EL PAÍllIEUL 
De rsola: DRCGUEBiA JCllNSON, Obispo 36, SSSBÍM I Hgtíar. 
Poeta, se siempre estoico, y si 1» 
v ida te oprime, l e v á n t a t e , cuino m 
antiguo p a l a d í n h o m é r i c o , yérgut-ta 
ante ella, lucha y arrincónala , 
en la lucha eütá el triunfo y en el 
triunfo e s t á la gloria de loj inj.of-
tales. 
Sigue adelar.:e, derribando todos 
los o b s t á c u l o s que eicuentres a U 
paso. Que en tus huellas quede im-
presa la pauta que conduce al JdwL 
Alzate sobri» c-l mundo, orgulloso di 
ti mismo, a l ta !a frente y sen na la 
mirada , pues eres de una tierra don-
de se templaron ]as espadas de los 
Conquistadores. 
Despliega todas las velas de U 
barca ; espera que los 'ientoj pro-
picios las hinchen do esperanzas, y 
cuando las arhc. 'adiKas t iemHéó, los 
cordajes c r u j a n y los mástiles resta-
l len, parte majes;uosament7, al com-
p á s de la m ú s i c a soberbia de tul 
versos, y qx:G l a tremolante grímpo-
l a que prestigie tu barca simbóli-
ca, sea un j i r ó n de lumbre, arran-
cado de los cielos infinitos en el des* 
lumbramiento do una •uirora. 
Señore» . brindemos por el po 
y que sea esta ofrenda el uní 
luminoso de sus glorias futuras. 
J o s é Ma. UNGALi 
1 9 2 3 — H a b a n a . 
i : \ E L H O M E N A J E A J U L I O S I G U E N Z A 
Poeta del a lma r o m á n t i c a e inquie ta . 
T e tiendo mis manos 
de hermano poeta, 
en esta discreta 
famül ia de hermanos, 
donde con tu l ibro de t iernas saudades, ' 
fragancia exquisita 
de dulces e n s u e ñ o s y suaves bondades, 
nos dii-.le la c i ta 
que anuda los lazos de las grat i tudes , 
y del sentimiento. 
Igualmente somos los t iernos laudes. , 
que lanzan sus notas divinas a l viento. 
A s í en el perfume de l a p o e s í a 
de tonos discretos, 
y ampl ias visiones de noble h i d a l g u í a , 
que vive en tu a l m a bordando sonetos, 
f l o r e c i ó l a nues tra lozana, on que h a b í a 
la m i s m a fragancia de hondos secretos 
do suaves ternuras y m e l a n c o l í a . 
Y a s í nos aunan los mismos abrazos , 
los í n t i m o s lazos, 
de los mismos s u e ñ o s de voces a l a d a s . 
T u vives el canto de tus dulces pazos, 
como yo el e n s u e ñ o de mis pomaradas . 
F lorecen tus versos de tonos divinos, 
como la a r m o n í a de intensas campanas 
bajo de las torres, frente a los caminos, 
que evocan, amables, las santas bellezas lejanas, 
t a p i c e á goyescos, semblanzas de hidalgos, fragancias de pinos. 
Rememoraciones de plácidos, d í a s 
en las amplias sa las de nuestros mayores, 
donde se mezclaron tantas a l e g r í a s , 
con tantos dolores. 
Vis iones del huerto lozano y florido, 
donde hay u n a fuente cub ier ta de h iedra 
cantando la paz de un oculto n ido . 
De a l t ivas y recias paredes de piedra, 
testigos de tanto pasado v i v i d o . . . 
De gratos molinos y nobles a r r i e r o s ; 
de casas humildes y puertas feudales 
y de las tristezas de los aguaceros 
que van e m p a ñ a n d o los vivos cristales 
por donde asomaban los verdes oteros 
sus cumbres tr iunfa les . 
De agrestes m o n t a ñ a s cubiertas de nieve, 
y de suspirantes c a m p i ñ a s lozanas, 
donde va la br i sa dulcemente leve 
dejando s u beso todas las m a ñ a n a s . 
De gratos lugares de al ivio y holgura, 
donde conversando confiadamente 
con fác i l pa labra , nos v a e l s e ñ o r cura 
combatiendo el gesto cas i displ icente 
de nues tra l o c u r a . . . . 
De las rudas horas, cuando c r u j e el viento 
igual que ci fuera un l e ó n hambriento , 
como si quis iera con su f i era t raza 
decir l a e n e r g í a de la eterna R a z a . . . 
De las c laras noches, fragantes y bellas 
cuando todo el cielo se c u a j a de e s t r e l l a s . . . 
Hermano Poeta; 
bajo i a c a r i c i a 
de tu musa "nquieta, 
vive i a pr imic ia 
santamente hermosa 
de tu fiel Ga l i c ia , 
dulce cua l las mieles 
bella como rosa, 
toda ó . t e r n u r a y gracias esbeltas 
P a r a su alba frente, busques tus laureles 
Bienvenido el l ibro "De los A g r o s C e l t a s " . 
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B A Ñ E R A S 
S E C C I O N M I S I C A L R o p a í n i l m a 
pinos. 
Poras de m ú s c a . 
ambiene a r t í s t i c o . 
L o dicen todos. 
A su vez c a n t a r á la s e ñ o r i t a Cár-
^ i e r t o organizado para la j mea V a n der Gucht , a c o m p a ñ a d a al Vn conci 
noche 
A s o c i a c i ó n i p iano de la s e ñ o r i . a B e r t a L 'h rbancb . 
Para las nueve de l a noche e e t á Pintores y Escultores 
rmelina Loredo , l a g e n t i l v i u d i - f i j ada l a res ion mus i ca l de m a ñ a a a 
^ F e r n á n d e z Cabrera , se l u c i r á • en l a casa de l Prado, 
úmeros diversos. Es para los socios. 
18 " pianista admi rab le . . | Y u n g rupo de Inv i tados . 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n la Caridad. 
5! templo de l a Patrona de Cuba. 
^ t e su altar mayor, y con la ben-1 TTJJ del popular Presbfetero Pablo 
^ I c h , unieron para siempre sus des-
' la señor i ta Carmen G o n z á l e z 
jaguno y el s e ñ o r Wal ter A n a y a y 
iiinrill0-
El novio, joven correcto y s impa-¥ airo empleado del Palac io tico, es auu c 
pyesidencial. 
Linda su elegida. 
1 y tan buena como l inda. 
p a r e c i ó en la iglesia radiante 
^ gracia, de belleza y de elegancia. 
E l ramo que l u c í a , c r e a c i ó n del 
jardín E l Clave l , era regalo del 
^ r Gonzalo G u m á , j ú n i o r , oficial 
J l la Pagadur ía de Palacio . 
Kada más espiritual ni m á s ^ l i -
pto como complemento de susfga-1 
las nupciales. 
E l general Cr i s tóba l Zayas B a z á n . ! 
secretario part icular del honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a , y su dis-
t inguida esposa, la s e ñ o r a María 
L u i s a Muri l lo de Zayas B a z á n , fue-
ron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Dos los de la novia. 
L o s s e ñ o r e s E n r i q u e Vi l laverde y 
C r i s t ó b a l M u ñ c x . 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del novio el doctor F e r n a n -
do Zayas y el s e ñ o r Manuel G o n z á -
lez. 
E n la ciudad matancera, p o é t i c o 
nido de tantos amores felices, paua-
; 
r á n los novios la pr imera etapa de 
su luna de miel . 
Sea toda de venturas. 
Y do a l e g r í a s . 
P u e r t o s o S u b - P u e r t o s , 
r rond" quiera que entre, seiá siempre bien recibido el sin n-
M l cafe que vende "LA FLOR DE TIBES". Bolívar. 37. Teléfo-
nos:A-3820yM-7623. 
P o r 
A los precios, muy reducidos ya, 
de la ropa interior de señora han 
sucedido otros más bajos aún, ^on 
motivo de la revisión general llevada 
a cabo en todos los departara?ntoi. 
Entre una variedad imposible de 
describir presentamos camisas de día, 
c.ssde $0.65; pantalones, hechos a 
mano, desde $1.85; batas, desde 
$3.00; mat inées , desde $1.75; cami-
sas de dormir, desde $!.83; juegoó, 
o'r tres y cuatro piezas, desde $9.25. 
El Departamento de la ropa interior 
de señora está en el primer piso te 
San Miguel y Galiano, juntamente con 
el de corsés y la sección de traje» 
ce baño de señora y de niños. 
¡Por fin! 
i V;ene de la p^a. P R I M E R A 
\ Eeo pa^abo a los soldados de F e r -
flindez Silvestre y eso p a s a r í a con 
Sfcdp Martínez Anido como h a b r í a 
EMMdo con los de B u r í l e t e si le hu-
illecen dejado atacar como deseaba y 
propuso. 
Segúu los oubles del lunes, y a sa-
bemos por qué se s u s p e n d i ó la con-
jférenfia de Londres sobre T á n g e r : 
jorque el fracaso estaba on puerta y 
no se hizo esperar. A los franceses 
no,l05 convenía !a p r o p o s i c i ó n ingle-
b: ' tampoco debía convenir a los es-
Kaioles aunque por dist inta causa: 
fcEspaña no puede convenirle , m á s 
|ne lo natural, l ó g . c o y mi l veces di-
eho: el dominio de T á n g e r ; lo que 
Mb internalización es u l m á c i g o de 
íísgustüs de lo cual sa ldnon cho-
iñes parciales y por fin una guerra 
piaca abierta y decis iva. 
• • " L a Correspoiuloncia de Cienfue-
jos en un suelto preferente, escrito 
ion el amor que trata siempre las 
mu» de E s p a ñ a , dice que el s e ñ o r 
puafiolinl ha pedido que se d é tregua 
i la solución, puo^ importando a I ta-
¡ia todo lo que afecte al M e d i t e r r á -
pM necesita estudiar el problema 
¡Pira tomar parto en las del iberado-
l "La Correspondencia" adosa un 
jtomentario tan oportuno como dsci-
PHdamente e s p a ñ o l . — " S i a Itali<n lo 
PtBresa—dice—el problema de T á n -
mt sólo por estar sobre el M e d i t e r r á -
i«o ¿cómo no ha de interesar a E s -
EL C O L E G I O L A S A L L E D E 




Hermano X e t e l m o . D i r e c t o r del 
5lo de La Sal!e de l V e d a d o , nos 
cllií e i n v i t a al g randioso acto 
íciblr por vez p r i m e ' a la c o m u -
150 n i ñ o s de P u n t a B r a v a y 
f o . el jueves p r ó x i m o . 
S'tos n i ñ o s pobres, son i n s t r u í -
an las verdades de la r e l i g i ó n 
¡es Hf-rmanos de l a r Escuelas 
•'anas d u r a r t e los jueves , 
acto s e r á en !a i^ .esia de Gua-
ciendo e! ce 'ebrn. i te el E x c m o . 
OLíspo de la H tLaua. 
" comi t iva p a r t ' M fs l eo '^glo 
^"'rtado, a las 7 'J3 i i n r - ñ a n a . 
gj^ase al DIARIO DE LA MA-
p1^ y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
p a ñ a ? E l Jefe doJ Gobiorno italiano 
declara que "el a-iunto T á n g e r afec-
ta a los problemas del M e d i t e r r á n e o 
y qur- de estos problemas no puede 
desentenderse su patria tun grave pe-
ligro para e l la . 
A esto, el importanta colega de las 
Vi l las , opone: " S i lo de T á n g e r ofec-
ta a I t a l i a , tan distante de la co^ta 
Marroquí , y se estima que constku-
1 ye un problema de peligro para la 
!ls\ación ¿ q u é s t ra para E s p a ñ a que 
| tiene Marruecos 8B la acera de en-
i f rente? . . 
Y t ermina el cuelto que se t itula 
P A T R I O T I S M O Y A N T I P A T R I O -
T I S M O , con estas frases que todos 
: loa e s p a ñ o l e s tibios debieran gra-
bar en la memoria: "Indudablemen-
: t^, los extremlsbis de la p o l í t i c a es-
j p a ñ o l a tienen embotado el senti-
miento patr io". 
E s t a es la nabia op in ión fie un 
diario cubano qu-? se expresa con 
i el mejor deseo y el mayo r acierto: 
i un importante diario cuijcno que no 
I berra con el codo lo que escribe 
con l a mano; un diario cubano que, 
como se suelo hacer, cuando convie-
ne, no halaga a los e s p a ñ o l e s de acá 
para apostil lar, ma lam- in te las n o t i -
cias, cablegramas y oourrenc aa de 
\ a l l á , careciendo rie Inteligencia y co-
nocimientos para e l l o . 
Si yo h u b i e á e dicho lo que " L a 
, Cor re spondoac in" de Ciuifuegos dice, 
h a b r í a que ver y que leer aquello de 
que no tengo a qu ien mandar a Me-
l i l l a y otras eand; ees per el esti lo. 
Como sí la ú n i c a persona que he po-
d do mandar a la guer ra no haya 
Ido a d e l a n t á n d o s e a la ed1d y sin que 
la l ey le obllga.so por sor h i j o ú n i c o 
do v i u d a , c u m p l i e n d o cumo no c u m -
plirá j a m á s ningiin bodoque de los 
que carecen de |a e d u c a c i ó n y la i l u s -
t rac ó n que se necesita pora saber 
?n que consiste ío que debemos a la 
pa tr ia . 
Yo m i sma la ho servido en t a l for-
ma y do tantas maneras que en Dios 
j en mi á n i m a j u r e va lor mucho me-
nor; mi vida, de lo que valen los sa-
c r i f i c os hechos por e l la du ran te los 
t i a ñ o s ú l t i m o s de m i . -xis tencia. 
Yo no cu lpo , a los pobres mucha -
chos a los cuales nadie f:duca en el 
nmor a la patrin: no saben lo que es-
ta pa l ab ra quiere decir , por tanto 
m a l pueden compvend'-'r los deberes 
que con e l la se C';.ntrr.c-n por ley es-
p i r i t u a l y n a t u r a l Bfl luisfa d ó n d e ha 
de e x i g i r n o s sacr i f ic ios i nd iv idua l e s 
y genera les . 
L a c u l t u r a y l a i n t e l i genc i a son 
i ' ' J ispensables a la conscienda del 
p a t r i o t i s m o : r . # - p « i ? > p a ñ a ^e da 
el t r i s t í f i l rao caso de que los homh' -
d i r ec t i vos , han sidfl los que. o por 
a l n r i c a r de una P u - i n g e n e s í a pocas 
A f e c t a d o s 
Tocios nuestros artículos han sido afectados, considerable-
mente, por grandes rebajas, en nuestra enorme Liquidación de Ve-
rano; pero especialmente los siguientes: 
Voiles lisos, Voiles estampados, Vcíles bordados, Voiles egip-
cios, Warandoles para vestidos, Holanes para vestidos, Blondas de 
seda para vestidos, Crepés de seda y de algodón, Tafetanes, Geor-
gets, Telas blancas en general, etc., etc. 
f 
m LA L 
Y C O M F O S m A . • T i S I L E A - S S I í 
E l t a l cable qu ie re d e c i r : " n o l o i de a c u s a c i ó n de I n g l a t e r r a c o n t r a i c l ó n que d e n t r o de las clases e c o n ó -
c r e á l s e s p a ñ o l e s : ¡ o s franceses no F r a n c i a , cuar.do F r a n c i a lo que q u e - j micas t iene ese o r g a n i s m o , 
s u r t e n de a rmas a los m o r o s , n i les | r í a era l l ega r a l a r m i s t i c i o de M u d a - 1 D i j o t a m b i é n que el p r i n c i p a l ob-
hacen los planes de c a m p a ñ a , n i 
los d i r i j e n , n i les e n s e ñ a n a mane-
j a r r i f l e s , a m e t r a l l a d o r a s y c a ñ ó -
nos m o d e r n o s : ya veis que son unos 
n í a , po rque c o m p r e n d í a que en ca- Jet ivo de l m o v i m i e n t o ve t e r an i s t a 
so c o n t r a r i o e s t a l l a r í a una g u e r r a ! e r a p ro t e s t a r c o n t r a la L e y de colec-
que t e n d r í a n que sostener los a l i a - t u r i a a v i t a l i c i a s , y que como las c ia -
dos, porque n i n g u n a de las naciones ! 868 e c o n ó m l c s u n á n i m e m e n t e h a b í a n 
M o l k e a todos e l los y e m p l e a n su pe-1 c r i s t i anas que rodean- a T u r q u í a es-1 pedido l a s u p r e s i ó n de l a l o t e r í a en 
t aba p repa rada pa ra e l l o ; e n t o n c e s ' 6 } P T } m ^ Congreso E c o n ó m i c o Na-
d e c í a I n g l a t e r r a que F r a n c i a h a b í a i í^11*1; p o r cons ide ra r l a l a causa de 
hecho causa c o m ú n con los tu rcos , I todo<s los male8 que fufr6 l a R « P * W * . 
r a \t -,,> -tr- »,„ „ . i ca 8ln Que en aque l entonces nad ie 
í - . oM»PnM > n l Que q u i e n apoya ra esa pe t i 6n con „ ca lo r de . 
í i t Ü í f ' Ü b e n ^ i c , 0 s ha 8'do I n - ! b l d o , c r e í a müy o p o r t u n o el m o m e n -
g . a t e i r a . po rque ha conservado, aun-1 to para insit,r en pedir su 9upresi6n( 
que fuera del T r a t a d o de Lauaana , | Con lo c u a l p o d r í a restablecerse e l 
r l c í a y su h a b i l i d a d c o n t r a noso t ros 
t a m b i é n . 
Y nos lo cuen tan a h o r a ; cuando se 
han lanzado los m o r o s c o n t r a los es-
p a ñ o l e s ' y a l a vez que se descubre 
lo que ha pasado en L o n d r e s . De l a 
Cor<ferencia se h a n r e t i r a d o los g r a n -
d m amigos de E s p a ñ a y de su Rey, 
a g r a d e c i d í s i m o s a los; grandes s e rv i -
. p o d r í a 
las concesloirtes p e t r o l í f e r a s , y en o r d e n que debe r e i n a r en l a p o l í t l -
Pulseras con brillantes, desde $80 haeta $4 000. 
Argullas de ónix con brillantes, desde $100 a $500. 
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(Entre Consulado c Industrial . 
veces necesaria y casi nunca opor- cnbles franceses son c a l u m n i a s de 
t j a a , o po r e g o í s m o , ansioso de es 
calar posiciones a las cuales se l ie 
ga antes por e l e s c á n d a l o que po 
lea me rec imien tos , h a n despa t r i o t l -
zado ¿1 pueblo s i n ocuparse de ense-
ñ a r l e s lo que qu ie re deci r p a t r i o t i s -
mo. L o m i s m o que los que incu lcan 
en las masas la. idea de l d i v o r c i o s in 
i n c u l c a r l e s p r i m e r o l a de l m a t r l -
m u n l o . 
Si ge examinase a c ientos de m i -
les de e s p a ñ o l e s desperdigados por 
e'. m u n d o , c o n f e s a r í a n que no tuv i e -
ron la menor idea de a m o r a la t ie -
r r a n a t i v a y m e r o s aun , a la nacio-
n a l i d a d , hasta que no se v i e r o n fuera 
do su N a c i ó n . 
Pues b i e n ; s u c e d i ó en Marruecos 
lo que mucho? h a b í a m o s p rev i s to y 
cambio F r a n c i a no o b t e n d r á s ino en ¡ ca genera l del p a í s a l t a m e n t e t u r -
ó los que e l Rey y E s p a ñ a les h a n l ^ u c h o t i e m p o , si es quo sucede, q u e d a d a por las prebendas que l a 
p res tado d u r a n t e la gue r r a , d ispues- , T u r q u í a le pague pa r t e de l a deuda | l o t e r í a pone en manos de l Co-
tos a l l e v a r l a c u e s t i ó n de T á n g e r I R o m a n a de la c u a l e l l a de tenta dos b i e rno , y lo que c o n s t i t u y e l a causa 
al T r i b u n a l de L a H a y a . terceras par tes . ¡ p r i n c i p a l de la i n m o r a l i d a d r e i n a n t e 
¡ V a m o s ! Qu ie ren c o n v e r t i r e l t r i - Po r eso se d e c í a que l a p o l í t i c a y ha dado lu,gal aJ(lue Pudie ra a l t e -
b u n a l de L a H a y a en el a n o d i n o ! do L o r d Curzon , ya ba lo L l o y d Geor-l™™* el « p i t a d o de la v o l u n t a d po-
s ' r T v ^ n a ^ T I d 1 0 a T v S Í ^ T ' S f 5 ^ T ^ \ e ^ e L 1 b 7 a T d l a X d o A Y a 7 d e ^ U r í ! s i rve y para r a d a aprovecha . desencadenado todas las Iras c o n t r a r , , - . K i < n . c i » * m / J , i i 1 clones que d e b í a nacer publ icas l a V e r e m o s a q u é lado t i r a n a h o r a ¡ T u r q u í a para poder l l e g a r a la gue - , C á m a r a las ^ j e y ó s o m e t i é n ( l o i a 8 
les que l l a m á n d o s e e s p a ñ o l e s d icen i r ra - j a la c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a que 
que somos pobres de e s p í r i t u los De m o d o que s i no se l l e g ó a l a | son las s igu i en t e s : 
que hemos " e r i g i d o a l p r e j u i c i o I g u e r r a con Rus ia y a la gue r r a con j " E n v i r t u d de que con m o t i v o de 
I D I O T A Y A N T I C R I S T I A N O oscu-1 T u r q u í a no ha s ido s in d u d a po rque las rec ientes reun iones que han ve-
IOM t e m p l o s h e r m é t i c o s , etc., etc. , ; I n g l a t e r r a no pensape Hegar a e l l a ; n i d o ce lebrando en l a H a b a n a los 
( ¡ e r i g i r es ! ) po rque no queremos a ¡ pero lo que s u c e d i ó f u é que no ea- " W t e r u n o s d^. la I ndependenc i a " , y 
P ' rancla m á s que a E s p a ñ a y por -1 t undo p repa rada en ese m o m e n t o , I n - de l a as i s tencia a las mismas de a l -
lü"; e s p a ñ o l e s pa ra e n c u b r i r sus de-
f ic ienc ias , su I n u t i l i d a d , no sé al 
c o b a r d í a Y ñ o r si no se viese que no Pasamos Por WO l a buena g l a t e r r a , para luchar , porque no que- cunos e l e m m t o s r ep resen ta t ivos de 
1 volnntAd que nos t l « n e . r í a t ampoco l a g u t r r a el p a r t i d o ent idades e c o n ó m i c a s , se e s t á hacien-
¡ L o a d o sea Dios que me ha hecho! obre ro i n g l é s , t u v o que recoger v e - ¡ do p ú b l i c o en e l T e r r i t o r i o N a c i o n a l , 
bastante c l a ra l a I n f e r e n c i a f ranca-
BH : ( e s tampemos esta pa l ab ra que 
e s t á de moda en t re n o s o t r o s ) , si 
no s u p i é s e m o s hasta la saciedad que 
ha ver-Ido F r a n c i a mane jando a los 
a tos poderes e s p a ñ o l e s a su sabor 
y an to jo , f í j e n s e en la ú l t i m a prue-
ba. J a m á s han quer ido los franceses 
que se d ivu lga sen mas n i menos 
las escaramuzas que hayan podido 
tener con los m o r o s : s iempre han 
d r í a s que da rme la r a z ó n r e c o r d a n -
do que te d i j e m á s de una vez : 
¡ P o b r e E s p a ñ a , s i F r a n c i a se ve 
ganando l a g u e r r a ! 
bi'^s que ha ob ten ido de T u r q u í a en 
las Conferencias de Lausana . Que no ha au to r i z ado a persona 
i a l g u n a pa ra que os tente su r e p r e -
E l ú l t i m o p u n t o que hoy « W f - «enUclÓn actos de esa clase, pues 
mos e s tud ia r es l a t e n t a t i v a de I n - > SU3 E s t a t u t o s le p r o h i b e n t e r m i n a n t e -
; Recordemos e l Apoca l ips i s y con- ; s' a t e r r a ' 0,116 l 0 K r ^ por hacerse aso-1 mente mezclarse en asuntos p o l í t i -
i c iado a e l l a F r a n c i a y los Es tados i eos; a s í como t a m b i é n , que cuando , 
L a i d o s , de de ja r l i b r e a los buques : como e n t i d a d e c o n ó m i c a , desee p r o -
mercantes y de g u e r r a el paso de tes ta r de a l g u n a med ida del Gob le r -
los Es t rechos hasta el M a r N e g r o ; pe- no l ega lmen te c o n s t i t u i d o , ha de ha -
rr no pudo l o g r a r l a m p ó l o I n g l a t e - cer lo en l a f o r m a que cor responde 
r r a en este ú l t i m o mar , el d o m i n i o ; i S Corporac iones de su na tu ra l eza , 
por m á s de que d icen , y eso f u é lo i Que e l " C o m i t é P e r m a n e n t e de las 
que a b r i ó los ojos a los d e m á s dele- Corporac iones E c o n ó m i c a s " debe l i -
mi t a r se , de acuerdo con las r e s o l u -
L i q u i d a c i ó n 
V i e n e de la pga. P R I M E R A 
G r a n B r e t a ñ a por e l canal de Suez, 
el M a r R o j o , el O c é a n o I n d i c o , Sin fados do Lausana , que el no se a b r í a n clones del p r i m e r Congreso E c o n ó -
negado sus encuent ros s i a lguien , ha f í e n i o s en la i u s t i c i a D I v i n a -
p r a t e n d i d o d i v u l g a r l o s ; y ahora , 
cuando se ve que r o hay a r reg loo 
d i p l o m á t i c o s , po rque I n g l a t e r r a no 
q u i e r e ; ¡ m e n g u a y b a l d ó n para ¡os 
von lamos t e m i e n d o : ¡a gue r r a ha s o r - ¡ e s p a ñ o l e s que e s t á n en el poder ! 
p i - c m l i d » ai gob ie rno , a pesar de los ! Cuando ios m o r o s ".e han lanzado a 
aviaos de B u i g u e t e p r i m e r o , y M a r - la pelea per t rechados sobrancera 
t iaez A n i d o d e s p u é s y apesar, t a m - mente , coa a r t e m l l l t i r co r rec to y 
b ien , de haber so l tado la ca r t e ra do 
G u e r r a don Nlce to A l c a l á Z a m o r a pa-
ra que no ie sorprondiese lo que ta-
ni í i sabido, d e s p u é s de estar seguro 
á-. que l a d i p l o m a c i a francesa era la 
qn •• mandaba l a pa rada . 
E l cable y l a prensa y los a f ran -
cesados ya s iguen oí c o m p á s de los i 
i L f u n d i o s : E n A f r i c a se ve, se toca con a rmas modernas inc luso c a ñ o n e s j ; J " • n 7 " h ^ b ^ V T a ~ ¿ i d o , por l a d e r r o t a mer d í a todas las naciones, a una . I s í g u e n a f l i j i o n d o ¿ l a R e p ú b l i c a , He'-
U d n e e n ó n francesa sobre los m o - ; ilo n m p a n r . y a m e t r a l a d o r a s c a « i a t ó m i c a de los gr iegos , I n g l a - ^ Conferencia , y los Es tados i gando hasta poner en p e l i g r o su esta-
ros pero a h í e s U n .os f ranco espa-1 Es te cable se ha puesto p a r a ador- u - r r a t o d a v í a se hubiese s e rv ido de ü r l d ó a que estaban como observa-1 b l l i d a d . respe tuosamente Insis te con 
nolado* para d o m c n t i r l o en f o r m a , meo^r Inocentes porque los p i l l o s es-1 estos pa ra I r c o n t r a T u r q u í a . i dores, oomprendleror . . que no e ra los Poderes P ú b l i c o s en ped i r su s u -
dcspect lva para E s p a ñ a : s e g ú n , l o a i t f t n seguros de la ve rdad . j R e c u é r d e n s e aque l los m o m e n t o s PoalWe, no por Rus ia , s ino po r los ¡ p r e s i ó n . 
j n ismos a l iados y po r el comerc io i Que estos acuardos se c o m u n i q u e n 
en genera l de las naciones, e l c e r r a r a las d e m á s Corpo rc iones E c o n ó m l -
esos estrechos. i cas de la I s la , para su c o n o c i m i e n t o , 
T l b u r c i o C A S T A Ñ E D A . i r o g á n d o l e s , que por el b i e n de las 
- ; clases que represen tan , adop ten Igua -
i les r eso luc iones" . 
j D i s c u t i d o a i p p l l a m e n t e este asun-
to por todos los s e ñ o r e s presentes, 
l a J u n t a D i r e c t i v a , a c o r d ó , por una -
n i m i d a d , a p r o b a r lo p ropues to p o r 
e l s e ñ o r Pres iden te . 
Y no hab iendo o t r o a sun to de que 
t r a t a r , se d l ó por t e r m i n a d a l a se-
s i ó n a las 5 y 30 p. m . 
ES6UD0 
ANUNCIO OC VA DIA 
L a s u p u e s t a . . . 
3 | T O S productos T R E O son de una comodidad 
^ tal, que no admiten c o m p a r a c i ó n . C u e r p o 
que sostiene un T R E O , e s tá ajustado, sin fuerza, 
se m u e v e f á c i l m e n t e y c o n s e r v a l a g r a c i a 
y b e l l e z a d e las l í n e a s j u v e n i l e s . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Se v e n d e n en todas las buenas t iendas 
de la H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
R E P R E S E N T A N T E S . 
AGUIAR 122 B r a n d o n B r o t h e r s & C o . HABANA. 
V i e n e (>3 l a T)ga. P R I M E R A 
• b l i c amen te las func iones que cor res -
j penden a l C o m i t é Pe rmanen te de las 
j Corporac iones E c o n ó m i c a s , donde es-
| t á l a C á m a r a deb idamen te represen-
I t ada pa ra que en lo f u t u r o no se I n -
I t e rp re t e e r r ó n e a m e n t e l a representa-
F d o . Angel Garr í . P r r s i d r n t o . 
J u a n J a n y e n t , Secre ta r io Genera l . 
R E C I B I M O S S E M A N ' A L U E N T E M E R C A N C I A S P R O C E D E N T E S 
D E R E M A T E S R E A L I Z A D O S E N N E W Y O R K . 
C A M I S A S . — M E D I A S , — C O R B A T A S , E T C . 
" L a C a s a J u l i o , , 
B E R N A Z A 2 0 
T e l é f o n o M . 3 3 4 0 
C 6333 a l t . 6 t - 1 6 
F O L L E T I N 2 8 
JEANNE DE COLOMD 
N l E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
T R A D U C C I O N DB 
GERARDO MEDEL 
Í U iala,en la l)hrerla L a Acndémloa, 
^'uda « hljoa de tiün3l{Ue2. , 
Mortales de Payret) 
- l ^ j . . « C o n t i n ú a . ) 
B W e a " ^ t e n í a n a n ^ la v i s t a los 
N t a HeTHarpa(ÍOS que 83 ex t i enden 
I * 1 8 Pie, <^KA; EL m&r b l anqueaba 
fc08. f o r m ^ lcs arrecife . , esqu . - : 
r 8 W ^ M * . 0 a l l í como una e*ca-
ÍCon u ^ l d a n o s gigantescos. 
K* abarr-ñ m;Taú¿ c i r c u l a r M a r í a -
B ^ a a - J 1 Puente: todo en él 
Rfec ioSf» a,bl,?mer-te: ^ 3 made-
P 8 6 i" d - i' C0bre de ^ s b a r a n -
B * 1 1 » . una tS Pasamar.o.- í . Sobre la 
C cómodo« l^da- de t e r l i z a b r i g a -
l L a ^ é r c a ñ f S ' s l ! ^ la rgas , bam-
K1*0*. que rellen03 de coj ines 
P l l a m a u ¿ 0 afluí y a l ü . « ^ a - , 
u a ^ taza de t é o a l a 1 
soda-wator de los d í a s caniculares . 
Josefa se ha l l aba de g u a r d i a a n -
te Dolores , m u y ocupada en exp l i ca r 
a l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l el f i n ma-
t r i m o n i a l de su v.aje a San Sebas-
t i á n . 
Esperanza la escuchaba con l a 
sonr i sa serla e i n d u l g e n t e de her-
mana m a y o r que le era h a b i t u a l . 
E l s e ñ o r de E t c h e g o r r l h a b í a s e apo 
derado del conde, con el cua l h a b í a 
r eanudado la dichosa c u e s t i ó n del 
t u p i , nunca ago t ada . . . 
Juan no e « ; a b a v i s ib le en el ho-
r i z o n t e : s n duda se ha l laba v i s i t a n -
do e l barco, con el I n t e r é s que ie 
' r> p i r a b a n s iempre las cosas de l 
m a r . 
E n camb 'o . M i g u e l y E l sa ee en-
r e n t r a b a n a l l í , a^r. 'ic 'os. uno > r.L<i 
r 'el o t r o , f-n l a o n r a n d d U .le coh,-': 
riUR rodeaba l a t o l d i ' l a . bajo la mi 
i 'sda v a g i del sei c • O'Ke' . ly , 
Í.RC'O. no lejos de tíírM, en una n 
mensa butaca d0 m i m b r e , en la c u a l 
su cuerpec l to delgado d e s a p a r e c í a 
casi por comple to . 
M a r í a - A n a h a b í a pal decido leve-
men te a l ver les , y cuando fué a sen-
t a r l e j u n t o a Esperanza, le ¿ e m b l a -
ban las manos y tuvo q ú e c ruza r l a s 
para o c u l t a r su e m o c i ó n . 
N o e ' t u v o descansando m u c h o 
t i e m p o : Dolores « a l t ó de l a s i l l a a 
l a cua l h a b í a s e encaramado. 
— ¡ Q u i e r o i r a ver a l a s e ñ o r a bo-
nl tn I — d i j o t o m a n d o de la mano a 
su i n s t i t u t r i z . 
Y la a r r a s t r ó hacia El isa v M . e ü o i 
Estos se apartaron a l ver que se 
acercaban. 
— ¿ C ó m o se encuentra Miss Ofe-
l i a ? — p r e g u n t ó la muchacha. 
— ¡ M e j o r ! . . . E l mar e s t á tan sua-
ve, que espero verla muy pronto en 
estarlo de volver a sub r a l puente. 
— C u a n d o yo sea r e i n a — d e c l a r ó 
D o l o r e e — d i r é a las olas que no se a l -
boroten los d í a s que Mlaa Ofelia se 
embarque. 
— ¿ C r e e s , h i ja m í a . que te obe-
d e c e r á n ? — d i j o riendo M a r í a - A n a . 
— ¡Claro que sí , puesto que s e r é 
r e i n a ! . . . 
— ¡ E s o no b a s t a r á ! . . . ¡ L o s vien-
tos y los mares s ó l o obedecen a Dios, 
que es el ú n i c o D u e ñ o . . . el R e y 
de los Reyefl! . . . 
Miguel, con los ojos fijos en la cos-
ta l e jana , escuchaba a la s e ñ o r i t a de 
Arta.tz como un adorador a l a m ú -
sica escucha una s i n f o n í a e jecuta-
da por grandes a r t i s t a s . . . en una 
especie de é x t a s i s . . . 
¡Dicv? era el D u e ñ o . . . el Rey de 
los R e y e s ! . . . ¡ E r a v e r d a d ! . . . E n -
tonces él le rocraría. le s u p l i c a r í a 
que hiciere un milagro para que M a -
r í a - A n a se dejase convencer por fin. 
Dolores le a r r a n c ó a su contem-
p l a c i ó n : h a b í a l e cogido una mano. 
— Q u i e r o bajar al puente—le J e -
c ía . 
— S e la recom endo a usted, M l -
g'- iel—exclamó M a r í a - A n a , Inquie-
ta ya . 
—No tema n a d a — r e s p o n d i ó el jo-
vori fartíoT-i./» 
L a s dos muchachas quedaron so-
las. 
E l s a h a b í a seguido a Miguel con 
la mirada , y en seguida d i r i g i ó los 
ojos hacia M a r í a - A n a . 
— E s su amigo de l a n i ñ e z , ¿ver-
l a d ? — l e p r e g u n t ó . 
M a r í a - A n a r e s p o n d i ó que s í con 
la cabeza. 
— ¿ P o r q u é no se casan ustedes? 
L a pregunta era tan directa, que 
c o g i ó a la s e ñ o r i t a de Arta i t z un 
poco desprevenida: una ola de r u -
bor i n v a d i ó las mej i l la s de la joven, 
que v a c i l ó antes de responder. 
— S ó l o tenemos el uno para el 
otro un buen afecto f ra terna l—di jo 
por fin. 
— ¡ A h ! — d i j o E l s a pensativa, mi-
rando a la inst i tutriz , cuya mano 
se crispaba sobre la barandi l la de 
cobre. 
P a r e c í a muy triste en su vestido 
negro; el viento agitaba sus pesados 
pliegues, que iban a rozar el ligero 
vestido rosa de la joven norteameri-
cana: el dolor y la a l e g r í a , la risa 
y el llanto, van as í unidos continua-
mente en la vida. 
— S i le he preguntado eso—con-
t i n u ó E l s a — es porque, desde hace 
a l g ú n tiempo, me imagino que me le 
reservan para futuro marido. 
— ¿ E n q u é lo nota us ted?—dijo 
M a r í a - A n a . cuya mirada abatida so-
bre el puente, s e g u í a el paseo do Mi-
guel y su infant i l c o m p a ñ e r a . 
— ¡ O h . 3n una mult i tud de cosas'. 
P r i m e r a m e n t e , m a m á no deja de r e -
p e t i r m e : " ¡ Q u é muchacho t a n en-
can tador es ese j o v e n de Sandos! ¡ U n 
ve rdade ro h i d a l g o ! . . . " Y su m a d r e 
me b loquea en los r incones , pa ra e lo-
g i á r m e l e : " U n h i j o b o n í s i m o . . . , 
nunca me ha dado un d i s g u s t o . . . . 
ha ingresado en la Escue la P o l i t é c -
n ica a la p r i m e r a v e z . . . Es u n ca-
r á c t e r m u y r e s e r v a d o . . . , pero m u y 
a r d i e n t e . . . ; en f i n , u n c o r a z ó n de 
o r o " H a s t a p a p á , que no es nada ha-
b l ado r , m e d i j o e l o t r o d í a : " N o hay 
qu ien le Iguale en el b i l l a r . " ¡ Y a 
lo ve u s t e d . . . t o d o el m u n d o cons-
p i r a c o n t r a m í ! . . . S ó l o m i t í o de 
E t c h e g o r r l no dice nada: no piensa 
m á s que en su v i e j o b a r a t i l l o y sobre 
todo en sus dichosas Cor r i da s a l t r a -
v é s de los s i g l o s . . . 
— M e ha hab lado us ted de los 
d e m á s , pero no de u s t e d . . . — d i j o 
M a r í a - A n a , a qu ien angus t i aba aque-
l l a c o n v e r s a c i ó n , pero que deseaba 
va le rosamen te l l e v a r l a hasta el f i n . 
— ¡ A h , de m í ! Y o estoy e n t r e el 
sí y e l n o . . . N o me parece m a l el 
s e ñ o r de S a n d o s . . . t iene un b o n i t o 
u n i f o r m e . . hermosos ojos de u n azu l 
In tenso y u n b igo te r u b l o que reve-
la viveza m u y francesa; a d e m á s , t i e -
ne u n a n t i g u o ape l l ido que suena 
b i e n ; pero no s é s i me ag rada n i 
si le a g r a d o . . . Es e iempre m u y cor-
t é s , m u y se rv i c i a l para c o n m i g o . . . 
creo que no puede o b r a r de o t r o 
modo con una m u j e r . . . ; pe ro no le 
r r a o . . ana.<«ionajlo ñ o r m i pe r sona . . 
E n cuan to a m í , e'. c o r a z ó n no ace-
le ra sus l a t idos cuando él l l ega , n o 
me pongo encarnada como una peo-
n í a cuando me hab la , y sigo m u y 
t r a n q u i l a cuando viene a sentarse 
a m i l a d o . . . E n f in. no somos no-
veleros n i uno n i o t r o ; ú n i c a m e n -
te a fuerza de decir a E l s a : " C á s a t e 
con M i g u e l " , y a M i g u e l : " C á s a í e 
con EI?a" . acaso t e r m i n e po r ser la 
s e ñ o r a de Sandos . . . V a usted a b u r -
larse de m í porque le cuento todo 
"so. . . ; pero desde e l p r i m e r d í a que 
la v i me he sent ido a t r a í d a b a r i a us-
ted, y d e s e a r í a saber su o p i n i ó n so-
bre e l m a t r i m o n i o a l que m e i m -
pulsan . 
— M i g u e es u n h o m b r e de h o n o r -
p r o n u n c i ó l en tamen te M a r í a - A n a — ; 
no puede menos de hacer la a us ted 
f e l l r , s e ñ o r i t a . 
— ¡ A h , q u é amab le es usted a l de-
c i r m e eso! A h o r a s o l t a r é el f amoso 
si m á s f á c i l m e n t e . . . Es necesario 
ren ta r la cabeza. ¡ P o r q u e voy a c u m -
p l i r ve in t e a ñ o s ! . . . 
M i g u e l v o l v í a con D o l o r e s : h a b í a n 
descubier to a J u a n a l lado de l a m á -
qu ina , que e l Joven examinaba de-
t en idamen te , l a m e n t a n d o que no 
marchase. 
— H a d i c h o que q u e r í a hacer u n 
g r a n p u e r t o para que ent rasen m u -
chos barcos g r a n d e s — c o n t ó Do lo res . 
— ¡ O h . s í ! — d i j o M a r í a - A n ^ — E r a 
m u y p e q u e ñ o cuando ya aca r i c i aba 
osa idea. L a costa es, en efecto, m u y 
inhos»* '* -1 - — - t a n Inaccesible como 
una c indadela , s in o t r o r e f u g i o que 
la b a h í a de San J u a n de L u z , en l a 
que los grandes acorazados no pue-
den n i a u n en t r a r . 
A d m i r á b a s e de tener fuerzas pa ra 
hab la r de aquel las cosas ind i f e ren te s , 
con el s u f r i m i e n t o que le t o r t u r a b a el 
c o r a z ó n . M i g u e l la m i r a b a , s o r d a m e n . 
te i r r i t a d o por su c a l m a . 
L a j o v e n lo a d v i r t i ó , y t e m i e n d o 
que Elsa lo a d v i r t i e r a i g u a l m e n t e , 
p ropuso r eun i r s e con el g r u p o f o r -
mado por el conde y los castel lanos 
de E t c h e g o r I y a u m e n t a n d o desde-ha-
cía un m o m e n t o con la f laca perso-
na del s e ñ o r O ' K e l l y . 
Pa r a sentarse t u v o M a r í a - A n a que 
i r p o r u n s i l l ó n : apa r t ado a l borde 
de l a t o l d l l l a , v i ó entonces sobre el 
puente , exac tamente a l pie del s i t i o 
en que e l la se encont raba , a su p r i -
mo G o n z á l e z , que m i r a b a el m a r , 
acodado en el empa l l e t ado . 
N o le ha f i í a v i s to desde que la j o -
ven se encon t raba a bo rdo , y u n 
e s c a l o f r í o le r e c o r r i ó todo e l cue rpo . 
M i g u e l a c u d i ó a su encuen t ro pa ra 
deca rgar la del s i l l ó n que l l evaba e l l a 
se lo c e d i ó con una p á l i d a sonr isa 
y t o m ó as iento s in haber c ruzado u n a 
m i r a d a . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l hab iaba 
con la v o l u b i l i d a d que ca rac te r i zaba 
sus menores frases. 
— E l s á b a d o por la noche, como 
ustedes s a b e n — d e c í a — . E l p r o g r a m a 
de la p r i m e r a par te de la f iesta es 
ob ra del s e ñ o r E t c h c g o r d l ; s e r á u n a 
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H A B A N E R A S 
L U N F S D E F A U S T O 
E n !a t e r raza . 
IÍE g r a n teraza de Faus to . 
N u m e r o s o a l a vez que selecto, co-
mo s iempre los lunes , era anoche e! 
j ó b l i c o congregado en aque l l a t r i -
b u n a de gala . 
E n t r e las s e ñ o r a s . - los^fina E m b i l 
de K o h l y , Mercedes R o m e r o de 
A r a n g o y C a r m e l i n a B lanco de P r u -
na . 
F l o r a R u í z de K o h l y . 
C o n c h i t a M a r í n de Sastre. 
Y E l i s a Iznaga de Iznaga . B l a n -
q u i t a P i n t o de T o r r á s . Josef ina Co-
ronado de M a r í n . J u l i t a V a r o n a de 
Misa y Seraf ina de C á r d e n a s de A n -
t i g a . 
De las s e ñ o r i t a s c i t a r á especial-
mente a p a r i d a d B e t a n c o u r t . A n g e -
l i n a P ó r t e l a . M a r g o t de C á r d e n a s . . 
Y Meche R o i g . 
E n c a n t a d o r a : 
KN D I A D E M O D A 
O l y m p i c . 
M u y a n i m a d o ayer . 
De l a c o n c u r r e n c i a en B a m , c i n -
t a preciosa, i n t e r e s a n t í s i m a , h a r é 
m e n c i ó n s iqu ie ra sea pa ra expresar 
l o selecto del concurso . 
M a r t a H e y d r i c h de Guas te l l a , Pa-
q u i t a M a r i m ó n de P o n t y L o l i t a M a -
cla de P a g l i e r y . 
Y O t i l i a A n d r é de G i o l , A s u n c i ó n 
de la T o r r e de S á n c h e z To ledo , Con-
suelo R o d r í g u e z S ig le r de R o m á n . 
M a r í a S a r i l l a s de L i n a r e s . Du lce M a -
r í a Castro de V á z q u e z , E r a n g e l i n a 
F e r n á n d e z de Samper e I d a l i a F o n t s 
de A l v a r e z . 
S e ñ o r i t a s . 
S i l v i a S á n c h e z To l edo . 
A d e l a y Nena P e r t i e r r a . R e n e é y 
Sarah M é n d e z Capote y Nena y T u l i -
t a A n d r e u . 
Rosa Saavedra. 
Y M a r í a B a r i l l a s . 
L a o rques ta de N i l o M e n é n d e z de-
l e i t ó a la c o n c u r r e n c i a con escogi-
. das andic iones de su r e p e r t o r i o . 
V a T e n t a c i ó n hoy. 
B e l l a c i n t a . 
anos 
La antigüedad se consigue fácilmente. , . pasando 
; pero el crédito firme como el que disfruta 
^ Del p r o b l e m a . . . 
ios 
L A I O Y Í R I A " E L G A L L O " 
r a lidad Sólo se logra vendiendo artículos de gusto y 
precios sujestivos. 
Este es nuestro lema 
Así seguimos sumando cada día más clientes. 
Objetes de Arte, Lámparas, Cuadros Religiosos y 
Sport. 
Habana y Obrapía Teléfoi.o: A-2738 
Fábricas y Talleres: 
COMPOSTELA 46 T E L E F . A-2660 
de 
V i e n e de la pga. P R I M E R A 
N O T A D K D C E L O 
S iempre un d o l o r . 
U n a t r i s teza s iempre . 
H a m u e r t o u n buen amigo , una 
persona excelente , f u n c i o n a r i o de la 
ca r re ra j u o i c l a l d u r a n t e l a rgos a ñ o s , 
ei l icenc-ado E d u a r d o P ó r t e l a . 
A Í»U pobre v i u d a , l a s e ñ o r a C a r i -
dad Cisneros, a s í como a sus i n c o n -
fcolables h i j a s , hago e x p r e s i ó n de m i 
p é s a m e . 
M u y sen t ido . 
E n r i q u e T O N T A M M - S . 
/ f 1 
Q u e l l e v e e l s e l l o 
>9 
Es ta es la i n s o l e n t e r e c o m e n d a c i ó n que hacen nues t ros fa-
vorecedores a l a d q u i r i r una j o y a u ob je to de a r t e en esta casa. 
E l sello es l a reconocida g a r a n t í a y s í m b o l o de la buena 
c a l i d a d y gus to a r t í s t i c o de nues t ras m e r c a n c í a s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y E R I A , OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS V M U E B L E S DE 
LUJO 
4 v . d i I t a l i a 74 y 7 6 . T e l é f o n o ? : A-42(U—M-468a 
J 
L o s M i l y U n H e l a d o s . . . 
Todos los días y todas las noches en LA FLOR CUBANA el salón 
favorito de las familias. 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN I OSE TELEFONO A-4284 
Franco y 
V i e n e de la pga. P R I M E R A 
que agregar n tas e locuentes palabras 
del doc to r D o r t i c ó s , pero que s í que-
r ' a re fe r i r se al e x t r a o r d i n a r i o en tu -
s iasmo que o b s e r v ó en aque l l a i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n , a l a que da-
ban su a s e n t i m i e n t o con su presen-
cia , hombres de. p r e s t i g i o como el 
senador R i v e r o , y los representantes 
V e r d e j a . Cas te l lanos E c h e v a r r í a , 
V a l d é s A d a y , el corone l S ix to Roque , 
y el A l c a l d e de l a Per la de l Sur. se-
ñ o r A l b e r t o A r a g o n é s . M e n c i o n ó l a 
L e y T a r a f a , sonando n u t r i d o s ap lau-
sos a l i n i c i a r el o r ado r sus conside-, 
rac iones acerca del asunto , c a l i f i c á n -
do la de ley p rev i so ra y p a t r i ó t i c a , 
apo r t ando datos e l o c u e n t í s i m o s pa-
r a robustecer sus a rgumen tac iones . 
H a b l ó de la L o t e r í a , s i n c e r á n d o s e , 
y d i j o que si bien e l l a en sí es un m a l . I 
l a ú l t i m a L e y r e l a c i o n a d a con su 
f u n c i o n a m i e n t o es l a menos mala , y 
que po r eso le d i ó su v o t o a favor , j 
V o l v i ó a r e p e t i r que aque l acto era , 
el exponente de que todo un pueblo 
estaba al lado de los que en el Con- { 
greso, ve lan a d i a r i o por el decoro 
de la Pa t r i a , de la cua l es u n teso-
nero y aman te defensor e l í d o l o de 
Tienfuegos . doc to r San t iago Rey. 
Consumie ron luego t u r n o s , en t re 
aplausos y salvas de en tus iasmo, los 
s e ñ o r e s Cuesta, Caste l lanos , y por 
u l t i m o el doc to r V e r d e j a . 
E n t r e muchos cosas d i j o el doc to r 
V e r d e j a , que el Congreso se encuen-
t r a envue l to en la defensa de una 
fuer te l ucha por la n a c i o n a l i d a d cu-
bana, a l a que a lgunos despechados 
q u i e r e n a t r e p e l l a r . D e c l a r ó que v o t ó 
l a Ley T a r a f a . y que lo h a r í a m i l 
veces m á s . porque si el pueblo y el 
comerc io del p a í s conoc ie ran lo que 
es esa ley p a t r i ó t i c a y p rev i so ra , no 
h a b r í a u n solo cubano a m a n t e de , 
la s o b e r a n í a y r iquer.a de estR suelo , 
que h o n r a d a m e n t e la c o m b a t i e r a . 
Que esa ley t i ende a hacer al cu- ' 
b a ñ o , l i b r e , y n o u n esclavo de los 
intereses ex t r an j e ro s como l l e g a r á j 
a ser lo por el c a m i n o que vamos . 
Que por lo t an to , los Representan- I 
tes. y con e l lo la C á m a r a , h a b í a n , 
c u m p l i d o con su deber. T r a t ó de la 
r i queza del paia, y d e m o s t r ó palpa- | 
bleraente como el a z ú c a r es el 9 2 % i 
de nues t r a r iqueza n a c i o n a l , r iqueza , 
que se nos va po r esos malhadados ' 
suh-puer tos s in que el p a í s recoja 
los f ru tos a que PR merecedor , ya que 
l a m a n i p u l a c i ó n en Cuba, por r a z ó n 
de los sub-puer tns . de ese a r t í c u l o , ¡ 
es n u l a con el solo ob j e to de apro-
piarse de la m a y o r par te de los be-
nef ic ios de l a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , . 
cuyos resu l tados son i n ú t i l e s para 
el comerc ian te y el t r a b a j a d o r , pues-
t o que el los ob t i enen solo u n diez I 
p o r c i en to de los benef ic ios que r i n -
de, l l e v á n d o s e a sn p a í s , e l e x t r a n - 1 
j e r o . el noven ta po r c i en to q u » ¡¡o 
e m b o l s i l l a r ic .ampnte. Puso de e j em-
p lo a la m i s m a Cienfuegos . compa- 1 
r á n d o l a ahora pobre , r o n las é p o c s ? 1 
mejores , en que por su pue r to se ex- ! 
p o r t a b a el a z ú c a r , y que en el f n t u -
fO i r á n e m p e o r á n d o s e los puer tos , 
p o r l a sa l ida casi c l andes t i na de 
n u e s t r a p r i n c i p a l r iqueza . A l l l ega r 
9 estos extremosu la m u c h e d u m b r e 
I n t e r r u m p i ó con a t ronadores g r i t o s • 
de abajo los snb-puer tos . ' 
M I deber, es l u c h a r hasta vencer ' 
d i j o el doc to r V e r d e j a , y a s í como 
r e n u n c i é a la A l c a l d í a de C i e n f u ' -
gOF, por tener la p rev ia certeza de 
que no h a b í a de poder c u m p l i r mis 
ofer tas , ahora r e n u n c i a r é si f r a r a -
go en mi e m p e ñ o de s a lva r a Ctiba. 
D e c l a r ó equivocados a los que com-
baten el P lan T a r a f a . y a s e g u r ó que 
e l c o m b a t i r l o , no solo d e s t r u i r á este i 
p l an , sino que t a m b i é n l a Indeppn-
denc ia e c o n ó m i c a del p a í ? . H a b l ó 
• - « i b i A n de los d i rec tores de l a p r o - , 
testa, y r e f i r i ó con grandes p o r m e n o -
res el p o r q u é de esa a c t i t u d . 
A I t e r m i n a r su g rand ioso d i scu r -
so, i n n ú m e r a s f e l i c i t ac iones agobia -
r o n a l d o c t o r V e r d e j a , en u n a ex-
p l o s i ó n s incera de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Los v i s i t an t e s habaneros , que se 
t r a s l a d a r o n a la bel la c i u d a d para 
p a r t i c i p a r de los agasajos a l doc to r 
Rey, fue ron obsequiados con u n a es-
p l é n d i d a c o m i d a í n t i m a en el nuevo 
y l u joso H o t e l "San Ca los" po r el 
A l c a l d e Municipal de Cienfuegos , se-
ñ o r Pedro A. A r a g o n é s , h o m b r e rec-
to y e f ic ien te , cuya a c t u a c i ó n al f r e n -
te de los dest inos de su c i u d a d na-
t a l se de jan en t r eve r en t re los e lo-
gios de sus conc iudadanos . 
CONSERVA L A S ( O S A S 
( 0 M 0 NUEVAS 
L i m p i e s u p i a n o , sus m u e -
bles , sus c u a d r o s y t o d a c l a -
se de o b j e t o s de m a d e r a , p o r -
c e l a n a o e s m a l t a d o s c o n u n 
p e d a z o de t e l a de a l g o d ó n 
o e s t o p a h u m e d e c i d o c o n 
L í q u i d o V e n c e r y v e r á c ó m o 
e l d o r a d o , e s m a l t e , c a o b a o 
é b a n o r e c o b r a i n s t a n t á n e a -
m e n t e s u a c a b a d o p r i m i t i v o . 
Estuches P u l v e m a d o r e s 
pulverizador d i a tT Íbu j* el L iqu ido Vencer 
forma de f in í s imo vapor nue cae directa 
meiitp pobre el polvo, la «n r i edad , eta. y en el 
acto denprende toda, suciedad sin dejar huella 
de s r a ñ a z o sólo con pannr una estopa n un 
trapo de a lgodón humedecido con L iqu ido 
Venoar. 
AUTO 
PKEr.TO D E L ERTUCTTE: $2 50. 
Contiene "! pulverizador v 1 la ta de Liquido \ eneer de 22 onzas. 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A G E N T A S : 
F R A N C I S C O P L A Y C O . . S. en C. 
G a l i a n o N o s . 49 , 5 1 y 53. T e l é f o n o s A - 3 5 1 1 y A-7455. 
d d 
O i i c i n l e 
la mano, perfumada por el uso del j a b ó n 
Heno de Pravia, exhala el intenso y per-
sistente aroma carac ter í s t i co de ese jabón 
de tocador. E l Jabón Heno de Pravia per-
fuma deliciosamente las manos que lo 
usan y é s tas comunican á los guantes su 
perfume, que permite apreciar la distin-
c ión y el gusto refinado de su d u e ñ a . 
Es jabón puro, sin mezclas ni adultera-
ciones de ningún genero Su inconfun-
dible perfume se mantiene tan intenso al 
final como al principio de la pastilla 
La espuma, ligera y abundante, presta 
suavidad, aroma y blancura á la p i e l 
Si compra Vd. una caja de tres pastillas 
observará, al consumir la tercera, que 
con el tiempo ha mejorado en dureza y 
fragancia. El fallo del público es uná-
nime en reconocer estas buenas cuali-
dades 
De venta en todas partes, - Perfumería Gal . • Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. 
i n d o s p e r m a r ^ n t e s que f o r m a n par-
to de l Consejo de l a L i g a , y E s p a ñ a 
no los t iene p o r haber aldo n a c i ó n 
n e u t r a l en la g u e r r a , y é^ to coloca-
r í a a E s p a ñ a en una e l t u a r i ó n ma-
n i f i e s t a de I n f e r i o r i d a d , ex i s t i endo , 
•«demás , el p e l i g r o en que po r ree-
leeciAii de delegados o por o t ras cau-
sas, E s p a ñ a se v ies* p r i v a d a de re-
p r e s e n t a d o r en l a L i g a , s in c o n t a r 
IsS desventajas que en asun to « e m e -
j a n t e t iene el cambio de personas . 
E n ese sent ido el Qob ie rno c o m u n i -
có a! p e r i t o espaqol, que era inacep-
table era c l ausu la de que fuese la 
L i g a de Naciones la que decidiese •. 
f'n c ua lqu i e r aeunto . e I n g l a t e r r a 
co. f o r m ó con l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
A h o r a . ; . cuá l s e r á e'1 o r g a n i s m o q u « i 
deba s u s t i t u i r a la L i g a de Naciones? 
ES<Í es prec isame. i te el p u n t o qua 
ha de debat i r se en l a Confe renc ia 
que debe empezar hoy , 2 1 de Agos to , i 
¡"i es que no se aplaza y s i se ponen 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a de acuerdo en 
loa p r e l i m i n a r e s . 
A u n cuando ec el r é g i m e n del P r o - • 
t ec to rado , I n g l a t e r r a reconoce a Es- ¡ 
r a ñ a una s u p e r i o r i d a d da derechos j 
por razones h i s t ó r i c a s y por l a p ro -
porción m a y o r de hab i t an tes y p ro -
p i e t a r io s e s p a ñ o l e s en T á n g e r , para 
d e m o s t r a r lo c u a l , ha p r e s e n t i d o es-, 
t ad ls t icas y documentos convincentes 
Ftepafta, y aunque se conceda a é s t a , ' 
p ó í l o t a n t o , los medios de estable- i 
( e r do nn modo =(icaz la f i s c a l i z a c i ó n , i 
estos medios no han sido artn deter-1 
: i l n a d o s e / ;pecialmpnte. por ser asun-: 
to de pos te r io res conferencias en t re 
las tres naciones . 
No a d m i t i d a por F r a n c i a la t o t a l i -
dad do los proyectos , r o se ha l l ega-
do a una d i p c u s i ó n de los de ta l l e s ; 
r ^ r o su rg ida la p r e g u n t a acerca de l i 
sco r t e de l p u e r t o de T á n g e r , se di-
Jo que I n g l a t e r r a y E s p a ñ a s o l i c i t a -
ban l a I n t e r v e n c i ó n pe rmanen te , en 
U ' i a l d a d de derechos, de las t res na-
"lones, n p j t á n d o s e por comple to por 
ambas r f l c iones . la r p v e r s l ó n del 
p u e r t o de T á n g e r al S u l t á n de M a -
I r ruecos al cabo de un n ú m e r o de 
¡ a ñ o s d e t e r m i n a d o , n i s i qu i e r a al res-
l 'a te de ese pue r to m e d i a n t e suma 
a l g . i n a . pues t a l precedente no s l g n i -
: f icaba o t r a cosa sino la h e g e m o n í a 
: ('e F r a n c i a en T á n g e r a u n plazo m á s 
O menos l e j ano , pero c i e r t o . 
Por eso s« d e c í a , por l a oposl -
: o ión que encont raba F r a n c i a , que el 
i d d p f f a d o f r a n c é s .Monsieur B e a u m o r -
j ^ a i s , fué el que p i d i ó el ap l azamien -
to de la Conferenc ia , para que per-
mi t i e se a su Gob ie rno r e f l e x i o n a r con 
«Tima y esperar u n c a m b b l o I m p r e -
i vi$to de la a c t u a l i d a d europea qua 
a t e n i u í la f i r m e d e c i s i ó n I n g l e s a . 
Noso t ros no somos de esta o p i -
n i ó n : I n g l a t e r r a por lo m i s m o que 
¡ necesita l a l i b e r t a d c o m p l e t a pa ra 
\ purrar y sa l i r del M e d i t e r r á n e o , no 
pueda ceder a n i n g u n a n a c i ó n el de-
recho exc lus ivo a T á n g e r . 
Si se l a vence en tniena l i d , es de-
| 3 l r si E s p a ñ a y F r a n c i a votasen con-
tra e l l a en ese p u n t o , no t e n d r í a m á s 
r e m e d i o que acep ta r : pero como el 
"ajo que se d iscute ahora es a qu i en 
i va a per tenecer la zona de T á r g^r 
| y el p u e r t o , a nues t ro j u i c i o no t iene 
I s o l u c i ó n , po rque si E s p a ñ a pre tende 
i nue sea e l l a , como en j u s t i c i a cree-
mos que le corresponde, se p o n d r á 
I en f r en te I n g l a t e r r a , porque qu ie re 
: ff-ner el paso l i b r e , s i empre , por el 
Est recho , y F r a n c i a por que aspi ra 
a .«er e l l a l a que mande en T á n g e r . 
Es to v e n i m o s nosot ros 
¡ d e í d e el p r i m e r d ía y t a m b i é n no t a -
mos oue del m i s m o modo p iensan 
los pub l i c i s t a s e s p a ñ o l e s 
? r i a d a b l e que las t res naciones m a r -
chasen u n i d a s : pero é s t o no puede 
o c u r r i r , po rque ya. hemos v i s to que 
C o n s e r v a t o r i o " O R B 0 H 
D i r e c t o r B E X J A M F V O R R O X 
A v e n i d a da la R e p ú b l i c a 203 A, a l tos , (antes San L á z a r o . ) Taif 
E l n n » T O carao c o m e n z a r á el d í a 3 de Sepriembr*» 
C 6 3 2 8 a l t . S t - U 
lA 
M A N O L O G A R C I A 
Es ta semana presentamos a l 
p ú b l i c o , una c o l e c c i ó n de las me-
j o r e s obras de este exqu i s i to ar-
t i s t a , qu i en , s e g ú n la o p i n i ó n del 
c r í t i c o de a r te de " L a Noche" , 
s e ñ o r J o s é A . H e r r e r o , f o r m a con 
L o y como d i r e c t o r y M a n t i l l a , 
Ramos y Vega, como concer tantes 
al es tupendo q u i n t e t o de Eleg idos 
en t re nues t ros m á s p ro ine t e Jo -
res a r t i s t a s . 
E n l a v i d r i e r a c e n t r a l , decora-
da a l es t i lo o r i e n t a l , expone la 
s e ñ o r i t a L a m a r q u e y en el s a l ó n 
de l a e x p o s i c i ó n , que e s t á en e l 
I n t e r i o r , los a r t i s t a s L o y , P e r d i -
ces. Ma'sit y P o r t e l l V l l á . 
Todas estas obras se encuen-
t r a n a l a v e n t a . 
E n t r a d a l i b r e . 
M O I . I M i ; A< 
Acabamos da r e c i b i r " I mejor y 
m á s comple to s u r t i d o de m o l d u -
ras moderna? . 
Sin yeso y labradas d i rec ta -
men te sobre la made ra . 
N o su f ren de te r io ro n i por l a 
a c c i ó n del t i e m p o n i por los g o l -
pes. 
E s t i l o s va r i ados para torios los 
gustos. 
P rop ios para t í t u l o s , imázi»* 
f o t o g r a f í a s y en general « 
toda clase de cuadros. 
A precios razonables. 
P O R T A R E T R A T O S 
En por ta re t ra tos , tenemos « 
g ran v a r i p d a d . 
Todos los esti los y toda? i 
fo rma5. 
R é d e n l o s , cuadrados, roffsni 
lares . 
De p l a t i n o , dorados 
l o ide . 
E n color caoba, negro, mep). 
Propio.* para co lorar sohr»', 
b u r ó , sobre el p iano , sobre el ti 
ca dor . 
Hab iendo roc ib ido una eran I 
mesa, l i q u i d a m o s este artículo 
precios i n igua l ab l e s . 
H á g a n o s una v i s i t a y ge coi 
v e n c e r á . 
de 
L A S ü 
1 s 
TELEFONO 
A 2 f , l l 
los Intereses de cada una rte el las es-
t á n er. c o n t r a d i c c i ó n con los o t ros y 
E s p a ñ a t ampoco se puede pres tar a 
c o n t e m p o r i z a r con ei p u n t o de v i s ta 
I n g l é s , que es el de la i n l e r n a c i o n a -
L A R E G E N T E 
NEPTrXO Y AMÍSTAB 
E n todo el mes dr> Agesto vpni)> 
remos a precios tent-idores iwk 
h z n c l ó n de la zona rte T á n g e r , que es ! rfp todas clases. T)e al to lalor v t0. 
t a m b i é n Je que desean los Estados . r r l pn te s , para s e ñ o r a s 
Un idos , y en genera l todas aquel las I caba l l e ros . Objetos ríe plata a 
r a d o n e s que qu i e r en tener " p u e r t a 
a o i e r t a " sin que les haya costado na-
da el a b r i r l a t an to en T á n g e r como 
en c u a l q u i e r o t r o p u n t o del g lobo. 
A . P é r e z H i i r t m l o de Momlo/ .a . 
Corone l . 
guos . Seguimos dando dinero 
•ilha las a m ó d i c o i n t e r é s . 
P reparamos nuevo remate. S-;'̂  
!o los QUP tpngan a q u í alhaja 
m á s de sd.s m-;ses. 
C a p í n y CjHi'cia 
A L F R E I R S E R A E L R E I R . . . 
Lo m i s m o que al c o m p r a r en ÍJÍ 
( Mpa. de N e p t u n o 15 y en l a Sucur-
sal de I n d u s t r i a 95, la hermosa v a j i -
lla de l i n d a d e c o r a c i ó n y cantos do-
rados, pa ten te de la casa, de la cua l 
imeden a d q u i r i r s e cuantas piezas se 
d i c i endo 1í1pSPpn 7 reponer las en todo t i e m p o . 
Copas Cobradas a mano a 25 pesos 
<>0 piezas . B a t e r í a s de c o d n a de es-
S e r í a m u y l , , , a ^ e i y a l u m i n i o . Precios de l i q u i -
d a c i ó n . 
A u t o m ó v i l para l l e v a r las ventas 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A-TS.12. 
A i ' 
A una cuarta parte de 
mos liquida rulo dos mil 
su valor 
rajas rt» pi' 
ñnHos de diferenl"..; clases, pan ÉM 
ras. 
Xo lo dud», por l<i 
ñ'.ielo. le damos una. 
" L A Z A R Z U E L A " 
K E N E A Y ARANOTTllBIC 
alt. 
Habana. 
D e I n t e r é s a l o s S e ñ o r e s 
D e t a l l i s t a s 
Sorteo de un c a m i ó n de Reparto m a r c a "Dodge Brothers" 
y de dos pesas a u t o m á t i c a s obsequio de los s e ñ o r e s C r u -
sellas y Compañía , fabricantes del J a b ó n Candado 
A C T A 
En la ciudad de la Habana, a los veinte días del mes de 
Agosto de mil novecientos veintitrés, reunidos en el local del Cen-
tro de Detallistas, los Sres: Manuel García Vázquez (Presidente), 
Lucio Fuentes (Vice-Presidente), Benigno Pérez (Vocal), Cayeta-
no García, Valentin Alvarez, y Román Pazos, todos pertenecien-
tes a dicho Centro, y los Sres. Luis M. Santeiro y Gervasio Alva-
rez en representación de los Sres. Crusellas y Cía., se procedió a 
efectuar el sorteo del Camión de reparto marca "Dodge Brothers" 
con que obsequian dichos redores a sus constantes favorecedores, 
resultando agraciado el número 15.345 (Quince mil tresci ritos 
cuarenticmco). 
A los números anterior > posterior del número premiado, o 
sean los números 15.344 (Quince mil trescientos cuarenticuatro) 
y 15.346 (Quince mil trescientos cuarenta y seis), les ha corres-
pondido una pesa automática, según lo ofrecido por los citados 
Sres. Crusellas y Compañía. 
A los poseedores de los números agraciados se les hará en-
trega de los premios, previa presentación de los citados números. 
Y para constancia firman a continuación los presentes en la 
Habana a Veinte de Agosto de Mil novecientos veintitrés. 
Manuel García Vázquez Lucio Fuentes 
Celestino Gutiérrez * Benigno Pérez 
Román Pazos Cayetano García 
Luis M. Santeiro Valentin Alvarez 
Gervasio Alvarez 
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C O H R E S P O N D E F C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E L A E X C U R S r o N E A B A N A C O R U N A 
L O S A C T O ^ D ^ D E S P E D Í D A 
EN E L T E A T R O P E 1 U i». 
H O M E N A J E A DON 
J A C I N T O B E N A V E N T E « 
LA 
r-TCL'BSlOX A LOS CAN E l - ! miento de la Habana, que lo es ho-
*" ROS | norarlo del de La Corufia don Marla-
hermoso 
T . Corufla 24 de julio. 
£ efectuó la típica excursión 
Canelros, en obsequio a los ex 
^fndonistas cubanos. 
* lis dos de la tarde salió para 
. .«.os el tren especial organiza-
Be . oetlclón de la "Reunión de 
frtesanoB" 7 en el cual iban tinos 
cín viajeros. Acompañaban a los 
rnedicionarios de la Habana diver-
represeataciones coruñesas en-
ellas una del Ayuntamiento. E l 
Acalde babía delegado en el se-
. Pe-Novo. 
Otras muchas personas hicieron 
viaje en automóviles y en los 
renes que durante el resto de la 






buidas familias. Precedidos 
b»nda de música municipal 
ron los expedicionarios la plaza ma 
v se dirigieron al embarcade-
donde ocuparon diversas lanchas 
botes, ya dispuestos, 
pió la bienvenida a gallegos y 
cubanos en el momento de la lle-
el simpático y culto alcalde 
parque ciudadano para 
—¿ .Que. congregados todos, hagamos un 
no Fernández, y formaban con la símbolo al 
Corporación los otros dos conceja- posición perenne de vuestras 3 Vma y F e í ^ T 1 ,̂ugo i dezas. que sirva de ejemplo v d 




por el señor Villas. 
E n nombre del gobernador civil, 
asistió el scretario señor Cebrián. 
Figuraba en la presidencia el hi-
jo del señor Curros, D. Manuel. 
Real Academia Gallega en Cor-
poración. Representaba al presiden-
te señor Martínez Salazar, que se 
halla enfermo, el secretario Don Ela-
dio Rodríguez González. Iban luego 
don Vicente López Veiga, represen-
tante de las entidades regionales ga-
llegas en la Habana; don Justo Mar-
tínez, delegado del Centro Gallego 




hoy aquí evocamos y de ese otro tro-
Terminó el acto ejecutando las 
bandas el Himno de Cuba, el Galle-
go y la Marcha Real. 
L A OFRENDA A CONCEPCION 
A R E N A L 
Se verificó después el homenaje 
vador en cuya gloria y para cuvo a la ilustre pensadora doña Concep-
recuerdo hemos puesto una primera ción Arenal. 
Die^ra- E l señor Vilariño, de la sociedad 
„ agreSO: i de aquel nombre, constituida en la 
\o sólo quiero pedir en este ac-( Habana, ofrendó a la gran socióloga 
to vuestra ofrenda; por eso me di-{y penalista una corona de flores, 
rijo a vos, don Mariano Fernández, 
compañero nuestro, concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, que se-
réis el primero en llegar de retor-
no a nuestra Cuba querida: Cuan-
do vos os presentéis en aquel Con-
cejo municipal, pedid para esa pri-
mera piedra otras piedras para el 
• E n el teatro Pereda se ha celebra-
do esta noche una función de gala en 
honor del ilustre dramaturgo Jacin-
to Benavente. 
L a sala ofrecía un bri'.lante aspec-
to. Un distinguido público llenaba 
las loocalidades. 
Cuando apareció la Reina en el 
palco fué ovacionado calurosamente. 
Los espectadores aplaudieron con el 
mismo entusiasmo a Jacinto Bena-
vente y al poeta venezolano AndVés 
Eloy Blanco, que acudió con su her-
mana. 
L a fiesta dió comienzo con la lec-
H a b i r í u e g V el V e ñ o T d e \ u g o " v i - \ tura de una3 cuartVla« del Poeta \ 







Banda de música del regimiento 
de Isabel la Católica. 
Por el Ayuntamiento de Muros, 
asistió el primer teniente de alcal-
de don Manuel del Rio. 
En el jardin de Méndez Núñez se 
hallaba todo dispuesto para el acto 
que iba a celebrarse. 
E n una caja de plomo se coloca-
ion Domingo Etcheverría, con va- j ron el acta que firmaron las repre-
rlos concejales y el secretario de la ; sentaciones concurrentes y números 
Corporación. También les saludó el ; de los diarios locales, 
exdiputado a Cortes y prestigioso i Soldada dicha caja y emplazada 
abogado don Agustín García Sán- | debidamente, se colocó encima de la 
chez con varios diputados provin- j piedra que ha de ser la primera del 
ciales y otras personas calificadas | monumento, echando varias paleta-
de la ciudad. • das de cal los señores que asistieron 
El núcleo directivo de la excur- 1 a la ceremonia en carácter oficial, 
liftn ocupó una gran barcaza ador- Sobre la piedra se colocó la coro-
Dida con guirnaldas, faroles y ban- na del DIARIO DE LA MARINA, 
¿eras. Y , seguidamente, el alcalde se-
Como estaba bajando la marea ñor Ponte y Blanco pronunció des-
kubo que apresurar el embarco pa- | de la tribuna instalada al efecto el 
ra llegar cuanto artes al lugar de siguiente discurso: 
la romería. "Coruñeses: Día de evocaciones 
En el amplio campo de los Ca- ! dolorosas a la par que memorables 
neiros «stablecieran industriales ba- ; es el día de hoy. Dolorosas, porque 
tanceros no pocos puestos y cafeti- ; surge implacable a nuestra imagi-
nes, que se vieron constantemente j nación con las torturas del infortu-
DIARIO DE L A MARINA ha deposi-
tado sus flores, y falta, señores, la 
ofrenda integral de la ciudad de la 
Habana, donde el poeta vivió, su-
frió y murió, y en su último momen-
to pareció como si estuviera reci-
biendo de allende los mares el alma 
de su querida, de su dulce, de «u 
inefable, de su maravillosa tierra de 
Galicia." 
D. Enrique Coll leyó unas hermo-
sas cuartillas, en las cuales hace re-
saltar la figura de D. Nicolás María 
del Rivero, director del DIARIO 
DE LA MARINA y de Curros F a r i -
ña, diciendo que las flores coloca-
das por un coruñés al pie del monu-
mento, son flores de Cuba, que bien 
están allí porque encierran un mere-
cido homenaje a la excelsa mujer 
gallega que reunió en las diferentes 
formas de su talento modalidades 
do un carácter. 
Fué madre de todos los deshereda 
dos y con su bondad y genio irradió 
aobre la tierra, sembrando buena se 
milia. 
Su figura desbordóse del mareo 
literario y es por su genio tan gran-
de, tan Inmensamente grande, que 
todo lo que dió al mundo no tiene 
fronteras. 
En su recuerdo—terminó diciendo 
—un coruñés trajo estas flores; en 
su recuerdo le rendimos todos un 
homenaje. 
Después, pronunció un discurso el 
señor Casás. explicando que el Ins-
tituto de Estudios Gallegos, consi-
derando como su primordial dober 
fomentar cultura gallega, concibió la 
Idea de completar el monumento a 
periodleta D. Antonio Casanueva, el 
cual saludó a S. I I . la Reina y fre-
ció el homenaje a Jacinto Benaven-
te. 
Al terminar la lectura recibió mu-
chos aplausos. 
Seguidamente la compañía de Lo-
la Membrlves interpretó irreprocha-
blemente la comedia en tres actos E l i con los marfiles labrados admirable-
nutl que nos hacen, la cual tuvo una mente y la filigrana de los encajes 
excelente acegida. | mágicos se mezcla con la filigrana 
(Para el DIAÍUO 
Las Palmas, 8 de julio. \^c> 
E L INDIO 
K l Indio es en nuestra ciudad un 
personaje curioso. Representa la es-
plendidez (}el lujo oriental. Mercader 
de suntuosidades, vendedor de bara-
tijas preciosas, llama a la vanidad, 
a la presunción y a la coquetería con 
insinuantes roces. Desde el cajón 
del buhonero al bazar magnífico re-
pleto de chucherías raras y caras, 
el indio va tegiendo una red de ten-
taciones... Figura entre los seduc-
tores más terribles e irresistibles. 
Si se tiene un poco de sentido ar-
tístico o de gusto suntuario, no se 
pasa a esas tiendas deslumbradoras, 
en las cuales se ven figuras de hom-
bres bronceados quo parecen esta-
tuas en exposición, guardianes im-
pávidos de un bizarro surtido don-
de las telas finísimas se confunden 
Después, la compañía de Lara pu-
so en escena De cerca, que también 
se aplaudió con entusiasmo. 
E n la aesion municipal que se ce-
lebrará mañana, el alcalde, señor 
San Martin, presentará una moción 
declarando a Jacinto Benavente hijo 
adoptivo de Santander. 
piata. Allí está la 
quez, el ilustre poeta unido a aquél i Concepción coi' otro que serV una 
llenos de público. E l que había ido 
do la Coruña,—incesantemente en-
grosado incluso por la colonia vera-
niega de Miño y otros puntos cer-
canos, merendó, cantó, bailó y se re-
godert con su buen humor caracterís-
tico, que no necesita, de mayores 
, illcientcs para saber alegrarse la vi-
Efe en cualquier parte. Hubo merien-
das estupendas y bailes animadísi-
mos. 
Amenizaban estos la música de 
Betanzos y no pocos organillos, estra 
tégic.iniente emplazados en el her-
moso soto. 
A la caída de la tarde se inició el 
regreso. Y ya de noche, cuando lu-
cían fantásticos los farolillos de co-
lores, detonaban en los aires bom-
bas y cohetes, lucía una luna cla-
rísima y ora enorme el "algueireo" 
de canciones y músicas, se sirvió en 
la barca grande una espléndida ce-
na a los excursionistas. Se había co-
locado en el centro de la embarca-
ción una larga mesa, con todo ser-
¡Vicio. y en tomo a ella tomaron 
«siento unos cuarenta comensales. 
•Los señores Etcheverría, Leis (don 
Agustín) y Sánchez (don Benito) 
flue costea'ban este rumboso agasa-
jo, fueron muy felicitados. 
En la mayoría de las restantes em-
barcaciones adornadas e Iluminadas 
flue llenas de gente figuraban en la 
Jira, se cenaba también entre risas 
y cánticos. Tan bonito y tan poéti-
co el espectáculo como siempre. A 
'Oí cubanos les interesó mucho este 
«dmirable retorno. 
Dedicó el obsequio en un brillan-
te brindis el alcaide señor Etcheve-
Tía que exaltó la personalidad his-
Wrica de Retanzos y cantó las be-
llezas de ¡as incomparables Mari-
lis. Para las bellas damas cubanas y I 
coruñesas como para la representa- ! 
cl6n de los Ayuntamientos de la Ha- j 
Dana y de esta capital, tuvo los más 
Imables saludos. 
El concejal habanero señor Fer-
nandez Areces contestó con sentidas 
Wílnceras frases de gratitud y con-
Paternidad y el concejal represen-
t ó t e del alcalde de L a Coruña pro-
>a6nci6 en el idioma regional elo-
$iente discurso exaltando las virtu-
y la personalidad de cubanos y 
ÍVf* g0S" E1 concejal señor de Lugo-
Wna recitó muy bien la poesía de 
>l0fla Casanova "Los Canelros" que 
nio, esa ley inexorable que nos arre-
bató Inclementemente aquella excel-
sa figura del inolvidable cantor de 
nuestra raza; de aquella noble per-
sonalidad, cuyo enorme prestigio 
perdurará entre nuestros más fervo-
rosos recuerdos. 
Memorable, porque este hermoso 
homenaje que hoy tributamos al ad-
mirable poeta en representación de 
toda Galicia, respondiendo a justi-
ficados anhelos, es un sagrado e ine-
ludible deber para con uno de sus 
más preclaros hijos. 
Ellos además demuestra que Ga-
licia sabe horrar la memoria de 
aquellos que han sabido enalte % r-
las, y honrar la memoria del poeta 
Inolvidable, Curros Enriquez, es un 
deber de Justicia, es uno de nuestros 
más sacrosantos deberes. 
Este acto patriótico, elocuente de-
mostración de respeto y veneración, 
es leccción perenne para las genera-
ciones que nos sucedan, porque en 
esa escultura monumental que en 
breve habrá de sustentar ese sillar 
granítico que acabamos de colocar, 
habremos de demostrarles que Ga-
licia ha sabido honrar a loa que lu-
(hurón por su engrandecimiento, «n 
cuyo noble ejcmpiO deben ellos ins-
piiarse. 
Nada hay que levante tanto el es-
píritu de los pueblos como ver que. 
lejos' de ser la muerte olvido, perdu-
ra en nuestra memoria, con fervo-
rosa devoción, la Imagen de las gran-
des figuras que, como Curros Enri-
quez, la han enaltecido. 
Porque Curros Enriquez fué 
nuestro excelso poeta, que supo en-
cerrar en el sublime marco de &us 
í-fiiiales concepciones, el alma de la 
raza; porque en el amplio y fecundo 
campo de sus rimas, supo vaticinar 
lo porvenir; porque cinceló en el blo-
que de la raza sufrida, herólca, ro-
, busta, aquellos inmortales apóstro-
i fes, que evocaban potentes campa-
I ñas tocando a rebato; porque fusti 
I gó airado cuanto representa Injusti-
j cías sociales y el egoísmo de una so-
I ciedad cruel y despreocupada. 
Por eso yo, al dirigiros estas sen-
! tldas frases, como alcalde, como re-
presentante de la Academia Gallega 
y demás Instituciones que para oste 
acto me honraron con su representa-
ción, os ruego fervorosamente in-
clinemos nuestra frente ante ese 
biblioteca popular que llevará el 
nombre de la ¡lustre pensadora, pa-
ra que todos puedan recoger las en-
señanzas de la gran mujer que. aun 
que nacida en nuestra tierra, es fi-
gura universal, no conteniéndose en 
el marco estrecho de Galleta ni en 
Je España, sino que irradió en todas 
las reglone» donde palpitan coraxo-
nea nobles. 
Y terminó diciendo, después d3 re-
ferir varios momentos subliniea de 
la vida de Concepción Arenal. "Paz 
y gloria, que todos somos neriua-
r.os", repitiendo asi laá palabras 
mismas de la Ilustre pensadora, a 
las que añadió: "Paz y gloria para 
era gran mujer. 
por vínculos de compañerismo y de 
afecto. 
Terminó diciendo: 
" Y en nombre del director del 
DIARIO D E L A MARINA, el doctor! 
don José Rivero, que ha heredado de 
su ilustre progenitor sus bondades 
y el genio periodístico y del excelen-
tísimo conde del Rivero, heredero 
de la nobleza y de la sangre de aquel 
gran hombre y en el mío y de todos • 
mis compañeros de redacción del | 
DIARIO, deposito aquí esta modes-
ta ofrenda floral. Ella se marchita-
rá pronto, pero por un momento da-
rá vida a lo invisible, a la venera-
ción, al respeto que a todos inspira 
el recuerdo del gran escritor que la-
borara donde nosotros laboramos. 
L a Corufia está de plácemes. Hoy, 
como lo ha hecho siempre y siempre 
lo hará en casos parecidos, rinde 
tributo a uno de sus grandes hijos: 
uno más de la legión de Ilustres ga-
llegos honra de las ciencias, las ar-
tes y las letras con que, pródiga es-
ta tierra bendita regala, para su ma-
yor gloria, constantemente a la pa-
tria." 
Después habló el señor Casás. 
De su brillante oración tomare-
mos algunos párrafos, como hicimos 
con los anteriores, porque apremios 
de espacio nls impide Insertarlos ín-
tegros, tales como los tenemos, debi-
do a una directa información que de 
estos actos, como de los anteriores, 
hizo taquigráficamente el Inteligen-
tísimo joven don Antonio Carballo 
Fernández, hijo de nuestro camara-
da sefior Carballo Tenorio y a quien 
aprovechamos esta ocasión para ci-
tar reiteradamente con elogio por su 
hermosa labor que supera a lo que 
de sus cortos años podía esperarse 
» que le acredita una vez más como i metiendo dar cuenta del mismo y 
competentísimo taquígrafo. de las frases de simpatías hacia L a 
Habla de Curros y dice: I Corufia con que lo acompañaron en 
"Cuando aquel hombre, de retor- | la primera sesión que se celebre, 
no de Cuba vino a nuestra tierra, i 
a su tierra, fué al campo gallego, 
dondt resuena el "alalá" de núes- i 
E l alcalde de Madrid felicita a Be-
navente 
E l señor Ruíz Jiménez ha telegra-
fiado en nombre del Ayuntamiento 
al Ilustre dramaturgo D. Jacinto Be-
navente, congratulándose de que re-
grese a su patria, que tanto ha hon-
rado con su pluma. 
Cuando venga a Madrid será reci-
bido por la Corporación, que acordó minadas por las esmeraldas slnles 
de los dHfti de 
luz del Orlente. 
Al momento recordamos todo lo 
que leímos en libros cautivadores 
acerca de la riqueza y la pomposi-
dad de los viejos países Indostánicos. 
Vemos desfilar loa elefantes cargan-
de. torres ebúrneas, exhibiendo gual-
i drapas de púrpura, transportando sé-
quitos maravillosos de rajahg y prin-
cesas millunanochescas. Olmos el ru-
mor de los ríos sagrados que arras-
tran cadáveres y el clamor de las 
mucheduAibrei que se mueren de 
hamb/j en sus orillas. Sentimos la 
pesadumbre de la selva indiana, lle-
na de horrores y de sorttlegloa: el 
pánico de las enormes cacerías ilu-
D E L A M. 
'temente fuerte y grande, 
con una rapidez que no 
il en ningún otro país. Pa-
ra trabajar mejor se concentra y 
fortifica en las epidemias, razzia? 
fenomenales. Un día de vida en la 
Ir. día vale por un año de vida nor-
mal en otras tierras menos privile-
giadas. 
Las multitudes perecen de ham-
bre, como ejér^los que no l'egan a 
combatir; en los aires se amonto-
nan las aves carniceras estrechando 
sus circuios fatídicos, graznando muy 
alto, ebrias ante la perspectiva del 
siempre seguro banquete. Los ríos 
arrastran cadáveres. Los cementerios 
so ensanchan y parjeen correr hacia 
las poblaciones de ios vivos en san 
do conquista. Mientras tanto, la vi-
da triunfa en los campos, en los bos-
ques, y la savia estalla en explosio-
r e i formidables. Sobre la Vida y 
sobre la Muerte, el lujo oriental, el 
lujo asiático, extiende Í U S brocados 
y sus púrpuras. 
Todos estos gigantescos contras-
tes se perciben mentalmente desde 
el fondo de un bazar en que hom-
bres atezados parecen estatuas guar-
dando estatuas. 
adherirse a todos los homenajes que 
se le tributen. 
L a fundón de homenaje 
A las tres de la madrugada ter- i 
minó ayer la función organizada en 
honor de Jacinto Benavente. 
Asistió la Reina, con las duquesas 
de Santofia y de la Victoria, el mar-
qués de Bendaña y el conde del Oro-
ve. 
E n un entreacto subió el ilustre 
dramaturgo a ofrecer sus respetos a 
la Soberana, la que felicitó a Bena-
Y se dieron por terminados ambos | vente y le habló do su viaje triunfal 
actos, con breves palabras del sefior ; realizado por América, elogiando «u 
Ponte y Blanco. , ¡abor cultural y patriótica poniendo 
' , 1 muy alto el nombre de España. 
UN OBSEQUIO D E L A S DAMAS | / j ^ del ^ ^ ^ 0 fué acla. 
j mado el autor de "Los Intereses 
| creados", y la Directiva de la Aso-
! dación de !a Prensa le entregó una 
DE L A S DAMAS 
CUBANAfl 
Las bellas y distinguidas damas 
i cubanas sefioritas Pilar y María Co-
! lumna Rojas Escobar, estuvieron 
1 ayer al medio día en el despacho del 
I alcalde, sefior Ponte y Blanco, a 
j quien entregaron un cariñoso obse-
; qulo destinado al Ayuntamiento de 
I esta ciudad. 
1 • Consiste en una colección de mo-
j nedas de oro, plata y platino, de la 
! República de Cuba, encerradas en 
l adecuado y artístico estuche. Las de 
oro son de veinte, diez, cinco, cuatro. 
! dos y un pesos; las de plata, de un 
I peso y cuarenta, veinte y diez centa-
' vos, y las de níquel, de cinco, dos y 
\ un centavos. 
| E l alcalde significó efusivamente 
• su gratitud a las gentiles represen-
; tantes de la. mujer cubana por su 
1 valioso y expresivo obsequio, pro-
artística corona de laurel. 
BzcVfWlón campestre 
Esta tarde se celebró la jira auto-
| movillsta organizada por el Ayunta-
; miento en honor del Insigue Jacinto 
¡ Benavente. 
L a caravana se detuvo en un pa-
raje próximo a la carretera para me-
rendar y esperó el paso del Monarca 
1 con objeto de testimoniarle la sim-
patía y afecto. Como el Rey salió por 
la tarde de Madrid los excursionis-
tas no pudieron satisfacer su deseo. 
a G E N E R A L D O N L U I S 
H E R N A N D O 
tras de las pupilas de los tigres en 
acecho. Contemplamos a los faqui-
res en sus poituraa hlerátlcas. insen-
sibles al dolor fíglco. petrificados, 
emancipados de la humanidad. . . 
SI somos un poco intradós, evoca-
mos las, selvas literarias del Rama* 
yuna y'del Mahabarata, colosales, 
henchidas también de todas las ener-
gías de la naturaleza, espantosas en 
•u solitaria magnificencia. Y nos 
Impresionamos con la vista mental 
de laa pagodas, de los ídolos que 
semejan escultóricas montafias, de 
los torreones de la muerte, de los 
cementerios tan extensos como ciu-
dades, de log Bollos cubiertos de pe-
drería y las túnicas resplandecien-
tes en que se envuelven aquellos na-
babs, aquellos monarcas que, bajo 
el suave cetro inglés, apalean el 
oro. . . 
L a visión nos enceguece. L a In-
dia tradicional brilla demasiado. 
Desde los orígenes históricos, «« nos 
muestra como una caja Insondable 
de tesoros quiméricos y como un 
enigma de dos fases donde por un la-
do «e lee: vida, y por otro: muerte. 
L a Vida es allí portentosa en fe-
cundidad, en intensidad, desarrolla 
energías titánicas y corre en Inun-
dación, cae en diluvios. L a Muerte 
devora ios pueblos, los cosecha y los 
E L RONCOTE 
E l roncóte, el marino costero vie-
jo que »e ha formado y se ha endu-
recido en una larga existencia de 
penurias es también un personaje 
curioso. 
Tiene su psicología, su lengua, su 
indumentaria propias: las de su gre-
mio. Aseméjase a los marinero* Ce 
todos los países en los rasgos gene-
rales; pero muestrsl »na caracterís-
tica peculiar y extrafia. E l mar le 
ha hecho su esclavo perpetuo; s l e » 
te dentro de sí aubir y bajar la ma-
rea. . . Al andar en tierra vacila co-
mo un beodo, y al hablar, hace la 
transcripción de los vocablos náuti-
cos como si el mundo fuese un bu-
que Inmenso y la humanidad una 
tripulación infinita. E l ser Ingénuo 
no le impide ser algo cazurro. 
Estas manifestaciones do carácter, 
sonle comunes con sus congéneres de 
todos los puertos. Hay em él otra co-
sa, difícil de definir: sello de am-
biente, marca de raza, un no sé qué 
peculiaríslmo. E l marinero canario 
tiene gracia, tiene sa!; sal gruesa, 
eeo sí, pero legítima y estimulante a 
la risa como la sal baturra. Conozco 
muchas "salidas", y no en falso, que 
la gente atribuye a esos veteranos 
cómico-serlos. Algunas merecen 
cogerse, si no en un florilegio, 
lo menos en un herbario del d< 
ma. Una vez, oía un "roncóte" mi 
en San Telmo. Entró apresuradamei 
te una sefiora y al pasar por su lado, 
preguntóle:—¿Se alcanza?—"NI con 
ti es lifias", respondióle el lobo da 
mar escupiendo por el colmillo. 
En el fondo, guardan una grave-
dad casi f ú n e b r e . . . Cuando un 
"roncóte" se ríe. aparece terrible la 
máscara de su rostro, modelada por 
las manos implacables de la Tor-
menta. 
Francisco Gcmzález Díaz. 
UN R E G A L O D E L R E Y DON D E T E N C I O N D E U N A E M -
A L F O N S O X I I I 
*yer hemos publicado .y el señor Fer i sillar que ha de servir como base 
••ndez Gutiérrez otras bellas com-
Kslciones. Todos fueron largamen-
2 ovacionados sin que atenuara tan 
Jj'isivas manifestaciones lo movible 
,ae U tribuna. 
Cerca de las doce de la noche se 
^ 0 el desembarro ante el puente 
«tusto. que aparcía Iluminado con 
|«rolil]o3 e invadido por los curlo-
También había iluminación en el 
J-anton y en la plaza. Después de 
jectuosas despedidas, los viajeros 
I* dirigieron a la estación. E l tren 
f ^ ' a l llegó a L a Coruña a las 
°s de la madrugada. Muchos excur-
v . stas regresaron en automóviles 
paciéndolo algunos do los slgnlfica-
8 cubanos en el del concejal coru-
*s señor Fernández Vázquez (don 
nuel), qne lo puso galantemente 
• 8u disposición. 
*e la0S Tin5er0n muy satisfechos 
fundamental del futuro monumento, 
y consagremos en este solemne mo-
mento toda nuestra devoción, todos 
nuestros respetos, toda nuestra gra-
titud de fervorosos gallegos." 
Luego leyó el sefior Ponte unas 
cuartillas del hijo del homenajeado, 
presente al acto y en las cuales re-
cuerda la memorable fecha del 2 de 
abril de 1908 en que se rindió a Cu-
rros verdadera apoteosis. 
Añade que hace este acto más her-
moso, más sublime y de recuerdo 
Imborrable, la representación que 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
Anoche se celebró el banquete con 
tros campesinos, recoge unas flores I que la comisión municipal de. la Ha-
y piensa en la ofrenda enorme y sa- , baña obsequió, al despedirse de L a 
grada, piensa recoger la ofrenda de 1 Corufia, al Ayuntamiento, a las au-
Gallcla entera, y va al sepulcro de \ torldades, a la sociedad y a la pren-
aquella gran cantora de la raza, de sa de La Corufia. 
la divina cantora Rosalía de Cas- Fué una fiesta muy cordial, muy 
tro. Va al templo de Santo Domingo elegante y por todo extremo sim-
de Santiago, que por estar ella en- | pático. 
terrada en él viene a ser panteón de ' Asistieron ocupando puesto prefe-
gallegos ilustres, y aquél de quien se : rente los alcaldes de L a Corufia y 
dijo aquí que era ortodoxo en el sí- i y del Ferrol, señores Ponte y Blanco t 1 
lenclo de las naves, hunde la fren- \ y Sánchez, el primer teniente de al-
te en el frío mármol de la propia | calde del Ayuntamiento de Betan-
zos sefior Lels, un representante del 
de Sada, el ilustre director del Mu-
seo del Prado sefior Alvarez de So-
tomayor. el insigne dramaturgo se-
fior Linares Rivas. los coroneles del 
tercero de Montaña y de Isabel la 
Católica señores Durán Loriga y An-
gulano, el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa señor Casás. el co-
E ' Ejército, y especialmente el 
Cuerpo de Artillería, han sufrido 
una gran pérdida con el falleclmieu-' 
to, ocurrido ayer, del general D. 1 
Luis Hernando y Espinosa, artillero ' 
que. a la arraigada vocación y a ua | 
alto espíritu militar, sumaba un j 
gran talento y una gran cultura. Co-1 
mo oficial se distinguió reiterada-
mente durante las guerras colonia-
les; ocupó seguidamente varios deó-
tlnos facultativos, y fué profesor de 
la extinguida Academia General Mi-
BNTRBOA DE I N A P U L S E R A DK 
ORO CON L A S ( T F R A 8 R E A L E S 
sepultura y en sus labios asoma una 
oración que surje de su alma por 
ella y por Galicia y del suelo fecuu-
do que a todos nos cobija. 
Relata después el homenaje que 
L a Coruña tributó a Curros, la vela-
da que en su honor organizó la Aso-
ciación de la Prensil, en la que el 
poeta fué coronado y en la que le-
yó aquella famosa poesía que es una 1 misario regio de la Escuela de Re-
elegía desprendida de su corazón y Has Artes señor Estrada, el direA 
que empezaba: Miñas donas, meus tor del Instituto señor Pérez Bí»rrW-
s i ñ o r e s . . . Adiós, decía aquel poeta ro, los representantes del "Sporting 
y no se cansaba de repetir. Adiós, i Club" señor Aramburo, de la "Reu-
adlós, adiós: porque sabia que aquel nlón de Artesanos" señor González 
adiós era el último y era la despedí- : de Villar y del "Centro Castellano" 
da a su tierra amada, a la Galicia señor Rublo; el banquero señor Ro-
carlñosa. Allí volvió a buscar con-
suelo a sus dolores, y un día, efemé-
rides triste para Galicia, recibimos 
la noticia de su muerte. Galicia se 
sintió conmovida. Galicia sitió vibrar 
de dolor y de Infortunio las Intimas 
fibras de su propio espíritu. Yo ten-
de allende los mares vino a L a Coru- | go la satisfacción Inmensa en ml vi 
Jira. 
HOMENAJES D E L DOMINGO 
^ Primera piedra del monumento a 
Curro» 
toda solemnidad se verificó Con 
fia para sumarse al homenaje. Cu-
ba envía como embajadores a la 
fiesta espiritual unos cuantos hom-
bres que nos traen el abrazo de 
América, en donde viven y aman a 
su tierra muchos miles de gallegos. 
Y termina diciendo que los fami-
liares de Curros Enriquez testimo-
nian a todos y a cada uno de los que 
llevaron a cabo esa hermosa fiesta 
espiritual, su eterna gratitud. y 
mientras alienten sus corazones, ten-
ellos un altar para rendir drán en 
culto a la memoria del amado ser, en J ^uiemoioaa se vermcu c uu » í  —— — ' 
. aomingo el acto de colocación de | a quen se festeja, y a Galicia y Amó 
!l!iePílmera piedra del monumento 
«el na de erigirse en honor del ex-
Y0 Poeta señor Curros Enriquez. 
h0m a .continuación se efectuó un 
. -naje a la ilustre pensadora do-
Loncepclón Arenal, 
tlt» :cedi6 a estos actos una comi-
^arfa P-88 oreaniz6 en la Plaza de 
•ji Plta de este modo: 
j/opa de Exploradores. 
ú n a l e s 7 nÍfias de las Escuelas Xa" 
CoM?a ^ mÚ8lca del Hospicio, 
fcg T . wCon una corona del DIARIO 
Corn ví^RINA' dedicada a Curros. 
OrfaA SUel:xume8 dos Pinos", 
Ir¿ 0 E1 Eco"-
íazon;!liwade da Fala e Irmandade 
. * «alega. 
AyuntaC^tiga8 da térra." 
^•sldM nt0 en Corporación, 
te y ¿1 por el alcalde sefior Pon-
14 Clnrt^00-, Llevaba el pendón de 
uuaa el conn<.i«i Avísta-
la cabeza descubierta saludaba a 
aquel sol y a aquel mar que se hun-
dían en un poniente glorioso en que 
el sol, al caer, parecía nacer del mar. 
decía: "SI muero, yo quiero volver 
ue en vida y muerte tanto I a Galicia", y hoy está cumplido su 
enaltecieron al autor Inmortal de» deseo; hoy está entre nosotros y su 
"Unha nolte n'a elra d'o trigo". sepultura santifica el cementerio de 
Habló después el concejal del Mu- la ciudad de L a Coruña. 
niclpio de la Habana, señor de L u - Y aplicando a Curros una leyen-
go Viña, diciendo que en aquel lu- da del emperador Otón I I I . dice: 
gar admirable, panteón de las glo- 1 "Yo sueño señores en mi Imagina-
rias de Galicia, evocaba las endechas ' ción de coruñés, en mi imaginación 
de uno de los trovadores de la ra- de gallego, en Imaginación de 
za. Una tierra los creó, una muerte • esVafiol, cuantas veces sueño conque 
los llevó, una gloria los posea. I si abriésemos la sepultura de Curros 
Una tierra añadió—creó a vuestros Enriquez no veríamos los tristes des-
trovadores, vuestra admirable tierra ; pojos de su cadáver, sino que le ve-
de Galicia, tan fecunda en grandes riamos como en vida, empuñando en 
dríguez Pastor, el ingeniero jefe de 
Obras Públicas señor Real, los cón-
sules de Cuba y del Uruguay seño-
res Pena y Sasal. los concejales se-
ñores Abad Conde, Martínez Morás. 
Sanz, Boedo. Lage Lodos, Vázquez 
(don César), Peña Novo. González 
Rodríguez y el secretario señor Mar-
tín y los señores López de Soto. Ló-
pez Veiga. Villar Ponte, Rodríguez 
Acosta, Toubes, Barreiro. Masseda— 
en representación del arcipreste de 
Faro.—Salorlo, Cal. Ulloa, Mayor Ri 
vas. Mozo y Barcón. 
Además de las elegantes damas 
cubanas Pilar y Columna Rojas, de 
Lugo Viña. Fernández Areces. Car- baño una nota rebosante de emoción, i ^ ^ j i p ^ a V de^Poz'o Amarillo 
playa del Orzán, aquel hombre, con men Santabaya, asistieron las seño- un canto a la raza y a la confra ' 
señoritas de Ponte y Blanco 
da de que como presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, me apresuré a 
enviar un cablegrama reclamando el 
cadáver del Ilustre Curros que aquí 
había nacido y que aquí, en Galicia, 
debía recibir sepultura siempre glo-
riosa. . 
Y una vez, cuando Curros y yo, 
del brazo unidos, llegábamos a la 
Como jefe formó parte de la Es -
cuela de Tiro, Comisión de experien-
cias y otroe centros técnicos, desem-
peñando también la Dirección de la 
Fábrica Nacional de Armas de ToU-
do. En todos estos destinos dejó In-
superable recuerdo por sus Iniciati-
vas, y cu minó su labor cuando diri-
gió la Fábrica de Trubia. Fué por 
los años de la guerra europea, y eu-
po elevar dicho establecimiento al 
máximum de rendimiento. 
E l exceso de trabajo en esos años 
minó su salud; no pudo reponerla 
cuando pasó al Gobierno militar de 
San Sebastián y aún enfermo pasó 
a la sección de Artillería de! ministe-
rio, en la cual ha sido factor impor-
tantíeimo en todos los trabajos de 
organización que en estos dos años 
ha Impuesto la guerra de Marruecos. 
Su muerte será sentidísima, no 
sólo entre sus compañeros, sino en-
tre cuantafi otras personas tuvieron 
ocasión de apreciar su hidalguía, su 
Incansable aplicación y su patriotis-
mo. 
A M B E R E S . Julio 23. 
Cuando el Rey de España estuvo 
en Amberes una de los alumnas del 
Orfelinato de Señoritas, la -Jefiorlta 
Dungeneers, que representaba a las 
doncellaB de Ambere». fué presenta-
da a 8. M. D. Alfonso X I I I . 
Como recuerdo de esta presenta-
ción, el Monarca español ha tenido 
la delicada atención de enviar al 
Ayuntamiento de Amberes un estu-
che que contiene una pulsera de ca-
dena de oro, con una medalla, en la 
que están grabadas, bajo la corona 
Real de España, las inicia es A. V. 
entrelazadas. 
L a directora del Orfelinato y la 
B A U C A D O R * 
MADRID 25 de julio. 
En algún periódico de esta corte 
se viene publicando desde hace al-
gún tiempo el siguiente anuncio: 
"Secreto infalible para hacerse 
amar locamente. Calle de. . .—Agui-
rre." 
E l anuncio despertó las sospechas 
del director general de Orden públi-
co, qu:en comisionó a los agentes se-
ñoree Tavlra y Pérez para que éstos 
practicaran Investigaciones acerca 
del secreto ante el cual se rinden los 
corazones, más endurecidos. 
Enviada por los agentes, acudió a 
la calle de la Palma. 67, una mujer, 
a la que recibió otra, que. previas 
unas palabras cabalísticas, unos 
signos en el aire y el cobro de dos 
pesetas, entregó a la petlonarla del 
Becreto la siguiente fórmula escrita señorita Dungeneers han sido llama 
das al Ayuntam!ento para hacerles 1 en un papel: 
entrega de esta alhaja. . ,Ir < un campo fIorldo , la8 docG 
del día; poner cuatro piedras en los 
cuatro puntos cardinales; quemar 
en el que está al Norte un pedazo de 
palo de fresno; en el del Sur, un pe-
dazo de palo de pino, y en el del 
Oeste, un pedazo de palo de rosa. 
Guardar las cenizas de los cuatro 
palos en cuatro saquitos, y por la 
noche Ir a "es Parramarlas" a la 
puerta del fugitivo". 
No se reducen los servicios de la 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N 
S A L A M A N C A 
nombre de la municipalidad de la 
Habana y otro del alcalde de L a Co-
ruña agradeciéndolo en nombre de 
la ciudad. 
Fué el discurso del concejal cu-
SALAMANCA, 25 de Julio. 
A las nueve de la noche se ha de-
clarado un formidable Incendio en el 
hotel Térmlnus, establecido en la 
calle de Don Diego. Desde los prime-
ros momentoe el fuego era imponen- mujer a la precedente receta. Ofrece 
te. además hacer entrega de un frasco 
Comenzó por el tejado. Hace dos Que contiepe un líquid'o mágico, ai le 
días estuvieron unos albafilles arre- ' cllenti vuelve a la casa al siguiente 
glande las chimeneas y dejaron mal I dla' claro es que provisto de otras 
unidas las tejas, por donde probable- dos pesetas. 
mente saltaron hoy varias chispas, ' L a mujer que obtuvo el escrito no 
prendiendo en el maderamen. E n ! volvió a la casa; pero en su lugar se 
poco ratoi las llamas destruyeron el 
sotabanco; luego ee corrieron a los 
Pisos segundo, primero y principal, 
todo ello por la parte posterior del 
edificio, que da a las calles de Ruiz 
honores portentosos que son mara-
villaldel mundo. Una muerte los lie-l 
vó. uniéndolos en la inmortalidad, 
congregándolos en el panteón, de-
rramando sobre vuestros campos y 
sobre vuestras ciudades toda la ma-
gia maravillosa de la virtud de sus 
cantos gallegos. Una gloria los posea, 
una gloria los posee ya, porque una 
concejal del Ayunta-¡ gloria nos reúne aquí, en vuestro; cia, viva la raza! 
sus manos su espada, que es el pie-
tro, para defender los intereses y 
los derechos de Galicia, a quien que-
ría grande, próspera y rica. Y de 
acuerdo con el alma vibrante de la 
querida Galicia dice a Cuba que no 
olvidará el asilo generoso dado al 
gran poeta. 
¡Viva Curros, es decir, viva Gall-
ras y 
Linares Rivas. Pena, Vilas, Durán 
Loriga, alcalde del Ferrol, Pernas, 
Martin, Rublo, Abad, Aramburu, 
Martínez Morás, Villar Ponte, Real, 
Sanz. Barreiro, López de Soto, Pe-
ña Novo y López Veiga. 
Los concejales de la Habana se-
ñores de Lugo Viña, Fernández Are-
ces y Fernández Gutiérrez, los repre 
sentantes del DIARIO D E LA MARI-
NA y del "Correo Español" de aque-
lla capital señores Coll y Gil del 
Real y el representante del Centro 
Gallego señor García, hicieron cum-
plidamente los honores de la fiesta 
a los Invitados. 
E l comedor estaba adornado con 
grinaldas y con las banderas de Es -
paña y Cuba. Los himnos de estos 
países fueron interpretados por la 
orquesta, lo mismo que el de Gali-
cia. La concurrencia los escuchó 
puesta en pie. 
Se sirvió un delicado menú y en 
el momento oportuno pronunciáron-
se dos únicos brindis, plenos de sin-
ceridad y efusión: uno del sefior de 
Acudieron bombas del servicio del 
ternidad hispano cubana. Hizo una T , , ™ H.» iran<>fl. I« n r,o*<o 
exaltación vibrante de las figuras ?anfCo de E*fafla 7 de a CoraPf«ía 
de Galicia, citando a Linares Rivas. d,e. ^"ocarriles; pero los auxilios 
y a Sotomayor que se hallaban pre- 1 eíicace« 108 Presto en Primer luKar 
sentes y dió gracias de todo corazón : el vecindario, que tranajó con gran 
a L a Coruña por la amable conviven denuedo. Después acudieron los 
cia de estos días con los expedido- • bomberos, consiguiendo, tras largos 
narios 
E l señor Ponte y Blanco dijo que 
lo único de ser notado en estos ob-
sequios fué la espontaneidad y la 
sinceridad que hubo en ellos; con-
cretó el recuerdo muy grato que aquí 
dejan los queridos viajeros; saludó 
a los alcaldes de Ferrol y Sada, pue-
blos que de modo franco se sumaron 
a estas demostraciones de cariño y 
dijo finalmente que no olviden nuh 
ca los dignos emisarios de Cuba que 
si toda España siente hacia la bella 
Isla amor intenso, el de Galicia, el 
de L a Coruña, es verdaderamente 
fraternal. 
Largas ovaciones acogieron estas 
palabra». 
E l café se sirvió en la terraza, llu 
minada a la veneciana y allí se hizo 
esfuerzos, localizar el incendio. 
Las pérdidas son importantes. 
pues el hotel estaba establecido con 
iodo lujo. E l edificio estaba asegura-
do. Los viajeros, al darse cuenta de] 
incendio, salieron precipitadamente, 
sacando a la calle sus equipajes. 
Taitblén el público cooperó a sacar 
el mobiliario. 
presentaron los señores Tavlra y Pé-
rez, y detuvieron a la dueña del ma-
ravincso secreto y la trasladaron a 
la Dirección del Orden público, don-
de manifestó que se llamaba Julia 
Laforga Aguirre, de cuarenta años 
de edad, y nabitante en la casa que 
figura en el anuncio. 
Reconoció la receta que le fué 
presentada, y añadió que es la mis-
ma que facilita a cuantos van a vi-
«Itar'a; pero aseguró que su secre-
to—cuyo buen éxito garantiza—10 
da gratis, y sólo percibe honorarios 
cuando el desgraciado en amores ha 
probado su bondad. ' 
Claro es que, a pesar de estas ra-
zones, fué llevada al calabozo de U 
Casa de Canónigos y compareció an-
te el Juez de guardia. 
L a Policía ha hecho muy bien de-
teniendo a esa embaucadora, y hará 
música y se bailó hasta después de 
Lugo"VlflaT'dedicando el agasajo en | la una de la madrugada. 
Hasta ahora se «abe que han re-1 mejor en perseguir a las muchas 
su tado heridos el obrero Francisco i otras que se dedican al mismo o pa-
Pérez Velasco, al cual le cayó en la ¡ recldo "negocio". 
cabeza una viga, y la sirviente Ho1 ' 
hotel Enriqueta Martín, la cual su- E l vecindario se queja de la de-
frió un síncope. sorganlzación que ce ha observado 
Al lugar del siniestro acudieron | en el servicio de los bomberos por-
desde primera hora fuerzas de In- | que estima que el incendio pudo lo 
fantería de' regimiento de la Victo- callzarse antes. 
ría de Caballería de Albuera. Guar- j A las dos de la madrugada se vi 
dia Civil y Seguridad y las autorída- i no abajo la techumbre de ios pi£o¡ 
1 des- 1 ^cendiados con gran estrépito. 
A G O S T O 21 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A V e c i o : 5 centavos 
Más de mil 
V i e n e de l a pgra. P R I M E R A 
dado las ne^oclacionefi sobre j o rna l e s , 
s i n que se pueda p redec i r s i €e p o d r á 
o no c o n j u r a r l a h u e l g a a n u n c i a d a 
pa ra e-l l o de S a p t i e m b r e . 
C A T A S T R O F E E N KI> M L S S I S S I P P I 
S A X P A U L , M I N N , A g o s t o 20 
Diez personas s? a h o g a r o n en ©1 
r í o Mise i ss ipp i al irse a p ique mis te-
r iosamente u n a l ancha de 30 pies de 
es lo ra en que r ea l i zaban u n a excur-
s i ó n . 
Pe rec ie ron M r s . P o u l i n e I t fa rh i -
n e l l i , t res h i j o s suyos, l a h i j a p o l í t i -
ca, doe n ie tos , Miss M . i r g a r c t t e M a -
h a n y F r a n k y R o b e n G « u l t i e r . 
Aspirantes Aprobados 
V i e n e de l a pga. P R I M E R A 
V A P O R E N C A L L A D O 
L O S A N G E L E S , Ca l , A g o s t o 20, 
E l vapo r de ca rga D a k o t a n e s t á 
enca l l ado cerca de S. L á z a r o en la 
costa occ iden ta l de M é j i c o , s e g ú n 
mensaje I n a l á m b r i c o r e c i b i d o p o r la 
F e d e r a l T e l e g r a p h Corapany. N i n -
g u n o ha sa l ido les ionado y se e s t á n 
hac iendo esfuerzos pa ra sacar l a em-
b a r c a c i ó n a f l o t e . 
L A S R A T I F I C A C I O N E S D E L T R A -
T A D O N A V A L . Y L O S J A P O -
N E S E S 
T O K I O . Agos to 20. 
L o s p e r i ó d i c o s japonesps f e l i c i t a n 
al gob ie rno sobre e l c a m b i o f i n a l de 
r a t i f i c ac iones del t r a t a d o n a v a l , pe-
ro c r i t i c a n los planes amer icanos e 
Ingleses pa ra las f o r t i f i c a c i o n e s de l 
P a c í f i c o . 
E l " K o k u m i n " dice el acuerdo p ro 
m o v e r á los intereses b r i t á n i c o s y 
amer icanos , i m p i d i e n d o n i J a p ó n 
f o r t i f i c a r sus islas ex te r io res . 
L a G r a n B r e t a ñ a cons t ruye una ba 
se en Singapoore y los Es tados U n i -
dos de sa r ro l l an t o d a v í a mas sus de 
fensas de l a costa o c c i d e n t a l . 
I N I C I A T I V A P A C I F I S T A DF: L A 
L E G A C I O N A M E R Í C A N A 
I n d i a n a p o l i s , A g o s t o 2 0 . 
E l c u a r t e l ¿ c n e r a l de l a L e g i ó n 
a m e r i c a n a h a anunc i ado que p e d i r á 
a todos los gobernadores , m i e m b r o s 
de l Congreso, pres identes de U n i -
vers idades y d i rec to res de p e r i ó d i c o s 
y o t ros que m a n i f i e s t e n su o p i n i ó n 
acerca de l a p r a c t i c a b i l i d a d de una 
confe renc ia m u n d i a l p a r a l a l i m i t a -
c i ó n de c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos 
de g u e r r a . 
Si las opin iones son favorab les 
l a L e g i ó n p e d i r á a l p res idpnte Coo-
l i dge que convoque a d i cha confe-
E L S E C R E T A R I O M E L L O N C O N -
S E R V A R A S U P U E S T O 
W a s h i n g t o n . A g o s t o 2 0 . 
E l secre ta r io de H a c i e n d a M e l l o n , 
que ha qstado de vacaciones en E u -
r o p a d u r a n t e v a r i a s pemanas, con-
f e r e n c i ó hoy con e] p res iden te Coo-
l i t í g e y a n i m c i ó d e s p u é s que per-
m a n e c e r í a en e l gabine te . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O M A N -
T I E N E S U P A T R U L L A N A V A L E N 
L O S M A R E S D E C H I N A 
W a s h i n g t o n , Agos to 2 0 . 
E l gob i e rno de los Es tados U n i -
dos ha dec id ido m a n t e n e r ' la p a t r u -
l l a nava l en Jos mares riel su r de 
C h i n a y e l comandan te .1. O. R i c h a r d -
son h a s ido designado p a r a e l m a n -
do, con l a u n i d a d A s h e v i l l e de bar-
co i n s i g n i a . 
F i n i r d e l R í o í u a r . a M a r í a Orga -
ues M l r a b a l . B l anca Nieves P i n t a d o 
P i n t a d o , E v a n g e l i a a l : e ruaza Cata , 
C a r m e n D í a z Riva*;, M a r í a Teresa 
Pra t s Dios , A n t o n i a Teresa F e r n á n -
(l^z Salaz, B e r t a G r a n d í o H e r n á n d e z , 
M a r í a A . R a í z de Qut-vedo R a m í r e z , 
C á n d i d a E l o í s a B n t o R o d r í g u e z . 
Deben ingrea- i r t res a i u m n a s po r 
esta p r o v i n c i a . 
H a b a n a — R o s a M a r í a M u r p h y y 
G ó m e z . M a r í a de las Nieves B e r n a -
za y C a t á . Rosa M^.ría G a r c í a y Pons, 
E m e l g a G ü e r a y L ó p e z del C a s t i l l o , 
M a r g a r i t a S a r d i ñ a s y A l e m á n , E l i s a 
V á z q u e z y F e r n á n d e z , D u l c e M a r í a 
Buzz i y T o r r a l l w s . Ofe l ia Espinosa y, 
M o m p l e t , E v a n g e l i n a C a r o ó y A r -
mente ros , A n a O l i v a E n r í q u e z , A l i c i a 
M a r í a O r d e ñ a n a y B e n t l e y , M a r g a -
r i t a D l « z y Cl3 . I sabel Rosa G a r c í a 
y R t t i s , Ana M a r í a Caba l le ro y L e d ó n . 
J u l i e t a V a l d é s Posada, P u r a , Cor-
t á z a r y UHoa. M a r í a Josefa R o d i l l a 
y A b r i n e s . J u l i a P é r e z y A l v a r e z , V i c -
t o r i a T é s t a r y V a l d é s . E l v i r a B a c o t 
y de V e r a , Grac i e l a del R í o y V a l -
d é s , C o n c e p c i ó n M o l i n a y V a l d é s , Sa-
r á n M a r í a V a l d é s P é r e z , Y a r a E . 
B r i o s o y N o d a l , C o r a l i a A n g u l o y A l -
varez, Rosa H e r r á n d e z Geo, Josef i -
na H e r n á n d e z y de la Rosa, M a r í a 
E l a d i a de la C a r i d a d Or t ega y M a -
d t r a , R i t a M a r í a Paz y G u t i é r r e z , 
Susana Br ioso y N o d a l . B l a n c a Rosa 
Cisneros y G u z m á n , U r s u l a E v a n g e -
l i z a V a l d í ' / , O n d i n a M o r e j ó n y Sar-
dinas . F l o r e n c i a P r a d o y S a r d i ñ a s , 
C o n c e p c i ó n G a r c í a y H e r r e r a . E u l a -
l i a M o l i n a y Rosado, O t i l i a M e r a y 
G u t i é r r e z , C a t a l i n a R u a n o y R o s é s , 
M a r í a A n t o n i a Mendoza y Guanche , 
M a r í a L u i s a del C a r m e n F e l i p e y 
D í a z , M a r í a Teresa M o r ú a y C o n t r e -
ras, M a r g a r i t a R a d l l l o y Cerecio , 
Cruz D i g n a V a l d é s y F e r n á n d e z C á -
nones, E l i s a G a r c i l a r o de í a Vega y 
G i l , Dolores Ruano y R o s é s , L a u r a 
Durán< y Lozano . 
H a n de i ng re sa r nueve a l u m n a s . 
E C O S D E L n F A C T U A L I D A D E S P I N T O R D E L M I S T E R I O 
V E D A D O 
E N L O S P R O P E T A H I O S D E L I N F A 
1 B . 
E l pasado d í a 16 t u v o l u g a r en la 
ancigua sociedad del cha le t , l a fies-
ta mensua l en obsequio a sus asocia-
dos. 
I Se puso en escena l a comedia en 
tres actos, de los au tores E n r i q u e 
Paradas y J o a q u í n J i m é n e z , t i t u l a d a 
, "Loe Po l los B i e n o E l D i f u n t o A n i -
ceto '^ con el s igu ien te r e p a r t o : Car- : 
me la . Consuelo Pons ; P a t r o , C á r m e n 
G a r r i d o ; U n a coc inera . A n g e l i t a 
F e r n á n d e z ; I ' n a p a r o q u i a n a , Olga 
. S á n c h e z ; D o m i n g o , J o s é A r r e c h a v e -
¡ t a ; J e r e m í a s , M . P é r e z ; B e r n a b é . Jo-
s é A r t e c o n a ; G r e g o r i o , N i e v a A r t e -
[ cona; J u l l t o , R a m ó n F . P e l l o ; A m i -
go l o . , E r n e s t o B e t a n c o u r t ; A m i g o 
2o., C a s i m i r o A m o r . 
Los actores f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos. 
T e r m i n a d a la comedia d i ó p r i n c i -
p io l a pa r t e ba i l ab l e . A m e n i z ó el 
acto l a o rques t a de l p rofesor Gue-
r r a . 
U n be l l o c o n j u n t o de damas y se-
ñ o r i t a s c o n c u r r i ó a l ao io . 
F e l i c i t a m o s a los amigos T r e m o l s 
y M i r a n d a . 
E n los altos del Palacio, primer 
piso, entre mil novedades sani-
tarias, se exhiben al públ ico las 
neveras Bohn Syphon. 
r L a s ha visto usted? E s un sa" 
lón tan frecuentado por nuestra 
distinguida sociedad y es tan 
a m a b l c . s u dependencia! 
L a e l ecc ión es cues t ión de gusto. 
C o m p r e n d i é n d o l o así los Ingenie-
ros, los propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque sean las señoras las ca -
careadas dr elegir los art ículos 
sanitarios. C l a r o ; ¿ q u i é n ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer? 
E n el Palacio de las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-
cías del hogar: Neveras Bohn 
Syphon. Gabinetes Sellers. últi-
ma creac ión en muebles de coci-
na y los filtros de presión E c l i p -
se; único filtro capar, de sumi-
nistrar agua pura. 
M a t a U M . — E s t h e r G o n z á l e z C a r o l , 
Rosa r io M a r i s t a n v y S á n c h e z , E l -
v i r a Monagas y D a r í s . E m i l i a V á -
r e l a D í a z . O n e l i a Nor ia F e r n á n d e z , 
A n a Josefa Noda F f e r n á n d e z , D u l c e 
M a r í a C r u e l l . 
Cor responde i ng re sa r c u a t r o 
a l u m n a s . 
O r i o n l e . — M a r í a C. Cast ro W a n -
t v n , A n t o n i a Olmos M e n d i b u r , Con-
c e p c i ó n G a r c í a R o i g . Rosa r io G. 
Bou Soler, M a r í a J . M á s R e n é d o . 
Deben i n g r e s a r las c inco a l u m -
nas. 
E L M A E S T R O P A S T O R 
Este l au reado maes t ro e s t á com-
poniendo l a m ú s i c a pa ra e l h i m n o 
de E s p a ñ a I n t e g r a l . 
Es acaso, una de BUS m á s i n s p i -
radas composic iones musicales . 
L a l e t r a riel h i m n o es riel Rrio . 
Pues pa ra esos n i ñ o s pirie B i l l i -
k e n , y p i d e n todos los que t i enen 
c o r a z ó n , l a p r o t e c c i ó n necesaria , 
Y s i po r a lgo deben d i s t i n g u i r s e 1 
los gobiernos es por l a p r o t e c c i ó n a 
i l a n i ñ e z desva l ida . 
Es a l a r m a n t e l a e s t a d í s t i c a a n u a l 
I de n i ñ o s m u e r t o s y he r idos por ac-j 
cidentes en las cal les . V a n a j u g a r 
¡ a el las po rque no (tienen parques 
rionrie hace r lo . 
De los n i ñ o s b ien a tend idos y bien , 
preparados s a l d r á n los hombres bue-
nos. Es to es i n d u d a b l e , 
Consuelo M O R I L L O D E G O V A N T E S 
S 
mm 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 18, 20, 22. A v e n i d a d e I t a l i a 63. 
D A N I E L S A B A T E R E N E L 
l ' n p r o g r a m a que "1 Azar hnro He-1 
gar a mis manos, c o n d ú j o m e a la ex-
p o s i c i ó n que de sus obras hace en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el p i n t o r 
va lenc iano , D a n i e l Sabater. 
D e s p u é s de haber v i s i t ado aquel la 
cor» de t en imien to , y abandonar io ya 
e: loca l , me a s a l t ó u n a honda preo- j 
c u p a c í ó r . La de a v e r i g u a r c ó m o , y de 
q r é modo a l i m e n t a su e s p í r i t u el o r i -
g i n a l r e t r a t i s t a para p i n t a r de la fo r -
ma en que lo hace. 
Tor ia una v i s i ó n de h e c h i c e r í a se, 
ha a d u e ñ a d o de m í . con l a con tem-
p i a c i ó n rie sus o b r a j . Es como una 
pesadi l la que me poseyera c r u e l m e n -
te, en una zarabanda i n f e r n a l . A mí 
encender, el genio p i c t ó r i c o de Sa-( 
ba'.er avanza hasta "P1 m á s a l l á " , 
hasta don r i« m o r a n las a lmas ator-
mentadas . Y ya en los d o m i n i o s de 
ese o t r o m u n d o , con su m á g i c a fan-
t a r í a , esclaviza lo que de t e r r eno y ¡ 
h u m a n o anida pn la mente de los 
ritmas m o r t a l e s . 
Ca l i f i can a este o r i g i n a l a r t i s t a 
rie " p i n t o r de las B r u j a s " y yo le '. 
d e n o m i n a r í a m á s b ien " e l p i n t o r riel 
m i s t e r i o " . 
Torio es en él r a r o y e x t r a ñ o . To , 
rife es efecto de un e í p í r i t u a t o r m e n -
t i d o . Se desprende oe sus obras una 
i n q u i e t u d fasc inante que a t emor i za 
p r i m e r o , y d e s p u é s hace r e f l e x i o n a r . ¡ 
Sabater c r u los pinceles en la mano , 
debe sen t i r como su a lma vue la por 
o t ros mundos . A s í se expl ica que p l n -
th el m i s t e r i o : por eso sabe rie E l . | 
Y o no p re t endo Juzgar a q u í su | 
obra , puesto que m i s conoc imien tos 
no alcanzan a t a n t o . Pero puedo me- , 
d i r í a — e n t i é n d a s e que me re f ie ro a i 
• D I A R I O D E L A M A R i w 
su p r o d u c c i ó n mis te r iosa o b m u -
bajo un aspecto circunstancial 
Y a s í . he v is to en las fr=ntPl!' _ 
]r,? o j o - su? f i cu ras unas 
hras p x l r a ñ a s quo l ian desaso-! ?0,ll' 
m i e s p í r i t u . Y apercibido . i!1 
c-.t 'ipos npgro? y t r i s tes ¿ e su 
ros lo^ fanrasmat; misterioso» -^N 
supo re tenpr su f a n t a s í a cuand *"* 
ll-in de! aque la r re . Y he o b s e r v é 
en lo? v i e j o - t o r r e ó n o s de los yer^Z 
cas t i l los de encantamiento I^LN 
quie tan tes b ru ja s sabatinas. Y ^ 
aprec iar , por ú l t i m o , en los i r n l ^ 
semblantes dp los personajes 
cuadros, el g r i t o agudo d.-! torrnoni* 
t a : como riebió, q u i z á , haberlo ese^i 
d i a r i o Sabater. 
Yo p o d r í a decir que los ojo» ^ 
Sr.bater. como los dp lar; aves a 
roras . saben " l o qne h a b r á do f" 
n i r " . Y p o d r í a decir tan bien J 
an ida en a lgo (?e las visiones au» 
mentan tps del Greco, dp las ideas^' 
t á n i c a s de Bpnavenrp y de las De -
d í l l a s s in ies t ras de Zaraacois. ^ 1 
A l c o n t e m p l a r sus cuadros re l l t í l 
s e m e n t é , con un miedo infantil 0 
m^» hizo evocar el sent ido en mis a8 : 
mozos a l l á en Gal ic ia , cuando en lí-
noches mis te r iosas r e f e r í a n las 
madres haber v is to las verdea liinii 
nar ias de. la Santa Estadea desfn 
por las so l i t a r i a s encrucijadas, 
p e r i m e n t - é una i n q u i e t u d dulcísia,* 
s í m b o l o de una p ro funda emorilin' 
Y p re tendo a labar con estas lint̂ , 
su gpnio a r t í s t i c o . \ a que, para 3 
seerlo. PS la p r i m e r a y más difícil 
c o n d i c i ó n hacer l l o r a r al alma M» 
dolores y a l e g r í a s inexplicables. 
M. L a c o Fontán. 
Habana , agosto i n 2 . 1 . 
P, R o m e r o , rie l a C o n g r e g a c i ó n de 
los P. P. Paules. 
F e l i c i t o a ambos compos i to res . 
B O D A E L E G A N T E 
DR. ISIDORO CORZO 
Confo rme anunc iamos en uno rie 
nues t ros n ú m e r o s an te r io res , ce-
l é b r a s e el p r ó x i m o rila 23, a las 
siete y med ia rie la m a ñ a n a , l a boda 
de l a be l la s e ñ o r j i a L o l i t a A b r e n y 
Mesa, con el cor rec to caba l l e ro s e ñ o r 
A l f r e d o C a b a l l í n , comerc ian te de es-
ta plaza. 
Se T e r i f l c a r á la c e r emon ia en l a 
Ig les i a P a r o q u i a l del Vedar io , o f i -
c iando el p á r r o c o , Rvdo . P. D o m i n g o 
P é r e z , 
H a b r á misa y Telaciones. 
A p a d r i n a r á n el acto l a m a d r e de! 
n o v i o , s e ñ o r a M a r í a L u i s a C o m e s n ñ a 
V i u d a rie C a b a l l í n , s iendo represen-
tada en d icha ce r emon ia por h a l l i r -
se ausente, por l a s e ñ o r a A n a Mesa 
de A b r e n . 
E l Eeñor S ix to A b r e n , padre de la 
novia, s e r á el padrino. 
F i r m a r á n como test igrw por L o l i -
t a : r l doc to r F ranc i sco F a b r e , F r a u -
ciaco T e j e r o y el Ten ien te de N a v i o 
s e ñ o r Joié C a b a l l í n . 
Tor el n o v i o : f i r m a r á n el acta, 'os 
s f f io i e s Franc i sco Me. N e n n y , SIMO 
A b r e u , .Tr.: y A n t o n i o Ote ro . 
E l ado rno de l a ig les ia a l i g u a l 
que el r a m o de. boda e s t á encargado 
a uno de nues t ros p r inc ipa le s j a r d i -
nes. 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o el D r . I s i d o r o Corzo y «Prín-
cipe, nos c o m u n i c a que en el d í a de 
hoy ha t r as ladado su bufe te de abo-
gado de Empedra r t e 42, a l a cal le 
de Cuba n ú m e r o 50, donde s e g u i r á 
a t end iendo como s iempre a sus asun-
tos profes ionales . 
P l á c e n o s da r por este m e d i o l a 
n o t i c i a , pa ra conoc imen to de l a n u -
merosa c l i e n t e l a y amigos de l rioc-
to r Corzo. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
H A B I T A B L E S Y 1 T I L I Z A R L E S 
E n la S e c c i ó n rie P o l i c í a U r b a n a 
riel D e p a r t a m e n t o rie F o m e n t o , para 
ser en t regados a los Interesados to -
dos los d í a s h á b i l e s de 1 1 . a m . a 
12 m . . se encuen t r an los s iguientes 
expedientes de H a b i t a b l e s y U t i l i z a -
bles. 
A v e n i d a 10 de Octubre 269, Juan 
G a r c i a ; R o m a y 35, A r a m s a y Soto; 
R. M . de L a b r a 138 y 140, Gonza-
l o G a r c i a ; M . de l a Cruz y V i l l a -
nueva , L u c i a n o G o n z á l e z ; Buenav i s -
ta en t re F l o r e n c i a y Macedon ia , Ca-
m i l o B l a n c o ; P l ñ e r a en t re V . H e r -
mosa y F . C . rie M a r i a n a o , E . Sal-
ces y F r a i l e ; Of ic iso 18, Segundo 
Cas te le i ro y Gaspar V i z n s o ; A v e n i -
da 10 de Oc tubre 253. M a r í a L u i s a 
N a v a r r o ; E n r i q u e V i l l u e n d a s 2 4, 
A n a L u i s a Ser rano; A v e n i d a de la 
H f p ú b l l c ^ 259, Sor M a r i a p i a z ; San 
I g n a c i o 55. Dolores F e r n á n d e z ; Ra-
yo (57, R o b e r t o K a r m a n n ; M i g u e l 
A l d a m a 134. M a r i a n a M a r t í n e z ; 
Santa I rene s^ m j 2 5 , A n t o n i a D a ñ a ; 
Prensa 4 8, S a t u r n i n o R u i z . 
H a b a n a agosto 20 de 1923. Í F . ) 
A . E . A m e n a b a r , Jefe de l a S e c c i ó n 
de P o l i c í a Urbana . 
NOTAS PERSONALES 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n a ten to B . L . M . nos p a r t i c i p a 
el s e ñ o r E d w l n W . M i l e r que ha t o -
mado p o s e s i ó n riel cargo, rie P r e s l -
riente rie l a C á m a r a rie Comerc io de 
A u t o m ó v i l e s rie Cuba. 
L e rieseamos a l s e ñ o r M i l e r el m a -
y o r é x i t o en e l d e s e m p e ñ o de d i c h o 
cargo. 
Revista Trimestral de Dere-
cho Privado 
Con este t í t u l o e m p e z a r á en breve 
a pub l i ca r se en esta c i u d a d u n a r e -
vis ta que s e r á d i r i g i d a por p r e s t i g i o -
sos abogados establecidos en l a H a -
bana. 
Es t a nueva p u b l i c a c i ó n s e r á ben 
acogida, t en iendo presente que hasta 
ahora no hay n i n g u n a de esa ín r io lp 
y e ra casi una necesiriari l a c r e a c i ó n 
rie l a nnpva p u b l i c a c i ó n . 
E l n o m b r e de los doc tores G a r c í a 
Montes . B lanco , D o r t a , Pe re ra y M a -
ñ a s , son lo s u f i c i e n t e pa ra asegurar 
un buen é x i t o a l a n u e v a p u b l i c a -
c i ó n . 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y CONFITERÍA 
C A F É M A R T Í 
Ignacio Agratnonlo piquiña a Dragones (antes Zulueta) T K A T I t O MARTI 
D e A L V A R E Z Y D E L G A D O 
Abierto el d ía dleat del actual , com t-orios los requisitos propios de nn establecimiento en su 
o í a s e . — P l a n t a de R e f r i g e r a c i ó n para la e l a b o r a c i ó n de. H e l a d o s . — G r a n D u l c e r í a , C o n f i t e r í a y Pas -
t e l e r í a . — D e p ó s i t o de Tabacos y Cigarros "Hoyo de Monterrey". 
ESPBCLALIDAD E N CENAS L o s Vinos y L icores que expendemos, son absolutamente garantizados. 
A B I E R T O H A S T A L A S 3 a . m . - T E L F . M - 7 0 2 6 
CG36Í alt . 5d-10 
SR. O L I V E R I O A G Ü E R O 
Como saben los lectores del D I A -
R I O , en su m o r a d a rie l a ca l le 17, 
rieló de. ex i s t i r hace pocos d í a s , este 
cor rec to caba l le ro . 
P e r t e n e c i ó a la r e d a c c i ó n de este 
p e r i ó d i c o , por el a ñ o 1889 ; pose í a 
vasta i l u s t r a c i ó n y fué profesor de 
pa lno . 
D o y el m á s sent i r io p é s a m e a sus 
f a m i l i a r e s y en p a r t i c u l a r a su h i j o 
m i buen c o m p a ñ e r o y hoy D i r e c t o r 
rie la Escuela N o r m a l de Maes t ros 
de la Habana , D r . Gaspar A g ü e r o . 
P O R LOS C I N E S 
" E l G r i s " 
Día 2 1 : "P]l C o r a z ó n rjo la Selva1» 
n í a 2 2 : " E l E s c á n d a l o ,i«1 ViiPbiV' 
D í a 2 3 : " L a P r i m p r a Fuga", ' 
" O l i m p i c " 
D í a 2 2 : " L o c u r a dp Amor" y 
"Sonr i sa en los labios" 
D í a 2 3 : " L a M a l a M u j e r . " 
" T r i a n ó n " 
D í a 22 ; "Despe r to r de l a Concléí-
c i a . " 
D í a 24 : "Secretos de P a r í s . " 
Todos e s í o s cines se VPH diaria-
mente m u y concur idos , especialmen-
te los d í a s de moda . 
D E V I A J E 
L a in te resan te y be l la s e ñ o r i t a 
G l o r i a de las Cuevas, e m b a r c ó el 
V ie rnes ú l t i m o r u m b o a V a r a d e r o . 
T a m b i é n e m b a r c ó hacia los Es ta -
dos U n i d o s , l a be l l a dama A l i c i a 
T e r r y de B a r k e r . 
L l e v e n ambas vec in i tas de l a a r i s -
t o c r á t i c a b a r i a d a fe l i z v ia je . 
S R . J O S E C A L L E 
í > t e d i s t i n g u i d o comerclantp y 
c u m p l i d o caba l le ro . guardó rama 
d u r a n t e l a semana anterior, a causa 
de una a f e c c i ó n g r i p a l . 
Gracias a los cuidados de los gfe 
yos. h á l l a s e me jo rado . 
l l a g o votos por la sa lud del amigo 
v c a r i t a t i v o comerc ian te . 
Lorenzo B L A N C O . 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M 1 G Ü E I , 6 3 . M T E L E F O N O A - M 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O K J A C O B S S O K 
NO SE ADMfFEN PERROS GRANDES EN E L CARRO 
D E S D E M I R I N C O N 
B i l l i k e n se l a m e n t a del abandono 
y de l o l v i d o en que los gobernantes 
y loe m i l l o n a r i o s , t i e n e n a los n i ñ o s 
p o b r e s . . . 
P ide parques , pide p r o t e c c i ó n pa-
r a mi les de c h i q u i l l o s , h i j o s de obre-
ros y de v iudas , que no pueden dar-
les j ugue te s en a b u n d a n c i a n i p ro -
p o r c i o n a r l e s e n t r e t e n i m i e n t o s p ro -
pios de su edad. 
Q u i z á s fue ron los n i ñ o s , — u n o de 
m i s grandes amores—los que i n s p i -
r a r o n miis p r i m e r o s a r t í c u l o s . . . L a 
desgrac ia de un n i ñ o me Interesa 
s i empre m á s v i v a m e n t e que l a de un 
a d u l t o . 
L o s pobres h i jos de l a m i s e r i a que 
p u l u l a n por calles y parques , m u -
g r i en tos y descolor idos . los o t ros , 
que n o v i v e n en l a m i s e r i a , pero sí 
en l a m a y o r pobreza, que h a b i t a n 
en cua r tos p e q u e ñ o s y oscuros, s i -
tuados en lugares ma l sanos ; que su-
f r e n t oda clase de p r ivac iones , to-
dos, en f i n , a los que e l des t ino ha 
t r a t a d o c r u e l r ñ e n t e . f o r m a n l e g i ó n 
y los gobernantes y los m i l l o n a r i o s 
t i e n e n la o b l i g a c i ó n de a tender los . 
| Yo he pedido parquee , t a m b i é n 
j y se neces i tan t a n t o , como escuelas, 
asilos y hospi ta les p a r a n i ñ o s . . . 
i L o que m á s he a d m i r a d o de nues-
| t ros vecinos de N o r t e A m é r i c a es e l 
amor , l a i n f i n i t a t e r n u r a con que 
a t i enden y cu i r i an a los n i ñ o s y a los 
^ riesvalirios. 
¿ H a y nada m á s deso lador que n n 
n i ñ o ' t r i s te? , ¿ u n n i ñ o que no r í a ? 
¿ H a v i s i t ado el l ec to r l a Casa de Be-
nef icencia? ¿ H a v i s to c u á n t o s n i ñ o s 
con ca r i t a s en t r i s t ec idas , r o s t ro s mar -
ch i tos , e x p r e s i ó n de sus a lmas , hay 
en aque l r e c i n t o ? 
¡Y a esas madres que d e j a n sus 
h i jos en el t o r n o n o se les mue-
r e n ! . . . 
Despiariadas c r i a t u r a s que no go-1 
zaron del a m o r m a t e r n a l , crecen y 
pueden v i v i r s in ese a m o r . . . Y vi» 
ven y crecen " t a m b i é n los que nacen 
de un iones desiguales y a u m e n t a n I 
el n ú m e r o de g u i ñ a p o s h u m a n o s 
que degenera l a especie, s embrando 
i l a desd icha . . . 
¡ Q u é inexc ru tab les son c ie r tos de-; 
¡ s i g n i o s : 
M i l i 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Cándida ArtetaVda.de Panlagua 
H A V A L L B C n H ) 
Y debiendo efectuarse su e n t i e r r o a las ocho y mpdla de 1» 
m a ñ a n a de l m i é r c o l e s rila 22 del c o r r i e n t e ; su h i j o , nieto,, 
hermanos , h e r m a r a s p o l í t i c a s , sobr inos y amigo1; que suscribeiltj 
ruegan a sus amistades se i - l rvan c o n c u r r i r a l a casa mortuo-
r i a A v e n i d a de I t a l i a ( G a l l a a o ) 1 0 1 , a l tos , para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r ha?Ta el Cemente r io de C o l ó n , f avor que a g r a d " c 0 ™ a 
e t e r n a m e n i e . 
Habana, Agos to 21 de 1923, 
Baldamero Moreyra; A v e l i n o M o r e y r a ; A l f r e d o v I-conor 
A r l e l a ; Ramona S á n c h e z v i u d a de A r t e t a ; l^eonor 
Comontes viuda de . l í t e l a : C á n d i d a A r t e t a de Canips; 
Fausto , R a m ó n y Sant iago A r t e t a ; Ofe l i a (i. M'dina; 
Franc i sco J . C a m p s ; M a n u e l C a r b a l l i d o ; C é s a r G . To-
ler io ; Ignacio L l a n i b l a s ; D o m i n g o R o d r í g u e z ; Dr . 
uncl G o n z á l e z . 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO n r 0 , 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
M i l 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lo jo con chauffeur uni 
formado y etapa particular. 
$ 4 por la m a ñ a n a , $ 5 p o r l a tarde 
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